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La G-ranja, 19. 
Esta tarde idió a luz la EeiBa Doña 
Victoria, con toda felicidad, su sexto 
hijo, segundo que nace en este Beal 
Sitio de San Ildefonso, 
Junto a Doña Victoria se encontra-
ban en el momento del alumbramien-
tc la reina Doña María Cristina y el 
rey Don Alfonso, que acababa de lle-
gar de Madrid, adonde fué para pre-
sidir el Consejo de Ministros. 
Tan pronto se presentaron en Do-
ña Victoria señales de un próximo 
alumbramiento, se avisó a los jefes de 
Palacio y se telegrafió a los Presiden-
tes de los Cuerpos Coleoidadoreo, al 
Obispo de Segovia, al Presidente de 
la Diputación Provincial segoviana, a 
los gobernadores civil y militar de ia 
provincia y al Alcalde de este Real 
Sitio. 
Fueron asimismo avisados los em-
bajadores y jefes de misión del Cuer-
po diplomático extranjero que, como 
otros año», se encuentran actualmen-
te de temporada en La Granja. 
Efectuado el parto, sin novedad, la 
camarera mayor de la Reina, Duque-
sa de San Carlos, lo puso en conoci-
miento del jefe del Gobierno, Conde 
de Romanones, que Itegó de Madrid 
momentos antes, y el cual, a su vez, 
anunció a las personas presentes el 
fausto suceso, participando ser un 
varón el recién nacido infante. 
Comunicado así al Comandante ge-
neral de Alabarderos, inmediatamen-
te fueron disparados veintiún caño-
nazos. 
El Conde de Romanones, acompa-
ñado de la Duquesa de San Cario? y 
de los jefes superiores de Palacio, hi-
zo la presentación oficial del infante. 
Y terminada esta ceremonia, el Mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor Ro-
dríguez de la Borbolla, como notario 
mayor del reino, extendió ©1 acta de 
nacimiento y. presentación. 
F I R M A D E L R E Y 
Madrid, 19. 
El Rey firmó esta mañana los de-
cretos nombrando: 
Gobernador de Barcelona, al señor 
Francos Rodríguez. 
Gobernador de San Sebastián, al 
señor Cobián. 
Director General de Penales, al se-
ñar Arias de Miranda. 
Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, al señor Armiñan. 
Fiscal del Tribunal Supremo, al se-
ñor Parres. 
E i C o n g r e s o de C i e n c i a s 
Madrid, 19. 
Los miembros del Congreso de 
Ciencias que se está celebrando en es-
ta capital visitaron hoy los labora4 o-
ríos y gabinetes oficiales, y las escue-
las de Minas, Médico-militar y de Ar-
tes e Industrias. 
R O M A N O N E S Y G E O F F R A Y 
Madrid, 19. 
El jefe del Gobierno ha conferen-
ciado esta mañana con el Embajador 
de Francia, M. Geoffray,tratando so-
bre la necesidad de evitar a toda cos-
ta el contrabando de armas. 
O t r a b a t a l l a e n M a r r u e c o s 
l o q u e d i c e n d e Q i b r a l t a r , E l z o c o d e £ 1 ñ r b a , 
Madrid, 19. 
Comunican de ííibraltar que noti-
cias llegadas de Ceuta a aquella pla-
za dan cuenta de haberse entablado 
una nueva batalla entre las tropa¿ es-
pañolas y los kabileños rebeldes. 
Estos, según las aludidas noticias 
acometieron a los españoles en ias 
cercanías del zoco de El Arba, que 
fué heroicamente ocupado por aqué-
llos. 
Los moros huyeron despavoridos, 
dejando muchos muerjos sobre el 
campo. 
No hay más detalles de lo ocurrido.-
En el Ministerio de la Guerra sólo 
se sabe que el general Alfau continúa 
castigando duramente a los rebeldes, 
y que el espíritu da las tropas españo» 
las es inmejorable. 
•OK 3IO 
T n i P A R T I T A 
Volverá a discutirse el día 27. Reun ión misteriosa. 
Menocai y Mendieta conferencian. Los leaders se 
ponen de acuerdo para integrar el quorum. 
£n el salón de l'a Bibliotecíi de la 
Cámara celebró ayer ana reunión se-
creta y un tanto misteriosa el Comité 
parlamentario del partido liberal. 
A ella asistieron algunos represen-
tanteis de la mayoría conjundonista. 
A la salida los representantes se en-
cerraron en un terrible mutismo. Na-
die sabía nada; nadif revelaba nada; 
todos decían que la cosa no había te-
nido importancia. 
Los repórters afilaron los lápices. Y 
a !cs pocos minutos se sabía todo. La 
cosa tenía importancia. 
JA señor Mendieta. "leader" de la 
minoría liberal, fué llamado a Palacio 
ayer mafur/i por el Presidente de la 
República con el cual celebró una con-
ferencia en sus habitaciones partieula-
ps, Conferencia que duró muy cerca 
de dos horas. 
—/.De qué hablaron? 
—De la reclamación tripartita. 
Como la minoría liberal había pedi-
do a la Presidencia de la Cámara que 
*yer se discutiera el dictamen de la 
Comisión Mixta, autorizando al Ejecu-
tivo para concertar el arbitraje si él lo 
estimaba conveniente, el general Me-
nocai rogó al señor Mendieta que apla-
zaran unos días la citada discusión, 
días que el general Menoeal necesitaba 
para formar juicio respecto a tan gra-
ve problema. 
Hll doctor Mendieta aceptó el niego 
del general Menoeal y de él' dió cuen-
ta al Comité parlamentario, que tam-
bién lo aceptó. 
La opinión del Presidente no tarda-
rá en conocerse, puesto que la minoría 
liberal acordó discutirla en la sesión 
del viernes de la próxima semana. Pa-
ra dia-utirla en esa sesión los ̂ lea-
ders" de la minoría y dé la mayoría 
se han comprometido solemnemente a 
integrar el "quorum." 
Los liberales no hacen cuestión de 
partido la votación de este asunto. Vo-
tarán cada cual con arreglo a su cri-
terio ya en favor ya en contra de lo 
que opina el Presidente de la Repú-
blica. 
E n h o n o r d e M a r i o G a r c í a K o h l y 
No tengo frasea bastantes -— decía 
anoche el doctor Mario Grarcía Kohly 
—con que expresaros la inténsa sa-
tisfacción que siento ante el homerua-
je de que me hacéis objeto. 
Y nosotros, parodiando al ilustre 
hombre público, decimos a nuestra 
vez que no encontramos medio ade-
cuado para, describir toda la brillan-
tez de la fiesta, porque para ello se-
ría preciso poseer privilegios de la 
pluma que no siempre están al alcan-
ce del periodisíta. sobre todo en ple-
no período digestivo. 
Xo era cierto, sin emba?̂ ©, lo que 
el doctor García Kohly nos decía: 
porque si el cerebro se negaba a co-
ordinar ante el bullir de las ideas y 
la lengua se- mostraba torpe a con-
secuencia de la emoción, el corazón 
supo suplir estas deficiencias y a im-
pulsos de un sentimiento noble, gran 
de, profundo, brotaban de sus la-
bios frases hermosas que en más de 
una ocasión fueron ahogadas en 
fuerza de entusiásticos aplausos. 
' Eramos nosotros,. los compañeros 
de la prensa, los que tributábamos 
aquel homenaje merecido: y no pre-
cisamente al Ministro de Cuba en 
•Madrid ni al ex-Seereitario de Ins-
trucción Pública. Era al' periodista, 
a la más modesta de las muchas re-
presentaciones que el señor García 
Kohly puede ostentar, y, a título de 
periodistas, igualmente, acudimos 
todos a la llamada que se nos hizo 
con dos días tan solo de anticipa-
ción . 
S i m p á t i c o h o m e n a j e 
Por eso. sin duda, resultó la fiesta 
• simpática y original, dándose el caso 
curioso— q̂ne en su elocuente discur-
so hubo de señalar el señor Peña, 
cronista social de ''La Prensa"—que 
siendo nosotros el invitado de obli-
gación a toda fiesta, representába-
mos allí la masa que tributaba el ho-
menaje, apresurándonos a contribuir 
con nuestro óbolo apenas fué la idea 
conocida. 
Esta respuesta entusiasta y unáni-
me, es por sí sola bastante elocuente 
para demostrar al señor García Koh-
ly las simpatías que cuenta y los 
afectos a que por su conducta caba-
llerosa y digna se ha hecho acree-
dor. 
Creemos que huelga la descripción 
de la parte mecánica del banquete, 
porque en todos suele ser . igual y 
•porque el restaurant de Luz tiene so-
brada fama para no suponer un ex-
quisito menú y un admirable servi-
cio. 
Los comensales pasaban de seten-
ta, viéndose entre tantos periodistas 
algunas figuras que como la del ge-
ñor A^bert. Gobernador de la Haba-
na, y la del señor Aragón, catedráti-
co de la Universidad, se habían aso-
ciado a nuestro regocijo contribu-
yendo con su presencia a robustecer 
aquel acto cariñoso con el que quisi-
mos despedir al Ministro de Cuba en 
Madrid, al doctor Mario García 
Kohly, antiguo compañero en las li-
des periodísticas. 
Fué el joven periodista Lucilo de 
S I L V E S T R E , G E N E R A L 
Madrid, 19. 
El coronel Fernández Silvestre, 
que tan brillantemente opera en sí 
Norte de Africa, ha sido ascendido 
hoy a general de brigada, por mcritor 
de guerra. 
Continuará, como es de suponer, 
en Africa. 
Su ascenso está siendo aplaudido 
j unánimemente. 
c o n s e F d T m í s t r i 
Madrid, 19. 
A las diez de la mañana se reunió 
en Palacio el Consejo de Ministros, 
presidido por el Rey, que vino de La 
Granja expresamente para ello. 
El Conde de Eomaftones, en su ha-
bitual discurso, dió minuciosa cuenta 
al Rey del estado en que se encuen-
tran las pasiones políticas y de la po-
sibilidad de, en cuanto aquéllas sé 
calmen un poco, reanudar las sesio-
nes de las Cortes. 
L o s t i p ó g r a f o s de B a r c e l o n a 
Barcelona, 19. 
Ha quedado satisfactoriamente re-
suelta la huelga de tipógrafos. 
Todos los periódicos que se habían 
visto obligados a suspender sua pu-
blicaciones han reaparecido hoy. 
Los tipógrafos aceptaron las condi-
ciones en que trabajaban anterior» 
mente. 
Madrid, 19. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.49. 
Los francos, a 8.S5. 
la Peña quien rompió el fuego en él 
orden de'los discursos. 
No habló mucho, pero habló bien. 
Su oratoria, fácil y bonita, se desli-
zaba sobre campo apropiado, tenien-
do frases oportunísimas que por inter-
pretar- el sentir de cuantos allí está-
bamos presentes, le valieron una ova-
ción prolongada. 
También habló Manzanares, cro-
nista teatral de "La Opinión"; y si 
su oratoria no resultó tan diáfana y 
fluida como la del joven Peña, no 
por eso fué menor su buen deseo, po-
niendo en las frases todo el'calor de 
su entusiasmo. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
liafael Conté, cronista deportivo de 
"Cuba" haciendo historia sobre los 
comienzos de García Kohly en el perio-
dismo y sóbre actos relacionados con 
la información en la última guerra ra-
cista. 
Al levantarse Mario (perdone la 
confianza en obsequio del afecto que le 
profesamos) se hizo un silencio solem-
ne. 
Habla impresionado'porque la emo-
ción que siente es tan grande "que se 
hace visible. 
No obstante, apenas ha dado las gra-
cias, única palabra que dice le es posi-1 
ble pronunciar, se extiende en giros 
admirables que denuncian su brillante 
facilidad oratoria, se engolfa en lo que 
es y representa la prensa en los países 
cultos y termina su discurso con pe-
ríodos admirables, pictóricos de color 
y de notas vivas que provocan impa-
ciencias en las manos prontas- a batir 
palmas en su obsequio. 
Conté se levanta de nuevo para ha-
cerse intérprete de una idea del señor 
Ernesto Asbert, idea que es acogida 
con entusiasmo. 
Propone que Se pase un cablegrama 
al Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, dándole cuenta del 
acto llevado a cabo en oKsoquio de! 
nuevo Ministro cubano en España. 
Allí'mismo fué redactado el cable y 
dirigido al señor Moya. 
Después de, los .abrazos de rigor, de 
apretones de manos y de cambios Je 
frases cariñosas, nos retiramos con la 
satisfacción d0 quienes, en vez dp lle-
nar un deber del periodismo, han di'¡o 
satisfacción cumplida a un deseo oüe 
nació a. impulsos de un sentimiento de 
compañerismo hacia quien honra a la 
patria que le vio nacer y a ja prensa 
cubana -que con orgullo legítimo lo 
cuenta en sus filas. 
El Diarto de la .Marina, se asocia 
al homenaje de anoche y envía al señor 
Mario García Kohly un cariñoso sa-
ludo de despedida. 
HAY QUE HACER ^^«'aspk'ma^e'dif^ncian m las legítimas "Tabletas Baŷ r'' dnenr ufentes ventajas; tís todos los demás remedios análogos pur i a ^ 
muelas, neu-
Sorpréndante acción calmante cn '°5tisd°l°r" ¡̂ ê Mcos menstru ile,, Ot* etc., y segora acción curativa en d 
Acción inofensiva. u*«„«r lae IpnítimaS 
Inslstase enérgicamente en o^er las egi imas 
-Tabletas Bayer.. de Asoirm 
Tara más pormenores Carlos Bohmer.—Hahana, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V B N T A d e V A L O R E S 
J u n i o 1 9 . 
A c c i o n e s ; 1 8 5 , 7 1 5 
B o n o s : 1 . 0 9 1 , 5 0 0 
ZONA F I S C A L 
D E L A HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 19: 
S 6 . 5 7 6 - 3 0 
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SeCiEDAB Y EMPRESA 
« ' D i a r i o d e la M a r i n a 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente, se convo-
ca por este medio a los señores Ac-
cionistas de esta Sociedad y Empre-
sa, para la Junta G-ensral E^trao/Vi-
naria, que se celebrará el día 20 del 
corriente, a las cuatro de la tarde, pí*.-
ra tratar de todo lo que se refiere al 
Capítulo X. artículo 61 del Regla-
mento vigente. 
Asimismo," se tratarán otrjs asun-
tos de importancia, por lo que S3 me-
ga la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de junio 1913. 
E l georetaño,. 
Y MORCILLAS, 18 
MíJOS ( P fíESE A SÜBA. 
RECEPTORES: 
f i í lNZAÜZ ¥ % m i i 
Baratillo núm. 1 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita nsar espejuelos. 
k \ que presuma de ello le parecerá que ve perfectanifuitc sin 
oristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorte más oada día, ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogíaos no avejentan y coiíser-
van la vista, En 
" L a G a f i t a d e O r o " 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos intóli-
gentes que le proporcionarán los que usted necesita. 
isa? 
WAÍtIO DE LA MARINA.—EdicíóiS ^ la mfifíana.-.runio 20 ^e'1913. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
, CABLEGRAJVlAS comerciales 
Nueva York, Junio 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 94.3|4. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
100. • , 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.83.00 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $486.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 6ü 
d|v., 5 francos, 1$J4 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 á\v.t 
banqueros, 95.1 [8. 
Centrífuga* polarización 96, en pla-
za, 3.33 a 3.36 cts. ; • 
Centrífuga, pol. 96, a 2 cts. c y f. 
Mascabado. polarización 89, en pia-
za, 2.83 a 2.86 cts? 
Azúcar de miel, pol 89. en plaza, 
za,' 2.58 a 2.61 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35.- . 
Londres, Jumo 19 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lüs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cna,9s. 4.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 73. 
Descuento;. Banco de Inglaterra, 
é.lj2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
París, Junio 19. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos, 95 céntimos 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 19 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 185,716 accio-
nes y 1.091,500 bonos de la.* prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D±i LA PLAZA 
Junio 19 
Azúcares . - -E l precio de la remola-
cha en Londres axjusa baja, cotizóndo-
se hoy a 9s. 4.1|4d. 
En Nueva York el mercado rige 
firme y sin variación en los precios. 
Los tenedores en esta isla permane-
cen en su retraimiento y sólo sabemos 
haberse efectuado las siguientes ven-
tas : 
701 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.66 rs. arroba, en Sagua; 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.64 rs. 
'aroba, en Sagua, 
Cambios.—Continúa el mercado con 
demanda rooderada y sin variación en 
lós precios. 
Cotizamos: 
Come rolo Baaauer 
Londres, Bdív 
60dív 











Estados Unidos, 3 d̂ v 
España,.?, piara y can-
tidad, 8 div . 8.X 
Dcto. papel comercial 8 i 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se oot> 
zan hoy, como sigue; 
tíreenbacks 8.X 8.̂  P. 
Plata española. 97. X 88. P 
Acciones y Valores,—En la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
guiente venta: 
50 acciones H. E. R. Company, Co-
munes, 82,112. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 19 de JracdQ d© 1918. 
A las 5 de la tarde 
ĵ lata española. . . . .97% 98 pIOP. 
Oro americano contr» 
oro español 108% 108% pjO P. 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 PIO P. 
CeñUnes. a 5-37 en plata. 
Id. en cantidadec}. . . . a 5-38 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-10 
V a l o r ^ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C IRC 11 VAN TES 
O. A. 
Centenes, . . . . . . v, >¡ n 4-78 
Luises . M g) M 8-88 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vOs plata id. . . . 0-24 
20 Idem. Idem. id. , , . * . 0-12 
10 lüem. Idem. Id . .-. . 0-09 
M e r c a d o _ J P e c u a r i o 
Junio 19 
Entradas del dia 18: 
A Lykes Bros, de Grüines, 30 macros. 
A Ramón López, de Cabanas, 10 ma-
los y 13 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 6 ma-
chos y 9 hembras vacunas. 
•Salidas del dia 18: 
Kara los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 94 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 199 machos y 
37 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para G-uanabacoa, a Primo Alvarez, 
87 machos vacunos. 
Para idem, a José Guerrero, 5 ma-
chos vacunos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
35 machos vacunos. 
IvÁataderc Industrias 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
Terneras, a 25 centavos el kilo. > 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, dé 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44, cts. el fcA-j. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeiat 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
8 
Se detalló la carne a los siguientei 
oreeios en plata: 
Vacuno, de 21 a 23 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Gana/do vacuno, a 5.1|2, 5.418 y 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
El tenlral l a r c p a " 
Nueva Sociedad 
En Cienfuegos acaba de constituirse 
una nueva sociedad para dedicarse a 
la explotación del central "Jaraguá" 
enclavado en aquel término 
De la nueva sociedad son gerentes 
los señores Santiago y Juan Pablo 
Murray. 
"La Correspondencia de Cienfue-
gos" tiene noticias de que el capital 
aportado para ese negocio ha sido sus. 
cripto en la siguiente forma • 
La American Trading Comyanv, 
$75,000, 
Murray y hermano $20,000 
Suero, Balbín y Valle, $12,000. 
Nicolás Castaño, $5,O00, 
Y algunos otros. 
Mercadosazucareros 
Revista de la semana que 
termina Junio 14 de 1913 
IjONDlRÍDS.—El mencatío de azúcar de 
remolacha ha estado sumamente inactivo 
y sin mancada tendencia de alza ni de ba-
ja, pues a/brió el lunes a 9¡3 y 9|3 %ip. para 
Junio y Julio, declinó a 9|2 % y gjS-p y 
cierra hoy, sábado, a 9|3 y 9|3 % pe-
niques. 
NUEVA YORK.—En el curso de la se-
mana ha estado este mercado quieto pe-
ro firme, prevaleciendo bastante retrai-
miento de parte tanto de com̂ pradores co-
mo de vendedores. Las operaciones efec-
tuadas han sido las que damos a conti-
nJuaclOn: 
Junio 10. 
10,000 sacos centrífuga a 1.31¡32c, c & f. 
por llegar a la American Sugar 
Refining Co. 
7,000 sacos centrifuga a 1.31J32ic. c. & f. 
pronto embarque a la Federal 
Sugar Refining Co. 
25,000 sacos centrífuga a 1.31|32c c. & f. 
embarque de Junio a W. J. Me 
CaJian Sugar Refining Co. 
Junio 12. 
60,000 sacos centrífuga a 1.31 [32c. c. & t 
pronto embarque y embarque de 
Junio a la American Sugar Refi-
ning Co. Ne-w York. 
Después de estas ventas quedó' el mer-
cado firme con compradores a 1.31i32c. 
c. & f. para New York y 2c. c & f. para 
Nueva Orfeans, para embarque de Junio 
y pagaban 2c. c & f. para Nueva York; «m-
barq.ue de Julio. 
¡La Federal Repórter de Nueva York nos 
informa por cable que se han vendido 
hasta la fecha, de centrífuga de Cuba 
275,000 toneladas para Europa, 48,000 to-
neladas para el Canatíá y 22,000 tonela-
das para Voncouver y que estiman que 
el total de esta zafra que se exportará a 
esos países será de 376,000 a 400,000 tone-
ladas, estimado que nos parece moderado. 
El año pasado no se esportaron arriba 
de unas 126,000 toneladas a Europa y el 
Canadá, y nada a Vancoutver y por con-
siguiente el aumento en la exhortación a 
dichos países se llevará unas 275,000 tone-
ladas del aumento que tenemos en esta 
zafra sobre la anterior. 
La demanda para el Refinado va en au-
mento en los Estados Unidos según va 
acercándose la ápoca de gran consumo pa-
ra las frutas. 
Las existencias de Refflno en el paW «ü 
general son en extremo pequeñas para es-
ta época del afio. 
•HABANA—Durante la semana se sos-
tuvo bastante firme • este mepdado, notán-
dose entre los compradores mejor dispo-
sición para operar, pero debido al retrai-
miento de los tenedores sé dificultaron al-
go las operaciones, no obstante se vendie-
ron unos' 110,000 'Sacos a los siguientes 
precios: 3.65 rs. en Mátanzas, 3'58 rs. en 
Sagua y 2.05c. 1. a.'b.' en Caibarlén. El 
mercado cierra quieto pero firme. 
Nuestras existencias van disminuyendo 
y suman 640,728 toneladas contra 701,303 
toneladas el día 17 de Marzo que fué el 
máximum. 
Han terminado los ingenios siguientes, 
y daremos priimero, el número aproxima-
do de sacos que han elaborado, y después 
el número del estiniado. 
En la Habana "Orozco," 46,000 sacos, es-
timado, 48,000. "Puerto," 26,000, 35,000. 
"Bramales," en 22,000, 25,000. "Asunción," 
45,000, 48,000. En Cienfuegos "Hormigue-
ro," 167,000, 150,000. Sagua "San Pedro," 
41,000, 36,000. "Luisa y Antonio," 12,500, 
12,000. "Resulta," 76,000, 68,000. "Santa 
Lutgarda de Gamba," 38,000, 42,000. "Lut-
gardita," 75,000, 55,000. El "'Constancia," 
130,000, 110,000. "Patricio" y "Purlo." En 
Gnantánamo "San Antonio," 42,000, 51.000. 
"Esperanza," 60,000, 75,000. "Los Caños," 
59,000, 50,000. El "Lugareño," de Nuevi-
tas, 89,000, 110,000. Y el "Fe," de Caiba-
rién, 100,500, 120,000. 
El tiemipo sigue lluvioso en general, con 
excepción de la provincia de Oriente y el 
número de centrales moliendo va disminu-
yendo' diariamente, hoy quedan solamen-
te 26 que no han terminado sus zafras, de 
los cuales 20 se encuentran' en ' Orlente. 
A continuación el número de- centrales 
moliendo, entradas, de la semana y total 
hasta la fecha de este año camjparados 
pon los dos años precedentes: 
" -CentralRa moliendo: En. fhmjft-11 de 1913, 
G I R E V D S U S L E T R A S 
—- POR EL ' 
B A N G O [ S P A D O L de u I S L A k C U B A 
F-S EL D&SANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO - u 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S — 
ú 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 ' — T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor-
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
ctant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini.trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1862 i.jn. 
26; en Junio 15 de 1912, 26; en Junio 17 de 
1911. 8. 
Arribos de la semana, toneladas: En Ju-
nio ,14 de 1913, 45,617; en Junio 15 de 
1912, 24,055; en Junio 17 de 1911, 4,901. 
Total hasta la fecha, toneladas: En Ju-
nio 14 de 1913, 2.154,701; en Junio 15 de 
1912, 1.722,152; en Junio 17 de 1911, un 
millón 394,271.' 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Junio 18 
Para New York vapor americano "Vi-
gilancia." 
Para Cárdenas vâ por noruego "Mathil-
de." 
Para Veracruz vapor español "Montevi-
deo." 
Para Progreso vapor alemán "Steiger-
wald." 
Para Vigo y escalas vapo ralemán "Che-
míte." 
DIA 19 




Para Vigo y escalas vapor alemán "Che-
mltz," con 1 caja tabacos, 90 tercios taba-
co en rama y 1,500 líos cueros. 
Para New York vapor americano "Vigi-
lancia," de tránsito. 
Para Veracruz vapor español "Montevi-
deo," de tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego "Mathil-
de," en lastre. 
Para. Progreso vapor alemán "Steiger-
wald," de tránsito. -
DIA 19-
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." 
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Londres, 3 d[v 
Londres, 60 d|v, . . . . 
París, 3 d|v 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v 
ICstados Unidos, 60 d|r. 





Azflcar centrrruga, ce guarapo, poiart-
eación 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, 18 de Junio de 1913. 
Joaquín Guma y Parran. 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
OFICIAL 
UllUíter del Banco Español do m Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 98 
Greenbaclca conlra oro español 
108 % a 108̂  
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públlcoa Valor PjO. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . .. . . uoyz 1141̂  
Id. de la Ropública de .Cu-
ba, Deuda Interior. . . . . 102 107 
ObligaciQLOfc primera Mdo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . . 115 ug 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana 109̂  114̂  
Obligaciones lupotecaríae F. 
C. de ClenfurfKOB a Vlll-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de C&ibarlén N 
Id. p r i ri e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compáñí?. de Gas y P.leC' 
tricidad 109 120 
Bonos do I? ITavana Elec-
tric R a i lw a y's Co. 1 ©n 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsclldadas de 
loe F. C. U. de la ha-
bana 112 sin 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana N 
Üonos secunda hipoteca do 
The Matan zas Watea 
Wcrks , N 
( í e m hipotecarlos Contra* 
/miv-iu-aro "OUaipo". ^ H 
Id. idem 'Jentra! azucarero 
"Covadonga" n 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 109 112 
Obligaciones generales 
cotsolidadas Ca. do Gas 
y Electricidad dD la Ha-
baiia 100 104% 
Empréstito de la Rbpúbl'oa 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . N ' 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación n 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco F-spañol de la laia 
de Cuba 92 jk 
Biw.co i aricóla de Puerto 
, Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba. . 116 122 
Banco Cuba , „ N 
ôxnp nía de Ferrocarriiee 
ünidos d« la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 90 91 
Ooraiañla Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 60 ' 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Oonapañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). . . N 
íá id. (comunes) N 
ferrocarril de Gibara a 
Holgrua N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N-: " ' 
P'gup da 'a Habana Prefe-
rentes . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
i.oní- de? • 'o!:ĵ -<.'!t« e ' la 
Habana (preferidas . . . . N 
lu.. id. (gomunes) Ñ 
Compañía de Conotruccio-
nes. Reparacionf» y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compsñí:! Havana Electric 
Raílwav's L 1 « ); * Power 
Preferidas. . . . . . . 97% 98% 
Id. id. Comunes 82% 82% 
Comiv.'-iís. Ar.ón.ma de Ma-
tanzas. N 
Compante Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Suictl 
Spfritus N 
Cuban Telephone Co 70 80 . 
Ca. A¡ i." r. ten es y Muelles 
Los Inoiofl. N 
Matadero industrial. . . . 40 - 60 
Fomento Agrario (en clr-
o u l a c i ó n . . . . . . . . N 
Banco Territorial ds Cuba. 110 120 
Id .id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao N 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
O F I C I A 1 L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, 17 de JujiIo de 1913. Has-
ta la-s diez de la mañana del día 17 de Ju-
lio de 1913, se recibirán en este Negocia-
do (Antigua Maestranza), proposiciones eh 
pliegos cerrados para "Obras de construc-
ción de un edificio destinado a Enfermería, 
en el Sanatorio para tuberculosos "La Es-
peranza," y entonces serán abiertos y leí-
dos públicamente. Se facilitarán, a los que 
los soliciten, informes e impresos.—Emilio 
del .Junco, Ingeniero Jefe. 
C 2045 a.lt. 6-18 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
DE L A HABANA 
Se cita por este medio a los industriales 
del-gremio de bodegas establecidos en los 
barrios del Vedado, Medina y Príncipe, pa-
ra la junta que sé ha de celebrar- a las 
8 de la noche del viernes, 20 del corrien-
te mes, en el local de la Asociación, Centro 
de Detallistas, calle de Baratillo núm. 1, 
en cuya junta se han de tratar asuntos 
de suma importancia para los industriales 
de los citados barrios, por lo que se les 
recomienda encarecldarpenfe la asistencia. 
Habana, 17 de Junio de 1913. 
Los presidentes de las comisiones. 
Rebino Pico y Juan Marrcro. 
7274 2-19 
L A F O S F O R E R A C U B A N A 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
Como Presidente do esta Compañía y por 
acuerdo de la Junta Directiva, cito y con-
voco a los señores accionistas de la mis-
ma, para la Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse a las tres de la tarde 
del día veintiocho del presente mes, en el 
domicilio de la Compañía, Calzada de la In-
fanta número treinta 5* cinco, para thatar 
del balance semestral, los otros particula-
res que expresa el artículo cuarerita y cin-
co y de los Estatutos de la Sociedad y los 
demás asuntos que hayan de resplvcrse en 
dicha Junta General; siendo potestativo de 
los señores accionistas que no puedan asis-
tir, delegar en otro accionista por. medlp 
de simple. carta, cuyos modelos facilitará 
la Compañía. 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
JDlcso Pepea Uuraflano. 
7326 <-ju> 
N . G E L A T S & C o . 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a l T e r o T 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C O Í O M D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual-
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 
Expedimos cartas de Crédito sobre te-
das portes del munde en tas más favs» 
rabies condiciones —— —— —— 
E A N T E S D E 
Deje sus documentos, joyos y demás 
objetos do valor en nuestra Qran Q&> 
veda de Seguridad —. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
J 
1861 1-Jn, 
I R I S 
La Compañía de segnros mutuos contra incendios "SI Iris" so ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí-
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ciór,. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de paafar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pítal .de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
"El Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima. fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que 
encuentran" en la calle-de Empedrado núm. 34. plaza de San Juan' 
de Dios y necesiten adquirir informes, se diri,<nrán por escrito al señof 
Secretado qi|a los visite, la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES • is7 t-Jn. 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
8e puede hacer las oporacUweg por correo. 
Banco de la Habana 
1867 1-Jn. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
•Dasde el día primero de Julio próximo 
comenzará el pago del Cupón número 10 
de los Bonos Hlpoteicarios de esta Lcvnja. 
Los poseedores de los referidos títulos de-
berán proveerse, con antelación a la men-
cionada fecha, de las facturas necesarias 
para la presentación al cobro de loa cu-
pones, ajeudiendo 9, esta. Secretaría, de. 8 a 
10 de la mañana todos los días hábiles. 
Ha/bana, 20 de Junio de 1913, 
Laureano Rodrlsuex. 
C- 2071 _ , 3.20 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
Su último Dividendo 
En la cesión de la Junta de Directores 
del Banco .Nacional de Cuba, celebrada en 
•la Habana el día 18 del corriente, se acor-
dó declarar un Dividendo semi-anual de 
4 por 100 wneda amerioana, a favor de 
los señores aocicnlsitas inscriptos el día 30 
de Junio corrienite. 
C 2080 _ • _ 3-20 
A V I S O S 
iCIPIOOELA HABANA 
A V I S O 
Por ser1 necesario a esta Adminis-
tración liquidar las cuentas en los pr i -
mevos días del mes de Julio, se reco-
mienda a los señores acreedores d*i 
este Municipio se sirvan presentarlas 
a la mayor brevedad posible. 
El Contador Interventor. . 
£. 2070 3-20 
BARATISIMO 
Se venden un balandro con tanque /para 
40 arrobas, aparejado y listo y un bote de 
corredores. Pueden verso en la Chorrera 
Informará F. F., calle 10 núm. 8. 
8291 
Para tratar asuntos relacionados con la> 
prescripciones del Art. 14 de los Estatutos 
de la Sociedad Anónima "La Cubari&.,";d*: 
orden del señor Presidente de la nilniíSi. 
cito a los señores accionista? pam <* JujJ* 
ta General Extraordinaria que se ha '«í 
celebrar en el domicilio social, el dla.H.., 
del actual, a las 10 a. m. 
Habana, Junio 18 de 1913. 
El Secretario, 
Asrnplto CagiRfl-3-19-
R E U por diezdías 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 a)U .t^: 
criollas de canal. 1.000 puertas de «>Q̂  
tamaños 1.000 horcones de madera <MW¡-
500 rejas de balcón y ventana, con <w 
muchos objetos para fabricacidn. 
SK DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, eimuina a San Mar 
TELEFONO A-3517 
VERAS »V Co., CUBA N l-M. '/« 
1898 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. Vedad* 
t-biertos a todas horas, precios para ^ 
y Mayo 30 baños familiar, Í3 y 30 perŝ  
51. fíjese usted en aue son ™ ¿0 de 
aíraas por su situación, según cf ted 
lo% médicos. lOju! no los confundâ  
con otros. 3532 con otros. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en n^65^ 
B ó v e d a construida con ̂  
dos los adelantos moderno 
y las alquilamos para g^r 
dar valores de todas clase-
bajo la propia custodia 
los interesados. . 
En esta oficina daremo* 
todos los detalles que sea 
seen. . ,Q\Q 
Habana. Agosto 8 de i* 
AGUIAR No. 108' p 
BANQUEROS ,&¡lils.. 
C A J A S D E S E e ü R I I f 
L a s t enemos en nue5t0. 
B ó v e d a constru ida co> 
nos los adelantos moa 
dos, para guardar- ac 
nes d o c u m e n t o s y P j¡fl 
das b a j ó l a propia cuse 
de los in teresados ^ 
P a r a m á s ^ o r m e ^ [o0 
jaose a nuestra 0^ 
A m a r g u r a n ú m e r o 
H . U P M A N N & Co' 
BANQUERO3 ^ iítf' 
id „ 
A G U A E N L A H A B A N A 
110 
Ijas máinifestacioues que hemos he-
b0 cn oposición al decreto I'residen-
îal de 19 de Octubre último que puso 
L vigor el reglamento para el abasto 
Z agua de esta ciudad, y las que 
ese motivo tambiéu hicimos referentess considerar derogada la orden mili-
de. 19̂ - s0bre el mismo servicio, 
vieron ol más completo asentiraien-
„n líi asamblea celebrada el día Ui 
A i actual en la ( amara de Comercio, 
en ella se sostuvo nuestro crite-
rio. No podía s,'r lle ott'il 1,1{inera' P0r-
qUe nuestra tesis se desprende, de los 
te~tos legales que hemos invocado en 
apoyo de nuestra tesis. 
Él reglamento publicado en la ''(rd. 
-̂eta Oficial" de 24 de Octubre del año 
último, que fué propuesto por la Se-
¡¿rétaría.de Obras Públicas, no puede 
subsistir en buenos términos de dere-
cho La Presidencia de la República 
i carece de facultades para dictar esa 
i jase ¿e disposiciones sin que obtenga 
previamente la autorizaeióm del Con-
greso. y mucho menos puede modificar 
¡las disposiciones vigentes máxime con 
aumento de las cuotas de los impues-
tos y rentas y estableciendo nuevos 
'servicios. Tampoco pueden invocarse 
ta apoyo de ese reglamento ui los pre-
ceptos de la referida orden militar, 
que fué derogada al promulgarse *la 
jjueva Ley Orgánica de los Munieipos, 
ni el artículo 124 de ésta, que tiene 
nn alcance muy distinto al que se le 
ha quericlo dar; pues para que el go-
bierno pueda asiumSr la dirección de 
servicios que competen a la Adminis-
tración municipal se requiere el con-
venio previo con el Ayuntamiento, 
el que a la vez necesita de la autoriza-
ción del Congreso; y nada de esto se 
ha hecho, pues se dictó el referi'do Re. 
gkmento sin que el Congreso lo auto-
rizara y sin que existiese el acuerdo 
previo con el Ayuntamiento de la Ha-
bana. T como lo que es nulo en dere-
cho no puede prevalecer, ese Regla-
mento no sólo debió quedar en suspen-
so, sino derogado por ilegal. 
Por otra parte, la Presidencia de la 
República carece de facultades pa-
ra reformar las tarifas aprobadas por 
el Ayuntamiento para el servicio de 
agua desde el año de 1894. y mucho 
riuenos para aumentar la cuota dispo-
• niendo sn cobro en moneda americana, 
'cuando la misma orden militar invoca-
ba para.realizar esa reforma prevenía 
que se siguiera cobrando en moneda 
española; y no tiene tampoco compe-
tencia para modificar lo dispuesto eai 
aquellas disposiciones que tienen el 
carácter de ley, lo cual incumbe al 
Congreso según lo que previene en una 
de sus disposiciones transitorias la 
Constitución, y según consta en la 
orden de entrega de la República; cri. 
tério que ha sido fijado, también dis-
•tmtas veces por el Consejo de Secre-
tarios, y, en diversas consultas, por 
la Secretaría de Justicia. 
Además de todo lo expuesto, el Ca-
nal de Albear es propiedad del miuni-
ciPÍo de la Habana, a cargo del Ayun-
tamiento ha corrido hasta aquí su 
administración, y sus productos se in. 
gresan en la caja de la corporación pa-
ra pagar los intereses de los emprés-
utos y para satisfacer otros gastos 
municipales. Por consiguiente, si an-
tes hubiera sido impropia toda inge-
Tencia del gobierno en ese ramo de la 
administración local, mucho más tie-
116 que serlo después que fué promul-
Sada la nueva Ley Orgánica de los 
Municipios. 
?! artículo 124 de esta ley, que se 
invocó eomo fundamtMito por la Se-
cretaría de Obras Públicas para abro-
garse facultades de que carece, dice 
que el Poder Central atenderá en la 
•'apira! de la República al saneamien-
to, a la policía de seíruridad y de or-
den público y a cuanto se relaciona 
con el embellecimiento, higiene y pro-
greso en general, iniciando a! efecto 
y realizando las obras públicas que 
estime conveniente y estableciendo Ion 
servicios que cre;t necesarios, "sin 
relevar por ello (textuah al Ayunta-
miento, de sus obligaciones propias." 
En aquellas obras y servicios tendrá 
el Estado la dirección y adnhinistra-
ción, mientras no las deje .voluntaria-
mente, y "acordará con el Ayunta-
miento la proporción eií que deba ¿Sr 
te contribuir a tales gastos." En casé 
de desacuerdo, el gobierno dará cuen-
ta al Congreso, "el cual podrá deter-
minar por medio de una ley dicha pro-
porción, o modificar en la forma que 
estime conveniente lo qué el'Ejecu-
tivo Nacional y el Ayuntamiento hu-
bieren concertado". N ada de esto se ha 
hecho: y no podía hacerse, porque 
el abasto de agua es mía renta muni-
eipal • que-el Estado no costea en" io-
do o en parte, ni siquiera administra, 
puesto que no es de los servicios com-
prendidos en el artículo 124. Pero 
suponiendo que no fuera así, al p.res-
cindirse de celebrar convenio con el 
Ayuntamiento y de someter dicho 
convenio a la aprobación del Congre-
so, se habría realizado otra ilegalidad 
que anularía lo que en aquel Regla-
mento se dispone. 
Para justificar que el abasto de 
agua no es de los servicios incluidos 
en el artículo 124 de la ley, consigna-
remas también .que conforme al in-
ciso 28 del artículo 126 de la misma, 
se consigna como-facultades y debe-
res del Ayuntamiento "fijar las tan-
fas que se han' de pagar por el uso del 
â gua;" y según el 1S4 de la de 'Iinpu¿j¡i-
tos Municipales, el cobro de la cuoia 
por el concepto de plumas y servicio 
de agua se ajustará a lo dispuesto en 
la dicha ley para el impuesto territo-
rial. No es, pues, posible abrigar du-
da de que es función propia del Ayun-
tamiento todo cuanto se refiere al 
abasto de agua, en lo que concierna a 
su administración y cobranza, máxi-
me en acueducto que es de su propie-
dad por haber obtenido la concesión 
necesaria y haberlo construido a ex-
pensas del vecindario. 
El acuerdo adoptado por la asam-
blea de la Cámara de Comercio, de 
nombrar una comisión que solicite del 
señor Presi'dente de la República la 
derogación del reglamento . dictado 
por la Secretaría de Obras Públicas 
para el abasto de agua de la Habana 
es, por lo tanto, procedente, y en es¿ 
empeño de gestionar la derogación pa-
récenos que debe colaborar con el co-
mercio, el Ayuntamiento, llamado a 
velar por sus derechos y a hacer res-
petar sus facultades, que han sido 
conculcados en. esta ocasión de una 
manera injustificada e improcedente. 
B A T U R R I L L O 
Una visita, hecha en fin del curso 
acolar, al colegio "Hogar y Patria," 
que en Villegas dirigen las señoritas 
Pallí, para mí fué una delicia. Una 
vez mós comprobé que aún quedan 
*a la vejez placeres de contempla-
ción y de,bendición de las generacio-
nes "uevas, y que se puede go/ar. 
tanto como con la inteligencia y la 
ndicación de los hijos propios, o ca-
tanto al menos, con la aplicación 
y a inteligencia de los hijos ágenos. 
mis cuarenta o cincuenta niñitas 
de varias-edades allí presentes, me 
•recibieron con gran cortesanía. Exa-
| nnne sus trabajos de dibujo natural 
| y de composición y escritura, nota-
1 oles algunos por su castiza redacción 
y esmerada forma de letra; de sus 
,abores de aguja y sus conocimien-
tQ8, en geografía y aritmética tuve 
noticias. 
Recitaciones, diálogos, coros; lec-
t m e s de moral bien aprendidas y 
cantos armónicos y tiernos a que 
acompañaba la profesora de piano, 
fueron el homenaje de cariño de 
| aquellas criaturitas. Hubiera queri-
i do que por arte mágica se hubieran 
¡ convertido todas, por un instante, 
! en una sola cabecita y un sólo pecho, 
; para estrechar ese pecho sobre el 
, mío y en esa cabecita imprimir un 
beso paternal, casto y purísimo, que 
Ule mi complHcencia fuera testimonio. 
Díjeles adiós con. un tanto de pe-
. na. ¿o. obstante regresar a mi hogar ; 
\ felicité sinceramente a las señoritas 
Pallí, y contraje conmigo, mismo el 
compromiso de decir a los cuarenta 
o cincuenta padres y madres de 
aquellas buenas niñas: no temáis 
por ellas: se las instruye bien, y se 
las educa en severos principios de 
moraf cristiana. 
# * 
N O T A S P E R S 0 N A L E S 
Don José González 
A bordo del vapor alemán ••Prínci-
pe Bismarck." s0 embarcó ayer para 
España; nuestro querido amigo don 
.losé González, socio de la ferretería 
"Monserrate" en esta capital. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Escríbeme un estimado lector, el 
señor.Arturo P. Adán, opinando que 
no deben, ser destinados" al sanatorio 
''La Esperanza" los 25 mil duros de 
gastos secretos que el Presidente de 
la República ha renunciado; medida 
que a mí me pareció de utilidad, 
fuera a "La Esperanza," fuera a 
Mazorra o el Correccional que se la 
destinase. 
Y mi comunicante opina así. por-
que dice que en "La Esperanza" ya 
no admiten tuberculosos pobres; di-
ce que allí es indispensable la buena 
recomendación; que los pobrecitos y 
las póbrecitas sin padrinos son en-
viados al hospital Xúmero Uno, don-
de—dice él—hay unos bajareques 
sin higiene y un mal trato constante, 
una tortura cruel para los infelices. 
"Aquello . es peor • que Mazorra." 
''En nombre de la piedad le ruego 
que se interese por los pobres tuber-
culosos de la Habana"—-agrega. 
Yo creo, señor Adán, que el pri-
mer cargo no es justo: en el Sana-
torio ya no admiten pobres ni ricos, 
porque están ocupadas todas las ca-
mas; porque ya no caben más enfer-
mos allí. . Y no son ricos los enfer-
mos; y no son ricas las señoritas allí 
tan bien tratadas. Lo^ ricos se van 
a "Liberty" y La Orotava. Son gen-
tes del pueblo, pero del.pueblo que 
anda limpio. 
Según me he enterado, no es posi-
ble ampliar aquello. El terreno no 
da más. Me dicen que está bien apro-
vechado. Y me aseguran que la asis-
tencia.' es esmerada y los resultados 
bastante halagüeños. 
Ahora, que un Sanatorio así no 
basta: que hay que, fundar otros, y 
no donde está el hospital Xúmero 
l'no. sino en alturas frescas y secas, 
en sitios sanos y altos. Aquí, entre 
(ruanajay y Caimito, por ejemplo, te-
nemos la amplia meseta de la Sierra 
de Anafe, que sería un' lugar bendi-
to, por su-elevación, la composición 
del suelo, la facilidad del drenaje y 
su vecindad .a la carretera y la vía 
férrea. Si estas ; comarcas tuvieran 
representación en el Congreso, y si 
los tuberculosos pobres tuvieran abo-
gados compasivos, en esta meseta se 
levantaría un sanatorio, y luego 
otros en. otras alturas semejantes. 
El problema de la tuberculosis no 
puede ser más grave y apremiante 
problema. Pero la ineuria de nues-
tros representativos no puede ser 
mayor; ejemplos: Mazorra, el. Co-
rreccional, el Xúmero Uno, San Isi-
dro, etc., etc. 
Ln "Ll Leo de Tunas." simpático 
periódico pruvinciano (|ue con fre-
tuencia tne háoe grandes favores, de 
uJentificación y aplauso, publica el 
doctor Vesa y Pillart copia de la ex-
posición qué presentó al Ayunta-
miento de Victoria de las Tunas, en 
nombre de muchos firmantes, veci-
nos del caserío de dibabo. recieaite-
mente creado, pero cuyo progreso y 
crecimiento son admirables. 
¿Qué piden esos vecinos? Dos es-
cuelas para los cuatrocientos niños y 
niñas que hay en .Jobabo. Oigalo el 
doctor Ezequiel G-areía : cuatrocien-
tas criaturas; rebaje si quiere;• re-
duzca la cifra a la mitad si la erec 
exagerada: doscientos niños de edad 
escolar, no .dos. cinco aulas justifi-
can. 
La empresa del Ferrocarril' Cen-
tral ha regalado terrenos para ras-
tro y cementerio. Los vecinos pi-
den que los cerque siquiera el Ayun-
tamiento; ¿Xo ha de embolsarse él 
luego los derechos de matanza y de 
sepulturas? 
Y que se gestione la creación del 
Juzgado Municipal: y se establezca 
la Alcaldía de barrio. Vamos: que 
Jobabo se siente con vida y ardi-
mcinto para convertirse de caserío 
en pueblo, y quiere tener todo lo que 
los pueblos modernos tienen: escue-
las, cementerio, justicia gratuita, 
mercado; en una palabra, vivir civi-
lizadamente. 
Bien merece ser atendido aquel 
vecindario. 
Hablando el otro día con el nuevo 
Superintendente de . Escuelas de mi 
provincia, decíame; "Xo solo he en-
contrado casas en ruina, como las de 
Ruanajay; no solo he encontrado mo-
biliario viejo y roto y escaso; he visi-
tado aulas, donde un cajón empotrado 
en la pared sirve de escaparate y don-
de una tabla puesta sobre, dos cajones, 
sirve de pupitre al maestro". 
Y le dije entonces; "Y ha sido bre-
ve su visita, y no ha podido ir usted 
a las escuelas lejanas, hundidas en lo 
profundo de las haciendas vüeltabaje-
ras; y ha visitado usted Distritos que 
tienen Legisladores en las Cámaras y 
protectores en las oficinas superiores. 
Cuando usted lo visite todo, encontra-
rá escuelas sin ningún asiento para los 
niños, con trozos de madera por pu-
pitres, y sin libros, y sin aire ni lüz 
las barracas pOr qué paga el Estado 
diez duros de alquiler•". 
Xo las vió el anterior. Superinten-
dente. ¿Ni para qué, si había de con-
fesar al verlas que sus correligionarios 
destruyeron el prestigio, la organiza-
ción y la efectividad de la escuela cu-
bana ? 
Mi provincia fué modelo durante la 
dirección de Valdés Ramos y la admi-
nistración interventora. El moderaíi-
tismo llevó el virus de la política a 'as 
aulas; pero todavía se reparaban las 
casas escuelas y se componía y barni-
zaba el mobiliario. Después de la de 
Agosto, decayó todo. Durante la ad-
ministración liberal, el abandono fué 
completo, la ruina de la escuela cuba-
na cabal y vergonzosa. 
Se irritan algunos necios porque 
maldecimos de la revuelta de Agosto, 
a los siete años de estar sufriendo 
sus tristes consecuencias. Yo la predi-
je, traté de evitarla con mis conse-
jos y mis súplicas; la censuré cuando 
vino, la aborrecí en cuanto se tradu-
jo en codicias, despilfarros. inmora-
lidades y desvergüenzas;- Si • mil-fla-
mas tuviera-, mil. veces la maldeciría, 
sin importarme un pito protestas . tar-
días.' a los siete añOs del- "desraba-
miéntó" de caballos, hechas por gen-
tes-(jue tuvieron buen, cuidado de no 
alzarse entonces; que tal vez espera-
ron debajo de sus camas a que cesa-
ran los tiros y se entregara al Comité 
de Peticiones la suerte de los hom-
bres de bien. Solamente con visitar las 
escuelas de Vuelta Abajo, hay moti-
vo bastante para ÜÜ'fe las condenacio-
nes estallen y el desprestigio de la ad-
ministración liberal se evidencie. 
Esas escuelas, de (¡uanajay y Ma-
riel, derrumbadas tres años ha, y esas 
aulas de Vuelta Ahajo, con trozos de 
leño porasientos y cajones vacíos por 
mobiliario, acusan más que yo y c »n 
más aplastante elocuencia, a los hom-
bres que LA DE ACOSTO trajo a la 
gobernación de su infortunado país. 
if'uando se defiende una causa, se 
exponen razones; cuando las pruebas i 
son tan severas y tan claras, es decen-1 
te callar por lo menos, ya que no se 
tenga honradez y civismo para confe-
sar la verdad. 
Eliseo Ciberga, otra de nuestras | 
más brillantes glorias de intelectua-I 
lidad y política, ha reunido en un I 
volumen sus discursos del año pasa- ! 
do, con motivo del centenario de las | 
Cortes de Cádiz. 
• El que pronunció en el Gran Tea-I 
tro de la Perla del Mediterráneo, en j 
La Casa de'América, de Barcelona, 
en el Ateneo y en el - Casino Español i 
de la Habana: cuatro joyitas del ¡ 
buen decir,., cuatro himnos vigoroso-, 
al genio de la raza, reverdecieron los 
laureles del orador eximio que tan | 
alto dejó el pendón de Cuba en aqne- | 
lias memorables fiestas; que tanto 
nos había honrado en otro tiempo en 
el Parlamento español. I 
Completan el folleto otros brindii 
v discursos pronunciados en distin-
tas ocasiones. Y en todos ellos pal-
pita arrogante el verbo de la elocuen-
cia y resfllta esplendente el patrio-
tismo sin mácula del tribuno y del 
pensador, uno de los tres o cuatro 
cubanos qrfe yo he creído sienipre 
rnicos capacitados para presidir 
nuestra República y sacarla a flot.-c 
del cúmulo de dificultades que la 
crean exigencias del exterior y malas 
(rianzas y pasiones de la familia. 
Si pudieran reunirse en edición se-
beta los discursos de Elíseo Griberga, 
de Rafael Montero, de Rafael P. de 
Castro, de Bustamante, Lendían, 
1' ó r i i na, Eig u e r o a. Covín y Grál v e z ; 
cerno de Labra. Portuondo, Betan-
courL Tristán Medina. Ortíz de Pi 
nedo. y Azcárate y veinte más ¡qué 
volmuinosa edición y qué texto admi-
rable de dicción hermosa, de eíocuen-
eia sugestiva, de pensamientos altos 
y generosos patrióticos sentimientos! 
L/a tribuna cubana no tiene, nada 
míe envidiar a la de todo líispann-
Amériea; es la hija predilecta., apro-
vechad ísi oía y gloriosa, de, la ejem-
plar tribuna española, que inmortali-
zaron Castelar. Uíos Rosas, Martos, 
Moret. Carvajal. Olózaga, León y 
Castillo; que engrandecen y embe-
ilecen más Melquíades Alvarez y den 
Juan Vázquez de Mella. 
joaqüín X. ARAMrBURU. 
L A P R E N 
Hay un punto en que Menocal, a 
pesar de su cortesía, transigencia y 
amabilidad, no ha querido ceder ni 
un ápice; es el de las facultades y atri-
buciones presidenciales. Menocal, co-
mo Jefe Supremo, constituye el Eje-
cutivo de la Xación. Los Secretarios 
son su* consejeros y colaboradores 
oficiales. 
La carga de las responsabilidades 
gubernamentales y administrativás 
pesa directa e inmediatamente sobre 
el Presidente de la República. 
Como tal. claró está que al subir a 
Palacio ha de llevar sü propósito, 
feus planes, su programa. 
Los Secretarios de Despacho han 
de estar íntimamente compenetrados 
con esos planes y han de secundarlo 
en su desenvolvimiento. 
El Gabinete ha de ser homogéneo. 
Cada uno de sus miembros ha de pen-
sar con el Presidente, ha de obrar ba-
jo la pauta y la norma del Presiden-
te, ha de ser uña y carne con el Pre-
sidente. 
En estas ideas (pie ya otras veces 
hemos indicado abunda "El Mun-
do." ; \ 
Ideárnoslo: 
Bien está *pie las cuestiones se 
ilustren con la opinión de las perso-
nas calificadas para darla autoriza-
damente. Pero debe, haber unidad 
i absoluta en la ejecución o desenvol-
I vimiento de los planes de gobierno. 
' Todo esto quiere decir sencillaraente 
que no puede haber un gabinete con-
servador-asbertista. sino un gabinete 
menocalista. como no pudo haber, en 
! definitiva, un gabinete miguelista-
j zayista. sino gabinetes homogéneos, 
. puramente miguelistas. Si no fué po-
sible que gobernasen, a la vez, los 
miguelistas y los zayistas. y eso que 
| todos eran liberales, mucho menos 
j podrían gobernar, al mismo tiempo, 
I menocalistas y asbertistas. siendo 
conservadores los primeros y libera-
les los últimos. La política del Go-
bierno no puede ser conservadora y 
liberal a un mismo tiempo. En una 
coalición caben los partidos más con-
trapuestos. Pero en un gobierno só-
lo caben elementos afines. Y no lo 
son los conservadores de Menocal y 
los liberales de Asbert. Pudieron 
entenderse y juntarse para combatir. 
Mas no lo pueden hacer para gober-
nar. Por eso crEeigps que delante; del 
asbertismo surge este dilema: o se 
fusionan con los conservadores pía 
ra constituir un sólo partido, o vuel-
ve a sus antiguos cauces liberales. 
Se ha indicado, por algunos, que el 
asbertisrao podría constituir un ter-
cer partido. Esto se nos antoja im-
posibleY Xo tendría personal sufi-
ciente para ello. Tampoco podría 
darse un programa. 
Es mucho menos compatible esta 
estrecha unidad de los Secretarios y 
el Presidente con esa personalidad 
independiente que Asbert reclama 
para. sí. Tendríamos entonces en al 
Gabinete varios Secretarios que obe-
decerían la batuta de Asbert y otros 
que seguirían la de Menocal. Y ten-
dríamos dos Ejecutivos; uno oficial, 
legítimo en el Palacio, y otro ex* 
traoficial en el Gobierno de la Pro-
vincia; un Papa y un antipapa. 
Es menester, por.lo tanto, que As-
bert, dejando el sistema de las pos-
turas y de las circunstancias, se de-
cida de una vez. 
O vuelve plenamente a la ortodo-
conservadora. 
O vuelve plenamente a a ortodo-
xia liberal. 
A propósito de Asbert. informa 
"p]l Comercio:" 
Aprovechándose hábilmente del 
disgusto reinante en todas las pro-
vincias, y sobre todo entre los ele-
mentos populares, los directores del 
asbertismo tienen el plan de irse 
atrayendo todas aquellas asambleas 
que basta ahora se han manifestado 
en actitud de protesta. Para ello 
no romperán definitivamente contra 
el Gobierno, y en vez de tomar co-
mo base del movimiento la personáli-
C A B A L L O S 
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Piense usted, jove?i. que tomande 
cerveza de LA TROPICAL Ueg-ara a 
viejo. 
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LEBLANC 
H H O M B R E N E G R O 
Continuación de ^81 3 " 
Le venta en "LaModerna Possia" 
( C o n t i n a s ) 
e(j¿ ,se escamotean las gentes asi 
L o así. Ese, Steinwes: estará en al-
feUlla •parte. 
^dudablemente. 
ri.Sabe usted en donde? 
la villa 
Éfe gustaría saberlo. 
p̂om;1 611 01 número 29 
_eber se eucogi-', de bombros. 
iKii i ! Casa ,lp Altenbeim. entonces? 
^ei hotel c|ue habitaba? 
Se a t.\a,Va Un ,'r^d0 rn'e puede dar-
¿1 k? ^ esas tonterías! Kn el bolsillo 
m% encontré las señas de sn 
laba o'. después, el hotel es-
jUpaclo_por mis hombres! 
fe| U)1/" un suspiro de tranqui-
; . \ ! , 
nía iUé buena noticia! Yo (pie B mtervención del- cómplice, 
del que no he podido coger, y un se-
gundo rapto de Steinweg... ¿Y "los 
criados 
—¡ Se han ido! 
—Si. El otro los habrá ayisado por 
teléfono: pero Steinweg está allí. 
Weber se impacientó: 
—¡Si no hay nadie! Le repito cpr? 
mis 'hombres no han abandonado el 
hotel. , 
—Señor subjefe de Secundad. .. i? 
doy iui auto |>ara que registre usted 
mismo el hotel-de la Villa Dupont... 
Weber se encogió de nuevo ele hom-
bros, y siri hacer easo de la imperti-
nencia de bu pin, dijo: 
—Tengo cosas más urgentes... 
—Señor subjefe de Seguridad, no 
hay nada más urgente. Si tarda usted, 
todos mis planes fracasan. El viejo 
Steinweg no hablará nunca. 
—¿Por qué? 
Porque habrá muerto.de hambre, si 
dentro de nn día O dos. a lo sumo, no 
se le lleva de comer. 
Ifl 
—Eso es muy grave... muy gra-




Desgraciadamente, su revelación 
tiene un gran defecto. 
—j Ah!. .. iCualí 
—Que todo eso, señor Lupín. no es 
más que una enorme fábula. . . Vaya, 
no se enf ade.̂  . . ¿ Qué quiere usted0.. 
Empiezo a conocer sus jugarretas, 
y mientras más oscuras me paree?n, 
tanto más desconfío de ellas. . . 
—¡Imbécil!—murmuró Lupín. 
Formerie se levantó. 
—Ya está hecho. Como ve usted, es-
to no era más que un interrogatorio 
dé pura fórmula, el' poner en presen-
cia a nos duelistas... Ahora, ya se 
han cruzado las espadas, no nos hace 
falta más que el testigo obligatorio de 
estos asaltos de armas, su abogado. 
—¡ Bah ! ¿es indispensable? 
—Indispensable. 
—¿Hacer trabajar a uno de los 
maestros del foro, en vista de deba-
tes tan... problemáticos? 
—Es necesario. 
—En ese caso, escojo al señor 
Quimbcl. 
'Al decano? Enhorabuena, se-
rá usted bien defendido. 
La primera sesión había termina-
do. Al bajar la escalera de la '•Ra-
tonera." entre los dos Doudeville, 
el preso articuló, con cortas frases 
imperativas: 
—Que vigilen la casa de Genove-
va. .. . cuatro hombres constante 
mente.. . También a la. señora rh 
Kessclbach. . . . . Están amenazadas. 
Van a registrar la villa Dupont.... 
hallaos aiK... Si descubren a S.t3U.v 
weg, arreglaos para que se calle... 
unos pocos polvos, en caso necesario. 
—¿Cuándo estará usted libre, pa-
trón ? 
—Por ahora no se puede hacer na-
da. . . Además, no me corre prisa. . . 
estoy descansando... 
Abajo estaban los guardias muni-
cipales, que rodearon el automóvil. 
—A casa, hijos míos—exclamó, y 
pronto.—Tengo cita conmigo a las 
dos en punto. 
El trayecto se efectuó sin inciden-
tes. 
Una vez en su celda. Lupín escri-
bió una extensa, carta, dando instruc-
ciones detalladas a los hermanos 
Doudeville, y dos cartas más. 
Una era para Genoveva. 
''Genoveva: ahora ya sabe usted 
quién soy, y comprenderá por qué le 
he ocultado el nombre del que la lle-
vó en sus brazos dos veces, cuando 
era usted pequeñita. 
'"Genoveva: yo era amigo de su 
madre, amigo antiguo, cuya rloble 
existencia, ignoraba ella: pero con 
quien ella creía poder contar. Y por 
eso. antes de morirse, me escribió al-
gunas líneas suplicándome que vela-
se por usted. 
"Por indigno qué sea yo de su 
aprecio, .permaneceré' fiel a esa Dro-
mesa. Genoveva! Xo me eche del to-
do de su corazón. 
" Arsenio L u p ü . " 
La otra carta iba dirigida a Dolo-
res Kessclbach. 
"Sólo el interés había guiado al 
Príncipe Semine hacia la señora de 
Kessclbach. Pero la inmensa necesi-
dad de consagrarse a ella lo había 
retenido a su lado 
"Hoy que el Pinr.;-ip' Semine no 
es sino Arsenio Lupín. pide a la se-
ñora de Kesselbach que no le quité 
el derecho de protegerla, de lejos, y 
como se protege a alguien a quien no 
se volverá a ver."" 
Sobre la mesa había sobres. Cogió | 
uno. luego dos; pero, cuando iba ai 
coger el tercero, distinguió una hoja . 
de papel blanco cuya presencia le 
extrañó y en la cual había pegadas 
¿mas palabras, recortadas visible-i 
mente de nn periódico. El descifró:; 
"La lucha con Alt-mheim no le ha 
dado resultado. Renuncia a ocupar-
te en el asunto y no me opondré a 
tu evasión. Firmado: L. M . " 
Una vez más. Lupín tuvo ese sen-
timiento de repulsión y terror oue le 
inspiraba aquel ser innombrable y 
fabuloso—la sensación de repugnan-
cia que se experimenta al tocar un 
animal venenoso, un reptil 
—iOtra vez él, y hasta aquí! 
Eso era también lo que le asusta-
ba, la visión siíbita que tenía, por 
momentos, de aquella potencia ene-
miga, potencia tan grande como la 
suya y que disponía de medios for-
midables de que él mismo no se da-
ba cuenta. 
Inmediatamente sospechó del vigi-
lante. Pero) ¿cómo habían podido 
corromper a aquel hombre de faz du-
ra, de expresión severa? 
—'j-Pues bien! ¡me alegro en me-
dio de todo!—exclamó.—Hasta aho-
ra no lie tenido que habérmelas más 
que con necios... Para combatirme 
8 mí mismo, tuve que hacerme jefe 
de Seguridad. . . ¡Ahora, estoy ser-
vido!... He ahí un hombre (pie me 
mete en su bolsillo... que hace con-
migo malabares... Si, desde el fon-
do de mi prisión, llego a parar sus. 
golpes y a destruirlo, a Ver al viejo 
Steimveg y a arrancarle su confe 
sión, a aclarar el asunto Kesselbach, 
a defender a la señora de Kessel-
bach y a conquistar dicha y fortuna 
para Genoveva... Pues bien, enton-
ces es que Lupín... seguirá siendo 
Lupín... y. para esto, empecemos 
por dormir.. . 
Se echó en la cama, murmurando 
9•Continuará). 
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D I A B 1 0 DE LA M!AEJNA.—Bdicifai de la mañana.--Jnnio so un loio. 
dad del goneral Asbert, éste procu-
rarl poiu'rsi; al frente de todos aque-1 
líos elementos de ambas ramas de la : 
Cniijunción que en toda la Repúbb-¡ 
ca ¿gnifiean su disgusto por la acti-
lud del (iobierno respecto de los des-
Iíiims ()ribl¡cos y las fuerzas políticas 
que integraron la Conjunción. 
Xo hav que decir que este plan 
puede considerarse muy sutilmente 
calculado, pues ni una sola de las 
provim-ias deja de experimentar des-
contento, reflejado con mayor o me-
ñor vehemencia. 
Asbert es un "vivo" exclamarán 
(inizás algunos al enterarse de ese 
procedimiento. Bien dijo él que su 
política sería ocasional. 
Los descontentos son muchos. Los 
doscünU'níos brotan a granel aún 
entre los mismos políticos conserva-
dores. Aprovechémonos de la oca-
sión. Atraigámosles a nuestro seno 
y formemos un "bloque" (uno de 
aqíiéilpa bloques que tan despiadada 
y Finamente satiriza Maura eu el ma-
ravilloso discurso publicado por el 
Pero no nos podemos imaginar a 
Asbert convertido "en jefe de í'accio-
nes.y ¿- v';' . í £ . 
Xrt s<mi facciosos.'' como dice 
también el estupendo Maura, lo que 
han de hacer los prohombres políti-
cos, sino ciudadanos. 
El mismo colega condensa en un 
gráfico y sombrío cuadro la desatada 
catarata de los destiuos. Parece que 
la burocracia ha salido de madre. 
Y propone " E l Comercio'' el si-
guiente dique: 
Nosotros propondríamos una tor-
mula que tiene mucho de conciliado-
ra entre el G-obierno actual y los ele-
mentos quejosos de toda la Repúbli-
ca : el nombramiento de una comi-
sión integrada por las tres personas 
• más caracterizadas del partido en 
cada provincia y el encargo de en-
tenderse directamente con las aspira-
ciones locales para irlas resolviendo 
en su justa medida. Con que luego 
declarara el Gobierno terminante-
mente que éste era el único camino 
para acercarse a él en demanda de 
destinos, quedaba descansado; y con 
que luego cumpliera con exactitud 
sus promesas atendiendo las propues-
tas más razonables de cada región, 
acaso se resolviera la crisis más 
pronto de lo que s-e cree, porque de 
un gobierno que se dispone a transi-
gir, se espera mucho : pero de un go-
bierno que se "cierra de banda'' no 
se espera nada. 
En otras naciones no son el Jefe ¡ 
del Estado ni los Ministros los que se j 
entienden con los sitiadores de la I 
Caja. Para eso hay comisiones seme-
jantes a las que propone el colega. 
Aquí donde la política se ha di-
puelto en ruegos y demandas- de des-
tinos, es absolutamente indispensa-
ble levantar un puente entre Meno-
cal y la inundación burocrática. 
Córrese, sin embargo, el peligro 
de que el puente de las comisiones 
quede también anegado y la crecida 
suba tic nuevo a Palacio. 
Solamente un exceso de delieaé^za 
pudó obligar a Meuocal a renunca. a 
los gastos secvntc-s. 
I A quién se le hubiera ocurrido ¿o¿>-
pcchar que el Presidente hubiera po-
dido aprovecharlos en algo q'-'O no 
f;tese para el servicio nacional? Sn 
honradez está muy por encima de to-
da malicia. 
ET Senado no está conforme con la 
giipresión de dichos gastos 
El mismo Menocal reconoce ea e' 
Mensaje al Congreso "la necesidad 
que tiene todo Grobiemo de hacer gas-
Ios de esta índole" 
Entonces, ¿para qué suprimirlos? 
¿Para qué transferirlos a la Secreta 
lía de Gobernación aumentando uas-
1a la cifra de 75 mil pesos los 25 mil 
asignados a ella para el citado capítu-
lo? 
¿No se ha de encontrar el Presiden-
te, por sí y ante sí con gastos impre-
vistos de representación, con proole-
mas de carácter casi íntimo que han 
de necesitar urgente solución, y de 
los cuales puede depender alguna vez 
hasta el buen nombre, el acreceata-
iniento del prestigio y decero do la 
República? ¿Son inútiles por ejemplo, 
los gastos de propaganda internacio-
nal a que se refería Ferrara en su úl-
timo discurso de la Cámara? 
En todos estos casos nos parece más 
lógico, más digno del más al' > pres-
to de la nación el que Menocal en vez 
de acudir a la Secretaría de Goberna-
ción apele a sus gastos secretos. 
Ni ellos han de restar nada a la 
honradez del Presidente, ni la supre-
sión ha de aumentarle en lo más míni-
mo. 
Dice "La Discusión," discurritudc 
sobre los peligros de la peste bubóni-
ca : 
Seriamente debamos preocuparnos 
por el alarmante brote epidémico di; 
peste bubónica que en Jacmel, po 
blación situada a treinta millas de ia 
• apital de la vecina República de Hai-
t'. 
La temible y traiíionera peste bubó-
nica parece haberse establecido con 
carácter endémico en las Antillas, a 
excepción, desde luego, de Cuba y 
Puerto Rico, donde se sigue cuidado-
samente observando las reglas y medi-
das pTofilácticas aconscjd'ias por la 
eieueia para combatir y preservarse 
de ese mal, castigo hoy día de los pue-
blos poco escrupulosos en higiene. 
Para nadie es un secreto que lan 
sido muchos los casos en que por di 
ferentes puntos de las costas orieuLa-
les de Cuba se han introducido cian-
(iestinamente y por tanto, sin ser sc-
metidos a uua rigurosa inspoccióu mé-
dica numerosas expediciones de ne-
gros haitianos que en dicha forma ve-
rían a Cuba en busca de trabajo, vio-
lando con ello la Ley de Inmigración. 
Xo es necesario esforzarse mucho 
pará comprender que sí osas expedi-
ciones, de procedencia haitiana, coa 
las ventajas (pie le oíreeen nuestras 
costas desembarcaran impunemente, 
sin que tuvieran otro objeto que el 
i macarse trabajo en nuestros campos, 
¿qué sucederá si de los habitantes de 
la vecina e infectada isla se apodera 
el miedo de una epidemia bubónica y 
esos individuos fijen su mirada eu 
Cnl-a para buscar un seguro refugio 
contra el contagio? 
¿De qué nos serídrían entonces ids 
rígidas medidas cuarentenarias esu-
Meeidas por nuestra sanidad contra 
las procedencias haitianas? 
La'historia de la Sanidad respecto ? 
] A peste bubónica, ha sido hasta aho-
ra de las que más han honrado a Cu-
ba. Esperamos que no ha de descender 
áe su nivel. 
Esperamos también que ante la pro-
ximidad del terrilbe enemigo, no ha 
de suprimirse, como se pensaba en la 
Habana ni eu ningún punto de la is-
la el beneficioso servicio Je "des-
r^tización," cuyas víctimas han as-
cendido en un año a 170,376, de las 
cuales 16.549 correspondan al pasado 
.mes de Mayo. 
El pueblo se acostumbré a confiar 
en la Sanidad en trances y peligros 
bastante más serios e inminentes que 
el actual. 
Procédase de manera que no pierda 
esta confianza. 
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L A R E C L A M A C I O N T R I P A R T I T A 
No obstante los esfuerzos en con-
trario de cierta prensa, el país 
ha obtenido loa informes que su buen 
juicio requiriera, para conocer. el 
fondo, la substancia y la trascenden-
cia del problema internacional pen-
diente. Averiguado su origen, son-
deado el peligro que su índole entra-
ña, desraenuzaida, hasta en sus más 
íntimos detalles, la negociación, ha 
penetrado su importaneia, ha refle-
xionado sobre sus diversas conse-
cueniciaa, y no ignora loe muchos ye-
rros y los pocos aciertos de nuestra 
incipiente diplomacia en el trascur-
so, a veces angustioso, de catorce 
años de secreta lucha. Rodeados de 
sombras y misterio, los anteriores 
gobiernos aludían, en vagas disquisi-
ciones filosóficas, a los tropiezos que 
amenazaban a la República, a la en-
conada enemiga de los poderosos eu-
ropeos contra nuestra existencia na-
cional; y precipitando a los patriotas 
a un extraño e infundado escepticis-
mo, enmarañaba]], a capricho, la sen-
cilla madeja que Alemania, Francia 
e Inglaterra pusieron en sus manos, 
crearon obstáculos a la cordial amis-
tad que con esas naciones conviene 
que estrechemos, y provocaron, en 
torno de los más delicados intereses 
de la República, una tormenta de in-
dignación que nada útil ni práctico 
sería capaz de producir. El novicia-
do que los grandes señores de la tie-
rra persisten en que paguemos por la 
ventura, para nosotros, de codeamos 
con ellos como iguales, no lo enten-
dieron los distintos cancilleres que, 
en el largo plazo que toca a su ven-
cimiento, han tramitado el curiosísi-
mo litigio; y haciendo mérito de fla-
ciuezas. y apelando a recursos impro-
pios de los antecedentes y de las as-
piraciones del pueblo cubano, enca-
minaron por escabroso derrotero, la 
negativa a toda suerte de acomodos. 
Da constitución cubana, según los 
inspiradores de tales desatinos, debe 
regir a manera de Código Interna-
cional; el Tratado de París, suscripto 
por España y los Estados Unidos, 
entraña serias obligaciones para Cu-
ba, de un lado, y para Alemania, 
Francia e Inglaterra, del otro, ape-
gar de que ni una ni otras lo firma-
ron ni asistieron a la confección de 
sus cláusulas. Admitida la nueva Re-
pública al concierto de los Estados 
independientes, se creó, para todos 
estô  (¿de quién tan ingeniosa idea?) 
la situación jurídica, respecto a Cu-
ba, y con arreglo al Tratado de Pa-
rís (en que no tuvieron arte ni par-
te) del "quasi ex contractu", lo 
mismo que se observa en el terreno 
positivo del Derecho Civil. Menos 
venturosa que nosotros, Inglaterra, 
huérfana de una Constitución reco-
nocida" como Código Internacional, 
y sin la coraza de un Tratado de Pa-
rís que .ella no negociara ni firmara, 
indemnizó, en 1872. con cerca de tres 
ráüones de libras esterlinas, al go-
bierno de Washington, por los daños 
que, durante la Guerra de Secesión, 
causaron al comercio marítimo de los 
Estados del Xorte los corsarios equi-
pados en puertos ingleses. El decoro, 
el prestigio, el honor de la Gran Bre-
taña, se sobreponen, siempre, a la co-
dicia y al egoísmo de que suelen ser 
acusadas otras potencias. 
En 1868, mientras los desgarra-
V I I I 
mieutos intestinos dividían a los ha-
bitantes do la isla de Haití, un buque 
de guerra británico, so pretexto de 
proteger al comercio extranjero, 
bombardeó a Port-au-Prince. El 
Gabinete de Londres desaprobó la 
conducta del impulsivo Comandante 
y atendiendo a las reclamaciones 
"fundadas en principios generalmen 
te reconocidos", indemnizó las pro-
piedades y mercancías destruidas. 
Sólo estos datos, que el menos exper-
to de los iniciados en las lides diplo-
máticas conoce punto por punto, ex-
cluyen a la patria de Wellington de 
toda sospecha tocante a la rectitud 
de sus intenciones al reclamar algo a 
Cuba. El laudo arbitral será desfa-
vorable a su demanda; pero no des-
decirá de la salud moral del gobier-
no inglés que ampara y protege el 
Derecho que, en su mente, asiste a 
los súbditos de Jorge V. 
El país, enterado por esta serie de 
artículos destinada a abrir amplia 
brecha de luz en un asunto que den-
sas tinieblas envolvían, pide, exige el 
arbitraje. El Presidente Menocal, a 
quien hemos acompañado en el estu-
dio y análisis de lo que creyó arduo y 
espinoso contiieto, estamos convencidos 
de que se inclina a la solución del ar-
bitraje, la única solución cubana, la 
única solución lógica y provechosa. Su 
tarea, pese a la terquedad de alguno 
o algunos, consiste, ahora, en hallar 
arbitros idóneos y elegir, cuidadosa-
mente, el suprrarbifrr que fallará, en 
definitiva, bajo la conocida reserva de 
salvo errore calculi. doU, omissicnis. 
Y si alguna prensa, de la adicta al go-
bierno, impugna todavía el dictamen 
del Diario, obsérvese que se bate en 
retirada, que opone a la prueba el so-
fisma, al documento preciso y autén-
tico, la tacha falsa, la invención des-
cabellada y el artificio insostenible, 
procedimiento adoptado, sin mella, por 
los periodistas que, con la pluma, en 
letras de molde, se ostentan heróicos 
guardianes de la pureza ajena, acu-
san ministros, ultrajan la reputación 
de altos funcionai'ios extranjeros; y, 
luego, "colados*' a la representación 
nacional, se atan a la impecable soli-
daridad de los apuestos legisladores, y 
el agravio, que pertenece al periodista, 
se ingresa a la cuenta del Congreso, 
y son él Congreso y la patria, al ca-
bo, quienes rectifican y • • excusan de 
la falta en que no incur. ijron. Nos-
otros, en cambio, cumiiliraos, con la 
frente levantada, la misión que en la 
sociedad cubana voluntariamente nos 
hemos impuesto, sin otra garantía de 
éxito, ni mejor compensación, que la 
dicha extraordinaria de llevar nui-s-
tra conciencia tranquila. "Si la vir-
tud ofreciera garantías, ha escrito un 
pensador, ya hace tiempo que los ban-
queros la habrían utilizado". Seña-
lado nuestro deber, al único impulso 
a que obedecemos es al que nos condu-
ce a llenarlo. ¿Ha leído el extraviado 
colega a Faguet? En uno de sus "Diez 
Mandamientos" recuerda que alguien 
dijo: "Ej primero de los deberes es 
creer en el deber". 
El temor que más ha impresionado 
al general Menocal, consiste en que 
Cuba, sacrificando su personalidad, se 
vea substituida, en el litigio, por la 
cancillería de Washington. Cierto pe-
riódico, que confiesa ignorancia en ma-
teria internacional, y sin embargo dis-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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cute, asevera que ese temor no podría 
convertirse jamás en apremiante rea-
lidad. Otro colega, tampoco amigo del 
arbitraje, nos dá a conocer la noticia, 
que inmediatamente reproducimos y 
que, en el lenguaje parlamentario, 
equivale a una llamada al orden: 
"Un periódico de Méjico publica el 
siguiente despacho fechado en Wash-
ington el día 9 del actual: 
"La Gran Bretaña, Francia y Ale-
mania, han renovado sus gestiones pa. 
ra procurar el cobro de las indemni-
zaciones que según dichas potencias 
debe pagar Cuba a los súbditos de 
ellas, por los daños y perjuicios su-
fridos durante la guerra de la Inde-
pendencia cubana. El Embajador 
francés ha pedido la intervención del 
Secretario de Estado mister Bryan, en 
vista de que el gobierno cubano se nie. 
ga a reconocer sus reclamaciones, ale-
gando que es a España a quien corres-
ponde pagar esa indemnización". 
Resulta extraño que nuestra Secre-
taría de Estado no tuviese oportuno 
conocimiento de tan graves gestio 
nes; y más extraño aún resultaría 
que, enterada del caso, y en los mo-
mentos en que el asunto es objeto de 
continua controversia, no hiciese pú-
blico . el nuevo cariz, por nosotros 
previsto, que toma el litigio triparti-
to. Para destruir el criterio cerrp.do 
de la prensa burocrática y en apoyo 
de la mágica palabra de nuestro ilus-
tre amigo don Juan Gualberto Gó-
mez, nada tan contundente y eficaz 
como el alerta de los cor-esponsaies 
de la prensa mejicana en los Estados 
Unidos. 
El mismo colega conservador que 
abomina de] arbitraje se propine 
desvanecer otro de los fundamentos 
más sólidos de nuestra posición eu el 
debate: las represalias; y asegura 
que ni existen ni pueden existir las 
represalias, porque en la Bolsa de Pa-
rís ni se cotizan ni nunca se cotiza-
ron los valores cubanos. ¿Cabe ima 
ginar que un órgano del partido n je 
gobierna ignore que las acciones del 
Banco Español de la Isla de Cuba y 
las del Banco Territorial se colizan 
en el Parquet, que es el círculo prin-
cipal de la Bolsa de París, infran-
oueable para magníficas institucio-
¡:cs de crédito de otros países, que 
pretenden, a todo trance, vencer su 
resistencia? Tnstrúyanse el colega y 
los directores de tan perniciosa polí-
tica. Bastaría para lograrlo, en parte, 
que cayera en sus manos un ejemplar 
cualquiera del periódico " L ' Infor-
mation Financiere, Economique et 
Politique," de París, y pasearan la 
mirada por los estados que diaria-
mente inserta, o por su "Revue du 
Marche," donde figuran aquellas ac-
ciones en "le groupe hispano-ameri-
eain," ocupando, para orgullo de 
Cuba, lugar preferente al del Banco 
Español del Río de la Plata. 
Quien de tal modo manifiesta des-
conocer en sus raíces profundas, en 
su base, en sus cimientos, la existen-
cia económica de Cuba, ¿puede pre-
tender que su consejo sea escuchado 
y que pesen sus opiniones en el áni-
mo de una administración inteligen-
te y respetable? Jugar a la política, 
tomando por naipes la Industria, la 
Agricultura, el Comercio, la Banca y 
el Crédito de la Nación, sería la peor 
dp las bascas que r 
C n j Gobierno y A n ™ ^ 
El arbitraje preserva i ^ 
<'"bana para sentar Sohl S % 
í:ion en la arena H n % 
110' es "I* Pâ  Jn.Mi., / ••') 1 
-ida," es ol amo. h ]{] M 
armonía entro todos ! . h 
"n acto oficial, d-jrant. ^ 
ble viaje por Sur! Am. 
insigne Mr. Root, A 
estos bellísimos concepto^ ' 
mos proseguir una activl 
de educación universal. ^ 
•̂niaejonal, exaltando la i(j ^ 
santidad de la función j iK]^ ^ 
iii-bitraje. 1() mismo que en lov'' 
de los individuos " S l \ 
El arbitraje torna fuer+e a 1 
bdes. En el progreso de ios t-
Derecho es la victoria. 1  
i n m í g í á n t e s 
Llegada de cien familias dej 
bradores isleños para las fa' 
ñas agrícolas 
En el vapor '-Conde Wifredn'Ai 
garon el día 15 a Puerto p¿ 
tamihas de labradores d,? 
Cananas que vienen a dedî e , 
boros agrícolas, ' ^ 
Dichas famivias han sido traída, 
el Administrador del ''Clmnam ?' 
gar Compajiy" y por Mr. r'b m 
nuMy. , • ' ^ 
Serán distribuidas en la m ¿ 
forma: 2o para el central "C 
rra," 25 para el "Delicias," 95, 
el "San Manuel." en Oriente y j 
ra el central "Tinguaro," en Baña 
ses. 
Soc i edades Española 
Premiada con medafía de bronce en la última Exposición de Par',». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
\8B1 o Ĵu. 
CENTRO MONTAÑES 
Es lamentable en grado sumo, { 
abandono de algunos asociados i,1 
Centros Regionales en lo que respa 
la a su asistencia a las juntas y i 
las que siembre niegan su concursí, 
aun tratándose de asuntos de vita 
interés y trascendencia para sus íbh 
tituciones Tal parece que no es su-
ficiente el recuerdo del terruño, parj 
hacer efectiva esa solidaridad y en-
tusiasmo necesario, al progreso y des-
cnvol-vimiento de estas Sociedades tai 
simpáticas como útiles en estas tierra 
de América Latina. 
El pasado domingo no pudo cele-
brarse la junta general de este C® 
tro por falta de •'quorum" y como a 
reglamentario, se proceda a nuevij 
convocatoria para celebrarse el pró-
ximo venidero, cüa 22, con el númerj 
que asista. Esto es penoso, porque 
muestra un grado de desdén, que eí 
necesario combatir. 
Es de esperar, una reacción grandí 
de esos elementos, prestando su 
curso y ayudando a sus directore; 
para que de este modo no decaiga 
entusiasmo ni la cohesión. NosoW 
los incitamos a ellos y recabamos di 
los montañeses que el próximo domin-
go integren la junta de su Centro.co-
mo una prueba más de su patriotis-
mo."' 
ASOOIAdlON DE DEPENDIENTES 
IToy a la una de la tarde darán« 
mi en/.o eu las Academias de esta 
dación los exámenes del prese» 
curso escolar de 1912-13. 
En dicho día serán examinadaŝ  
tres aulas diurnas de bembras; e -
las tres de varones; el 22 de la tori 
v Labores, párvulos, Taqmgratia -
'Mecanografía e Inglés; el 23 
ses nocturnas de Lectura y ura^ 
ca. Dibujo y Aritmética (sf̂ inTdp0nei, 
soi v Aritmética mercantil } ^ 
ría de libros, y el 25. las de 
fía y Mecanografía e U ™ ^ 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
C o m p r e n sus mue-
bles de nosotros pa-
ra la oficina y casa 
particular y harán 
grandes e c o n o m í a s . 
un completo 
enemos 
: •ai ff.0 
^ ^ m m m f ^ ' w ^ ^ ' ^ Escriban pidiéndonos nue>i-
' l | gran catálogo español ilustraa 
; 
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E N N O ^ T E A Y E R . . . . 
M U R I E N D O A L S O L 
el silencio las palabras lo son 
de Nueva York nos trae la noti-
idos el calor 
Un lacónico cablegrama—los cablegra-
¿g lectores, todos son lacónicos, pues si 
es oro 
más. • • 
cia de que en les L 
es ya horrible, 
Como todos los años: en invierno ne 
hielan los hcmbreis, y en estío se abrasan. 
BU avanzada del estío, y durante el aoüo 
día de ayer, han muerto, a causa del calor 
asflsianite que se dejó sentir, yo no sé 
cuántas personas... Muchas. En Detroit, 
¡i Chicago, on Indianáipolis, en Cinclnati, 
en Coluim'bus, en Philadelphia, en Nuê a 
York. 
l os termómetros marcaron, en todas es-
tas poblaciones, temperaturas superiores 
a,'los 40 grados centígrados... 
por el calor mueren los hoonbi'eB a cen-
tenares—'todos los años mueren en análo-
go número—y los que pierden el' conoci-
miento ante la sola aimenaza de la asfixia 
son muchos miles. 
En verdad que horroriza hasta el pen-
sarlo. 
•Y aun se dice en Europa—y acaso tam-
bién en Norte América—que para los po-
bres se hizo el verano, durante el que, se-
gún aseguran los observadores, su vida es 
menos penosa que allá, cuando la nieve 
parece un sudario sobre hogares sin fue-
go! 
Nueva York, Chicago, Philadelphia, las 
urbes colosales de las grandezas extre-
mas, y de las no menos extremas tempe-
raturas, como infiernos arden... 
Los pobres, amadores del calor y de la 
a 
n 
En la "Gaceta" de ayer se han publicado 
las siguientes disposiciones: 
RESOLOCION CONJUNTA 
Las Cámaras cerrarán sus sesiones, dan-
do por terminada la presente Legislatura 
día treinta de Junio actual. 
D E C R E T O S 
Nombrando para la plaza de Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Correc-
cional de Santa Cruz del Sur, vacante por 
pase a otro destino del señor Manuel Ma-
resma y (íis'pert, al señor Guillermo Mar-
tínez An güera. 
Declarando extinguidos los servicios del 
señor Francisco Oscar de los Reyes y 
Payne, Letrado Consultor de la Inspección 
General de Bienes del Estado de la Se-
cretaría de Hacienda, y nombrando en 
su lugar al señor Leopoldo Canelo y Sán-
chez. 
Aceptando la excedencia del señor Be-
nigno Sonsa de su cargo de Director de 
la Escuela para Varones de Guanajay, pro-
visionalmente y hasta tanto la Comisión 
del Servicio Civil, amita su informe para 
eu aprobación definitiva, y nombrando in-
terinamente para dicho cargo al doctor Ra-
fael Seiglie. 
. ^Autorizando que de los sobrantes de los 
Epígrafes "Remuneración para los miem-
bros de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia," Servicios esfpeciales para 
prevenir o atacar fiebre airaarilla y otras 
enfermedades epidémicas" y "Honorarios 
a los. miembros de la Ccimisión de las 
Enfermedades infecciosas en la Ciudad de 
la Habana," se transfiera la cantidad de 
un mil cien pesos al Fipígrafe "Desinfec-
tantes (petróleo crudo, formol, cloruro de 
cal, etc.) del servicio Sanitario de la Ha-
bana." 
Indultando a Juan Peña, Amado Ramí-
rez. Eipifanio Gómez, Pedro Vejerano Pena, 
Juan Vargas Brito, Tomás Batista, Eduar-
do Vargas, Marcelino Quiñones, Wences-
lao Suárez, Juan Martínez Rodríguez, Juan 
Martínez, José Sánchez, Martín Martínez, 
Angel Váziquez, Rafael Puipo Vargas, Ra-
món* Cruz, Eligió Vejerano Avila, Deside-
rio Aguilera, Emilio León Batista, Pablo 
E^opinán Martínez, Emilio Martínez Ro-
dríguez, Eduardo Alvarez, Pascual Reyes, 
Carlos León Vargas, Manuel Pérez Reyes, 
Ciríaco Reyes. Timoteo Avila, Valeriano 
Martínez Rodríguez, José Rodríguez, Jus-
to Gómez, José Avila Sánchez. Priscilia-
no García Pérez, Baltasar Pérez Figuere-
do; Delfín Cárdenas, Benigno Quintana, 
Francisco Rodríguez. Ernesto Rodríguez 
Batista, Miguel Gómez Quintana, Rafael 
Quintana. José Basulto. Simón López, Co-
lón, Avelino Ricardo Pupo, Miguel López 
Osorio, Francisco 'Catalá González, Bonifa-
cio Hernández, Rafael Blanco, Vicente 
Hernández, Luis Martínez Portal, Andrés 
Martínez Alvarez, Marcial Moreno, Flo-
rencio Cobos Batista y Limbano Pupo Pu-
po, perdonándoles el resto que les queda 
luz, que no pueden hatlar sino a cielo 
abierto "cuando entra e! sol en el trópico 
de Cáncer y sp celebra el nacimiento de 
Isis". son libélulas atrñtdas por la luz y 
el calor que refulge y abrasa. 
Un filósofo Contemporáneo ha dicho que 
el calor enaltece, pornup ee v'Ma, y que a 
su llamamiento la Ná/turáleza (leeplsita... 
Por este despertar decía quo su rcÜKión 
era el Sabeísmo, eu poeia el Dante, y su 
heroína Mireya, la desmayada y augusta 
provenzal, muriendo de insolación entre 
los trigos agoetadoE, 
Sí. La evocación, aunque triste, es be-
lla. Bella es también la siesta en el estío, 
a la sombra enervante de un patio, bajo 
un toldo y entre flores. Bello es el descan-
so y al'son de susurros de frondas... 
Pero hay bellezas crueles: el beso del 
so! a veces mata. 
Y ni siquiera es beso para los que al sol 
trabajan, congestivos, por ganarse el pan. 
El beso es entonces emponzoñado agui-
jón: el cauterio de un soplo encendido, 
invisible, mordedura suprema, absorbedo-
ra de la vida. 
Abrasarse y morir. 
Un poeta, Anatolio France, escribió que 
"el no amar da frío". 
¡Cuánto, si esto es así, amarán los que 
mueren al sol! 
Aunque su amor a Isis, la diosa egipcia 
de la vida y de la fecundidad, haya de 
atormentarles como el espasmo de un de-
seo incumplido... 
Miguel de ZÁRRAGA. 
! por cumplir de la prisión subsidiaria que 
1 vienen sufriendo por falta de pago de la 
multa de treinta y un pesos moneda ofi-
cial, que a cada uno impuso el Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Correc-
cional de Mayarí, en el juicio seguido 
contra los mismos por un delito de coac-
ción. 
JUNTA DE P R O T E S T A S 
• Decisiones en los casos de la señora P. 
Bonlanger, Krajevski, Pesant y Ca., Ruíz 
l.y Taylor, "Nueva Fábrica de Hielo," Fuen-
¡ te. Presa y Ca., Romagosa y Ca., The Spa-
¡ nish American Tron Co., Villamil, Miller 
| Brooks y Ca., Marina y Va., Campignón 
| Freres, Landeras, Calle y Ca., Cobo y Ba-
sca. 
A P R O V E C H A M I E N T O S 
F O R E S T A L E S 
| Han solicitado autorización para efec-
j tuar aprovechamientos forestales los seño-
I res Rafael Jorge y Albisa en la finca "Dos 
| Amigos," en Alquízar; Pedro Romañach y 
i Pérez en las fincas denominadas "Las Ba-
i rrancas" y "Puerto Escandido," del Térmi-
no Municiipal .de Martí; Pedro y Lorenzo 
t Medrano Cruz, en un lote de terreno del 
realengo "La Güira," en Ciego, de Avila, 
¡ y Pedro Durete y Camipo en la finca "San 
' José," de Ciego de Avila. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del Sur, 
! a los herederos de la señora Beatriz Te-
| ola Verruet. Del Este, al señor Florencio 
i Luyin.g. Del Oeste, a Mr. Charles W. 
Benson. 
Juzgados Municipales.—De Arroyo Na-
ranjo a la señora Rosario Zarragoitia, asis-
tida por su esposo el señor Luis Martínez 
I Viñalet. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en íiperitivo y no hay 
ningns'jio que supera en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
l i s o e i s a r i o " L a Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cnanto pue-
da producirlas bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños .desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m; D E L F I N 
• U N D I C I O N j j i C E M E N T O 
M A R I O R O T L L A N T 
• R N f l M C N T f l C i O N 
PARA FACHADAS ETC. 
TANQUES Y PIEORflS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
FñiMIMO COM LÑ5M£J0*£S 
k c o m N s t s M í * 
MPOS/C/OAI n a 
Í3HJ. 
C 2076 a lr . 6-20 
Gums l e l t d l C E Ñ I M I E N T O i s i i m m m 
jaqueca, malestar, Pesadez G á s t r i c a , »«. 
EXijdSS los 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T J V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X-EIROT^, 96, nue d'AJEoterdam, PARIS y toda? las Farmacias. 
•ihhum*1" luisas»"-
0 R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
U Marca palabra Creolina es registrada bajo el nn 4948 en 
ía República de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
C A M A R A 
í a s e s i ó n s e c e / e b r a s / n " q u o m m " . L o s p r e s u -
e s t o s . S e a p r u e b a n l o s c a p í t u l o s d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y d e O b r a s P ú b l i c a s , ' l o s 
l i b e r a l e s s o m o s m á s m i n i s t e r i a l e s q u e 
l o s c o n s e r v a d o r e s " . 
E l " P a t r i a " r u É o j O r i e a l e 
L l e v a a l o s p r e s o s r a c i s t a s q u e q u e d a b a n e n I s 
H a b a n a . O n c e d e e l l o s v a n e n f e r m o s . 
La sesión comienza a las tres y cua-
renta. 
I Vas i de el doctor LANUZA. 
En las Secretarías BUSTO y VAL-
DES CARRERO. 
En el salón no hay más que 39 se-
ñores representantes. Lo que demues-
tra iqúe el "quoram" no era el regla-
rae ntario. 
Sin embargo la sesión continúa con 
g! ;m extrápeza de la prensa y del pú-
blico de las tribunas. 
Sin pasar la lista se aprueba el acta 
de la anterior. 
Continúa la 'discusión del dictamen 
de la Comisión de Hacienda en el an-
teproyecto de los presupuestos. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Y se pone a discusión el capítulo co-
rrespondiente á la Secretaría de Ins-
trucción Pública. 
E l señor FERRARA :—El partido 
liberal sigue cumpliendo lo prometido 
para qne los presupuestos se aprueben 
en el término legal. 
Aprobaremos este capítulo sin ha-
cer reducciones ni niodifieaciones qne 
sol'icitó en el año anterior el ex repre-
sentante señor Ezequiel García y que 
apoyó con su voto la que entonces era 
ipinoría conservadora. Hoy. está mino-
ría, tninsformada en mayoría vota en 
contra de los cineo millones de rebaja 
Cfüe don Ezequiel García, actual Secre-
tario de Instrucción Pública, solicita-
ba por entonces. Ironías de la vida. 
El señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO contesta al señor FERRARA m -
mifestaudo quo los conservadores* cíe 
hoy lo que desean es legalizar h si-
tuación económica de la República. 
Que ellos no hacen más que vot/ir tos 
presuruestOi remitidos por el Ejecuti-
vo literal. Que en los años ven i levo? 
los con.iuneionLnas icMUcirán los. p-e-
supuestos conforme a lo que o¿;ecljroa 
en ia campaña i tiítica. El país pide 
que se legalice ia situación econ'mica 
de la República y £. eso vamo:í. 
QueJ:». aprobado 
tmeci in Públit'a y se pasa a 




Se r.prueba sin discusión. 
A pe linón d*i señor FERRARA te 
iiK'luye en qi uní enmienda solicitamio 
que He ..•fluya en tste earítulp e1 eré 
dito destinado a las obras de la Cama-, 
ra, concepto cuya discusión se suspen-
dió-al diseutirse el capítulo referente 
al Poder Legislativo. 
Este crédito lo pondrá la Secretaría 
de Obras Públicns a la disposición L 
la Com/nón de; Gobierno da la Cáma-
ra. 
Pesa ai-OánMra ü discutir í»l capítu-
lo de la Secretar'a de. 
S A N I D A D V H E X E E l C E N C I A 
B) seaor FEBEA RA .—El Poder 
Legislativo votó la ley crean lo los Su-
pervisores provinciales de Sanidad, 
ley que fué incumplida por haberla 
suspendido "manu militari" el nuevo 
Presidente de la República. 
En vista de esto yo creo que sería 
justo suprimir los gastos que en este 
capítulo figuran por virtud de ia ley 
suspendida. 
El señor SOTO:—A pesar de l'o he-
cho por el Presidente yo creo que la 
Cámara no debe suprimirlos. Si el 
Presidente de la República las cree 
inútiles, nosotros, después de aprobar 
los presupuestos, podemos votar- aba 
ley supriitiiéndolos. 
El señor FERRARA insiste. Los lí- | 
berales—dice—somos más ministeria-
les que los conservadores. 
Basta que el Presidente nos pida | 
una cosa para que los liberales [& \ 
aprueben incontinenti. 
En cambio los conservadores piden ' 
que se vote en- conl ra. 
Sería anormal que ellq.s votasen un 
presupuesto cuya cifra resulta supe-
rior a la cifra del remitido por el Eje- | 
cutivo liberal, que fué calificado de | 
de.spi lia rrador. 
El señor Perra ra presentó una \ 
enmienda solicitando la suspensión del 
capítulo de los Supervisores. 
Y l'a enmienda fué aprobada. 
El señor Hernández Valdés presen 
ta una enmienda.resucitando el cargo 
de Inspector rural, en Morón, que fa-
lleció a manos de la Comisión de Ha-
cienda al redactar el dictamen. 
E l señor Ferrara la combate. 
Se puso a votación nominal. 
Fué desechada. 
Volaron en pro 10; en contra 28. 
No había "quoram." 
La extrañeza de la prensa y del pú-
blico, que vio comenzar y continuar la 
>esión sin "quorum," era una verdad. 
Eran las cinco. 
• « • 
COMISION DE GOBIERNO 
Se reunió antes de la sesión pública. 
Aprobó las cuentas pendientes de 
los gastos ordinarios y extra ordinarios 
correspondientes ai mes de Abril-. 
Se acordó pagar la cuenta de los uni-
formes del-personal de la Cámara y la 
de la iluminación del edificÍ9 durante 
las fiestas del 20 de Ala yo. 
Aceptó las renuncias de un meca-
nógrafo y de un mensajero, 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
E l señor Ferrara presentó a la mesa 
la siguiente proposición de ley? 
Se autoriza al Ejecutivo para ena-
genar. previa fijación oficial del pre-
cio, y siempre que el Estado no las ne-
cesite, una parecía de terreno de las 
comprendidas en las antiguas mura-
llas, en esta ciudad. 
La suma total de la. fijación será, 
percibida por el Estado en el acto dé 
otorgarse la escritura de venta. 
El-terreno será dedieado a la cons-
trueeiÓn de un edificio destinado a la 
umversalmente conocida "Young Man 
Cristian Asoeiation "' (Asociación de 
Jóvenes Cristianos.) debiendo comen-1 
zar las obras en el término de un año 
después de otorgada la escritura y dán 
dose por rescindida la enagenación si 
así no fuese. 
Anoche salió el biique-escuela *'Pa-
tria" llevando a su bordo a los presos 
por la revolución racista, qué queda-
ban en la cárcel de esta capifal. 
Esos presos llegaban al número de 
130. 
T.odós elloe. menos once, que por es-
tar enfermos hieron llevados en una 
ambulancia, ee trasladaron a pie desde 
la cárcel hasta el segundo espigón de 
Paula, en donde embarcaron en el 
"' Pat ria. " 
De la custodia de los presos por el 
camino, estuvieron encargados seis es-
coltas, al mando de los brigadas Mu-
ñoz y Navas, 
Los presos bajaron por la. calle u • 
Cuba hasta Luz y de ésta tomaron por 
la de San Pedro hasta el muelle. 
A este llegaron cerca de las siete. 
En aquel lugar fueron llamándolos 






Los enfermos eran los siguientes: 
Candelario Ziizeta, José de la Cru^ 
Alejandro Villauueva. Oscar Despaig-
nie, Fauslini) Echavarría, Regino De-
ling, Angel Po'rtuondo, Lino Goulet. 
Juan Pablo Ferrer. Félix Duany y 
Juan de Dios Herrera, 
De velar poique los preso 
ren el orden durante el viaje 
encargados quince hombres ( 
llei ta de cosías, al mando 1 
teniente Cayetano Quintero. 
El alcaide de la cárcel, coronel An-
drés Hernández, y el segundo alcalá 
general Miniet. presenciaron la entre-
ga de kti presos al comandante del 
"Patria," capitán Cecilio Martínez 
Dalmau. 
Al retirarse el coronel Hentándcí, 
los presos, agradecidos por la buena 
forma con que habían sido tratados 
en la prisión, uiéronle repetidos vivas. 
El "Patria" salió cerca de las nue-
v0 de la noche. 
P O R S A G U A L A G R A N D E 
t'na comisión t'or'üiida poc el Presi-
dente de la Cámara de Ooméreio de 
Sagua la Grande señor Soné María 
González, el senador señor A juna, el 
representante señor Pazos y el señor 
González iglesias, esti1 vieron ayer en 
Palacio, no pudiendo visitar al señer 
Presidente de la República como era 
su deseo por encontrarse aquél muy 
| ocupado, por cuyo motivo volverán 
hoy a dicha casa. 
La visita de eses señores tiene por 
objeto pedirle deje sin efecto el decre-
to que dispone la paralización de las 
obre.8 para la construcción de las ea-
rreteras de aquella villa a pueblos co-
marcano:-;, como así mismo la continua-
ción de las obras del dragado d.el puer-
to 4$ -s rV-beIa., 
La gestión de íus señares nombra-
dos cerca Sel general M.enoeaIT obede-
ce ¿l acuerdo adoptado en tal sentidle» 
por la Cámara de Comercia d̂ » Sagua. 
y atendiendo también al clamor de Sütt 
habiiantes de la loea.lid.ad referida, 
cuyos intereses sufrirán grandes per-
juicios al suspenderse las dhrgís cita-
das. 
• OfC 
L o s C a f é s 
La Secretaría del Centro de Cafés 
invita por este medio a los señores so-
cios para que acudan a dicha oficina a 
enterarse de las últimas disposiciones 
de la Alcaldía relacionadas con los per-
misos especiales que a partir del día 
primero de Julio entrante quedarán 
suprimidos en todos los cafés que se 
hallan situados en la zona de toleran-
cia, y del propósito que anima también 
a dicha autoridad municipal para que 
se limiten las horas de jfuego en billa-
res y domiáós. El lla-mamientp de la 
Secretaría se funda en que estando pa 
ra terminar el ejercicio oorrieMe, los 
qne pretendan dar de baja alguno dé 
estos últimos conceptos, deben hacerlo 
antes de que finalice el mes en curso. 
E L T I E M P O 
O B & t R v r r o i u o n í u i i o m l 
19 Junio de 1912, 
Observaciones a ks 8 a, "ni, del me-
ridiano 75 de Qreeííwích; 
Barómetro eu, müíiftetros; Pinar del 
Río. 762.91, Habana, 76100, Matan 
zas, 763,01. Isab;'-r., 783.07. Camagóey. 
763.11, Songo, 762.20. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 25.2, ináríma 34.8. mínima 
21,6. Habana, del momento. 25.0, má-
xima 27.8, mínima 22.7. Matanzas, del 
momento 23.2, maránia 29.0, iníninm 
21.8, Lsahela, del momento 26:5, máxi-
ma 31.0̂  mínima 21.0. Cauiagüey. del 
mohiento 23.6, máxima 28.0, mínima 
20.6, Songo, del momento 24.0, máxi-
ma 31.0, mx¿ima 21.0. 
Viento, dirección y fuerza eiri metros 
por segundo : Pinar del Río, XE. 8.5, 
Habana. E , flojo. Matanzas, calma. 
Isabela. SSE. flojo, Camasrüey, E X E . 
flojo. Songo. E X E . flojo. 
pluvia en milímetros:. Pinar d.d 
Río, LO, Hahana, 23.5. Isabela, 5.5. | 
Caraagüey, ] 1.4. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Ha-
bana y Matanzas, despejado. Isabela, 
parte cubierto, Camagnéy y Songo, 
cubierto. 
Ayer llovió en Mantua. Dimas, 
Arroyos de Mantua. San Luis, Conso-
lación del Norte. Paso Real. San Die-
go. Palacio. Bahía Honda, OrozSo, 
Cabanas, Quiebra Hacha. Mariel, Pi-
nar del Río. Regia. Guanabáeoa; i'a-
ios, Santa iWaría de! Rosario. Bat'dui-
nó, ColunrlVia, Mariana''.. Arroyo Arc-
nas, Punta Brava; Hoyo Colorado, 
Caimito, San Antonio do los Baños, 
Jagüey Grande. Coliseo, Limonar, 
Jovellanos, en toda la provincia dé 
Santa ('l'ara excepto en Real Caaipiua, 
Corralillo, Sierra Morerta, Ranch i Ve>-
lo/.. Cnrr.haln .̂ Trinidfíd. PlhGStM 
Guaracabulla, Fomento. Zulaete- Pt*-
íayo, Sancti S.píritus, Tunas de Zaza, 
y Santa Lucía ; y en San Gerónimo,' 
Florida. Xuevitas, Lugareño, Minas, 
Coiit.rg-ma.estre, Síbaníeú, Caseorro, 
5>íartír FrancisAíO, Gnáímaro. Gama-
gííey j en toda la zona de Bayamo ex-
cepto en Media Luna, Yara. Vcgnitía^ 
<L'gi.i0.rn, Ssnta Rita, Babiney; en Sa-
gua de Tánanio. Biran, Felton, Pres-
idí v Cristo. 
A S U N T O S V A R I O S 
LIMOSNA 
Una señora devota de San Ajitonia 
de Padaa nos ha. entregado un centén 
para que .dividido en partes iguales se 
rsoeorra a dos o tres familias pobres. 
Can f orme con fea voluntad de la do-
ic demos cambiado el cita-do eenteni 
por cinco nesos y treinta, y siete centa-
vas en plata, impartidos en tres limos-
nos de a $1.79, entre los pobres gir 
'¿uier?tes; 
Doña Leonor Navalón. enferma en 
el Hospital número 1: don .Matías Pa-
1 omino, anciano cargado de hijos y ve-
cino de Marina número 50, habitación 
interior, y doña Mercedes Alvarez, viu-
da, muy pobre y con varios niñitos. cti 
Lucena número 10, habitación del fon-
do. 
Tres limosnas muy oportunas. 
LA "LIGA DEL AIRS PURO' 
La Liga del Aire Puro, deseo poner 
er Conocimiento del público, que h* 
recibido $13.62, plata, con fine han 
contribuido los niños y amigos de H 
Escuela. Catedral del Vedado, para aá 
.sostenimiento de sus gastos. 
La Liga da ¡as gracias a los contri-
buyentes esperando tengan imitado^ 
res de tan filantrópico fin. 
A. Duque, S?creU<rtf> 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L VINO DE 
Escribe lo que si^ue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, P u e r t o 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que n e c e s i t a 
tomarlo." 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l R e u m a -
tísmo, l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s s o n n o t a b l e m e n t e 
e f i c a c e s p o r q u e d e s a l o j a n d e l a 
s a n g r e l o s á c i d o s n o c i v o s q u e 
c a u s a n t a n p e n o s o m a L M i l e s 
d e c u r a d o s l a s r e c o m i e n d a n . 
H e a q u í u n o : 
"Mny gustoaamente certifico mi curación con las afamadas Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. Hacía más ó menos ocho años qne 
venía padeciendo de reumatismo, acentuándose mi enfermedad 
durante el invierno con dolores en las piornas y otras partes del 
cuerpo. Luego de usar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams quedé 
completamente restablecido y las recomiendo con entusiasmo." (Sr. 
Alberto Brito, Calle Martí 23, Palos, Habana, Cuba). 
Empiece hoy mismo con este remedio tónico y 
vea ios resultados 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Pregwntád» 
selo aí médico. 
Prt»er«da por el DR. J. C AYER y (XA* 
T-owall, Mass., E. TJ. de 1̂  
DIARIO I>fc íiA .MAiíil.VA.—-Kdícióu de la m.ni.iiia.—Junio 20 do 1913. 
*JH d e c r e t o p r e s i d e n c i a l 
L a a n u l a c i ó n d e l r e l e r e n t e a i o s I r a b a i o s d e l D r a a a d o 
Ampliando nuestra infonnafión «I" 
ayer pobre tan interesóte pésoluoi6n 
presiden oía), insortamos íntegro lioy 
.•l decreto de] Presidente d« la Repú-
blica, por .jl que ¡se deroga ti 510 que 
concedía .ietenninatlas c.oneesiones a ln 
Comnañía del Dragado de Puertos. 
Dice asi el interesante doeuraento 
Mii'iíil: 
[insultando; que otorgada por la Ley 
,1,. 20 de Febrero de 1913 a la sodada I 
anónima denominada •• Compañía de 
ios Puertos de Cul»a."' de m11*1 ^ P e -
dente el señor Kngenio Klapp. nna 
concesión para i-ealizar obras de dra-
uado v mejoras en los pÚertOS de l¿ 
Repáblica con las eepecificacÍQues en 
dieho aeto legislativo consignadas y 
siendo aquellas las .laxativamente, de-
terminadas y deseriptas en «u artículo 
•Jo., veníanse realizando por la ('ompa-
ñia eoncesionaria las obras dé referen-
cia sobre la base de las especiificácionoa 
aludidas, con las raodiííéaciúttes solé,, 
cuanto a su pago, automadfi.s por la 
Ley de 14 de \o\ iembi-e del mismo año 
referente a ciertas rebajas que intro-
dujo • •n los derechos de mejoras d" 
puertos destinados a dicro abono, y h 
convenida de la eseríMira pública de 
22 de Febrero de 1911, ante el Notario 
señor J . .M. liarraípié. consistente en 
qué eorresponilería al Kstado el 20 
por í'iento del exceso que sobre el pro-
medio anual de un millón quientos mii 
pesos llegase a alcanzar la recaudación 
de los aludidos derechos, caso de (pie 
esta mayor recaudación tuviera [usar 
debido al crecimiento del comercio ie 
importación. 
Resultando: que así las cosa-s ti1' 
di tado con fecha Ki del próximo pasa-
do mes de Mayo, el Decreto Presiden-
cial número 510 publicndo en la "'íir-
ceta OHcial" del día ló. en el que se 
consigna haber obtenido el Gobierno, 
mediante gestiones a que se alude, (pie 
la Compañía de Puertos de Cuba con-
venga en mejorar las obrító ya a su é?r-
¡jo por razón de la precitada Ley da 
20 de Febrero de 1911 y en hacer "las 
concesiones y trabajos extraordina-
rios" que en el propio Decreto se ex-
presan. 
Resultando: (pie aparte la sustitu-
ción que se hace del Canal de Cojí-
mar. eomlLdonalmenle dispuesto en Is 
Ley de 20 de Febrero, por la coustruc-
•dón de los cuatro faros que se meneio-
nan en la letra A del párrafo segundo 
del tercer Resultando de dicho Decr̂ -
1o número 510 los cuales se presupues-
tan en cantidad menor que la autori-
zada para el Canal, o sea en $000.000, 
ofreciéndose obras suplementarias has-
ta cubrir con ellas la de $394,010 (pie 
ora el precio de la obra sustituida, to-
das las demás son adicionales y nue-
vas, estimándose que las del puerto de 
la Habana costarán $1.230,000 y las 
de los otros puerto-;, Xnevilas, Cien-
fnegos. Santiago. Caibarién y Puerto 
Padre, también adieionales y nuevas, 
$1.500,000; o sea que en todas habván 
de ser- empleados dos millones sete-
cientos treinta mil pesos. 
Resultando: que según el propio De-
creto número 51Ó habría de ser apli 
eádo al pago de esa suma el 20 por 100 
estipulado como ingreso correspon-
diente al Estado, en la escritura pú-
blica antes aludida de 22 de Febrero 
<le PM 1 y un 30 por ciento con qi'.e 
estipulaba ahora, en la fecha del De-
creto, la Compañía concesionaria que 
se entendiera aumentando aquel 20 
por ciento, pero habiendo de ser des-
tinados uno y otro, según se ápun'o 
a sufragar los gastos que originara la 
realización de dichas nuevas obras en 
la Ley de 20 de Febrero no previstas 
ni autorizadas. 
Resultando: qué a más de lo ex-
puesto se consignaron en el Decreto 
número 510 supradicho como hechos 
determinantes de su parte dispositiva 
que se expresará, haber convenido la 
Compañía de los Puertos de Cuba con 
el Gobierno en que éste tendría el de-
recho eu cualquier tiempo de hacerse 
cargo de las operaciones de h\ Compa-
ñía mediante la compra de todas las 
acciones existentes de la misma, se fi-
jaron las condiciones que llegado os 3 
caso habrían de ser respectivamente 
observadas por ambas partes contra-
tantes, la obligación de la sociedad 
concesionaria do no emitir a; consen-
tir la emisión de ninguna -icción ade-
más dé las ya emitidas ascendentes a 
cien mil de valor nominal de cien pe-
sos cada una, ni más bonos de los ya 
existentes 0 de emisión autorizada. SU 
promesa, asimismo, de.no hipóteeár 
ninguna de sus propiedades sin el COU-
sentimiento del Gobierno de Cuba, >• 
tinalmente sn renuncia a todo deroubu 
a su favor dimanado de la Ley de su 
primiliva concesión de 20 de i<ebretO 
que fuese opuesto a las condiciones 
aludidas que habrían de estipulare 
K.í'.sultaiulo: (pie luego de exnuesi s 
los antecedentes aquí •m:nclonndos. y 
estimándose que por haber a iquirido 
a su virtud el Efct&do el derecho I ; 
exigir la ejecución de lo esppula-o ere. 
¡ procedente pie la Compañía concesio-
naria otorgara la correspondifule e.-
oriturá, íá parí,, dispositiva del refe-
rido Decret.» fué expresiva dé ¿olo lo 
siguiente :—Resu«lvu : "Que se entre-
gue el expediente formado al Notario 
designado por la Compa ua de los 
Puertos de Cuba, para que morgue la 
correspondiente escritura pública en 
que se consigne todas las abligaciones 
contraidas por la referida Compañía 
en la forma legal que corresponda:" . 
de conformidad con lo así dispuesto s? 
procedió al otorgamiento del documen-
to de referencia; que con el título de 
"•Convetro," fué. en éféctOj otorgado 
en 10 de Mayo próximo pagado átltC 
el Notario de esta cuidad doctor Os-
car A. .Montero Beidarraíu. como en 
él se consigna por el Poder Ljecutivo 
de la Nación, representándolo en diebfl 
acto el Presidente de la República 1e 
Cuba, y por el señor Eugenio Klapp. 
como Presidente de la renombmda 
''Compañía de los Puertos d.3 Cuba." 
Resultando: que según eon toda evi-
dencia resulta de la exposición qur 
antecede, en el caso aquí considera lo. 
se trata de un contrato administrnti-
vo para la ejecución de una obra pú-
blica, adicional a otro auiortza(.'o por 
una Ley. en ciertos extremos consti-
tutivo de una novación del mismo, ee-
( lebradó por la Administración con la 
! Compañía concesionaria de. las obras 
para que fué contraído el primero, y 
' los antecedentes de cuyo segundo con-
trato adicional tuvo a bien el Bjecu-
tivo consignar en su Decreto número 
.310. como mera relación de los que 
habían de servir para el otorgamien-
to de la escritura de referencia: p-jrc 
sin (pie So contenga en dicho RÍeereto 
elemento alguno que obligue a clasifi-
carlo entre aquellas resolucicues de la 
Administración respecto a las clase, de 
conformidad con lô  más elementales 
principios de derecho administrativo, 
nge la doctrina de que no pueden ser 
\ renovadas en la vía gubernativa por 
i la misma autoridad que las dictó, sino 
| en la conten¿ioso-admini>trativa pre-
via la declaración de lesivas cuando 
proceda. 
Resultando: (pie en tal concepto de 
tratarse pura y sencillamente de un 
contrato administrativo para la ejecu-
ción de una obra pública, como parte 
del mismo han de entenderse acepta-
das por los contrayentes las estipula-
ciones contenidas en el pliego de con-
diciones generales para dichos contra-
tos aprobado por el Real Decreto de 
11 lie Junio de 1S8G. hecho extensivo 
a Cuba por el de 27 de Abril de 1888. 
disposiciones que no han sido deroga-
das después del cese de la soberanía 
de España en Cuba, y tanto más cuan-
to que el artículo IV de la Ley de 20 
de Febrero declara aplicables a âs 
obras en ella comprendidas las dispo-
siciones que rigen para las obras pú-




H e m o g l o b í n e 
v i n o v j a r a b e D e s c h i e n s 
Todor, los Médicos proclaman qn̂  este Hierro tíUI de M Sangre CURA SIEMPftC. -̂ Es muy superior fe la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura i lodos. — PARIS, 
E L C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' « l ^ r u l l S a l t ) 
espumosa, refrescanie y depurat iva,ptés del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hilado, el 
nkro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican v los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo v reparador. p,l cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión-
. . . ^ ^ f - , ^ F R U T A D E E N O no produce nuncaincomo 
Udades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro v más 
i-ctivo de la digestión* • 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Dnsconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta registrada en CUb 
. Vendeao en todas ¡as principales farmacia*. 
Municipio, de los cuales es una dicho 
pliego de eondieiones. 
Insultando: que según el artículo 
48 del precitado Pliego de Condicio-
nes* «i antes d0 primd piarse las obras o 
durante su eonstruceión la Adminis-
tración resolviese o acordase introdu-
cir en el proyecto modificaciones que 
produzcan aumento, reducciún y nun 
supresión de las cantidades de obras 
mamulas en el presupuesto, "Estas 
disposiciones serán obligatorias para 
el contratista, sin que tenga derecho 
en caso de supresión o reducción a re 
'•lámar ninguna indemuizacicu a pre-
texto de pretendidos beneficios que 
hubiese podido obtener cu la Darte re-
ducida o suprimida": de lo que cla'a-
menlf resulta que relacionado el -o-.i-
trato de 1|3 dt> Malo próximo pastuio 
eon el primitivo y principal existente 
entre el Kstado y la Compañía de los 
Puertos de Cuba es indiscutible la l'a-
fultad de la Administración Central 
no ya para modificar esas oslipulnco-
ues adieionales en él contenidas, sino 
aún para suprimir de la totalidad de 
las obras en ambos concer'.adas las 
Que han sido objeto del convenio a l -
cional; ya (pie a la postre son estas 
solo una paite de las estipuladas cu 
ambos, y por recaer .sobiv un mismo 
servicio público y estar ''T.tivolucíít-
das" algunas de las obras d̂ i último 
en las del primero, según en la misma 
escritura de l:> de Mayo se consigna, 
es atribuible a uno y otro convenio el 
concepto de un solo acto contractual, 
no disculida la v.'.Üdez del segundo, a 
los efectos de dicho artículo 43. 
Resultando: que basta para ello el 
precepto de eso artículo para fundar 
en el mismo el carácter de féscindibic 
por parte de la propia Administra-
ción, por sí y ante sí. del coutrato ce-
lebrado a virtud del Decreto aúmftriq 
510 y la rovocabilidad de dicho De-
creto, dispositivo únicamente—segliQ 
quedó explicado—de que se procediese 
al otorgamiento del expresado contra-
to. 
Resultando: que a más de las con-
sideraciones expuestas y apreciad) 
bajo otro aspecto dicho aeto contrae 
tual. es evidente que rigiéndose Ir.s 
obras del dragado y mejoras de los 
Puertos de la República por la preci-
tada Ley de 20 de Febrero de 1911 y 
declarándose en el artículo primero d:3 
ésta que la concesión que otorgaba a la 
''Compañía de los Puertos de Cuba" 
éialo para realizar las obras de acuer-
do con las especificaciones consigna-
da.s en la misma, todo lo que se aparte 
de dichas especificacicnes y a ellas lio 
se ajuste tielmente, como así acontecí 
con las adiciones y modificacionoi 
acordadas en el aludido contrato de 13 
de Mayo último, queda fueni de k*» 
límites de la concesión, y afectado en 
tal virtud, de ineficacia legal en tanU 
no recaiga ulterior aprobación del Con-
greso, si estimare oportuno conferirla, 
mediante nueva ley a ese obicto vota 
da. 
Resultando: que dentro de la buena 
doctrina legal, tanto del deivcho polí-
tico como del administrativo, no cabe 
admitir dentro de las facultades del 
Poder Ejecutivo, la de obligar a la 
Nación a comprar determinados bienes 
ni a hacerse cargo de obligaciones do 
ninguna especie en tanto estas actua-
ciones del Ejecutivo no sean hijas o 
consecuencia de leyes con anteriori-
dad establecidas. 
Resultando: que no es posible con-
sentir sin que con ello se demuestre 
un verdadero abandono de ¡os intere-
ses nacionales que el Gobierno está lla-
mado a defender, que en un Decreto 
PresideiUial se dé por establecido y 
seguro que la Compañía de los Puer-
tos de -Cuba hará suyos los terrenos ga-' 
nades al mar. con lo cual se vien̂ ; a es-
tablecer un verdadero perjuicio contra 
el Estado o contra lo.s particulares se-
gún las cosas, siendo así que la Compa-
ñía está obligada a rellenar y a ama-
leconar, en pago de lo cual disfruta de 
la concesión que se le hizo por la Ley 
de 20 de Febrero de 1911, .siendo pior 
consecuencia injusto y caiv.riendo de 
causa el que se le conceda, como reía 
lo extraordinario los referidos teñe-
nos ganados al mar. 
Resultando: que la facultad de es-
tablecer como formalidad de la ope-
ración de compra de las acciones, bie-
nes, derechos y obligaciones que cons-
tituyen la Compañía de los Puertos de 
Cuba, el requisito de que el valor de 
1*4 acciones se file por perito^ que ha-
brán de ser numbiados en paite poí 
otra nación, por muy respetable y ami-
ga que sea ésta, aparte de la inestabili-
dad de que habría do adolecer unN con-
trato en él cual solo Se viene n conocer 
el precio después de celebrado el mis-
mo no está comprendido denteo de las 
facultades del Ejccotnvo, qnieu. como 
lo demuestra el inci.'o .séptimo, aítícú-
lo G8 de la Constitución para ÍO lo ac-
to o contrato que a nombre del Estailo 
hubiere de celebrar con otr.i nacim, 
deberá esr aSfitcrndg ñor el Señad... 
Resultando: qu:- si bien la Admini* 
tración actual está en el deber de de-
jar sin electo el expresado Decret i, 
número 510 para salvar en lo que que-
pa los intereses de l?. Nación grave-
mente amenaxada por el misnin: no 
puede rechazar las dVrtss de molifi-
caciones hechas en Hrm-j por ta Com-
pañía que pudieran i m \ aigima a ui- l 
dad para el país boniticando el con rn. 
ko que contiene la Ley -ie 20 de t>brc 
ro dp l^l l «obre cuyos particulares, 
como modificativos i ¿ m Ley, lebe 
resolver prime ra me ale el CoogPeaO y 
conforme a 1c que el Poder Legislativo 1 
exprese, deberé proceder la Admims-, 
traeión' oide el Secretario de Justi-
cia. 
RESUELVO: 
Declarar nulo, sin ningún valor m 
efecto el Decreto Prenidencial numero 
510 fecha 13 del próximo pasado mus 
de Mavo. publicado en la Clac-ta"" 
del día lo del propio mes. revocan ta 
en todas sus partes el referido Deere 10. 
con todas sus consecuencias, quedando 
Impuesto d asunto motivo de esta r.so-
lución al estado en que tenía antes .1 
haber sido dictado el expresado Decie-
to número ÓK». hasta tanto que se ro-
suelva por el Congreso a quien se dará 
cuenta por oportuno Mensaje, con re 
lacióñ de antecedentes para que re 
.suelva lo que estime oportuno. 
Dado en el Palacio de la Presid.-n 
cía. a diez, y ocho de Junio de mil no-
vecientos trece. 
(F) m. G. .M K.MK 'AL, 
Presidente 
(F) Jo.u' A'. Vülélán, Secretario de 
Obras Públicas. 
NOMUKAMIKVro 
^"orita Andrea hv,n 
S e c r e t a r í a 
de Obras P ú t f e 
HLCI1U) DK r x . 
M ingeniero sem.r . 
do para l.uane a r-.-ihi,. ?] I h % 
eientemente terminado. ' 
^ ^'ivNSloX dk 0BRa$ 
^; le ha ordena lo al [n* 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
A DESPEDIRSE 
ES] Ministro de Cuba en Madrid, 
señor Mario Qarcii Kohly. estuvo a 
despedirse del señor Presidente de ia 
Elopábliea para su destino. 
E l nuevo diplomático se cmbarcaiú 
hov a las tres de la tarde. 
S e c r e t a r í a de O o b e r n a c i ó n 
BL C EX ERAL RIVA 
El Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Armando J , Riva. estuvo ayer en 
la Secretaría de Gobernación, hablan-
do con el señor Hevia de l'a provisión 
de vacantes de tenientes que existen en 
el Cuerpo, las cuales s,. propone cubrir 
por exámenes de oposición. 
Dicho Jefe tiató asimismo con el ci-
tado Secretario de los exámenes veri-
ficados a los vigilantes de primera ;v, 
ra cubrir la.s vacantes d.o sargentos. 
En dichos exámenes fueron descali-
íicados cinco de aquellos. 
Al fOO A DO 
El Alcalde Municipal de Consola- j 
ción del Sur. señor Ferrer. dio cuenta [ 
ayer a la Secretaría dé Gobeinación, 
de haber aparecido ahogado en el río 
•'Luía.'' el vecino di aquei* pueblo se-
ñor Pedro Martíi 07.. quien se supon-
perdió la vida en momentos en n̂e ba-
ñaba un caballo 
S e c r e t a r í a de Estado I 
E L MINISTRO AMERlLANO 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-1 
cretario de Esta!», el Ministro ame-. 
ricano Mr. Peaupié. a qrien acompP- • 
ñaba el Secretario de la Lega»; n Mr. ¡ 
Gib^on. 
M r. iñ iupré im itró al señor Patter 1 
son unas fotogr-iíüas de la toum do po- ¡ 
sesión del Presidente -Meno-id. en que' 
figuran los comisionados americanos \ 
clue asistieron a o ¡uel acto 
LA COMBINACION (' -NsULAR 
En la próxim-i .temana com.m/a.'á el 
Secretario de Estado, «icuor Torriéíité, ! 
a ocuparse de la anunch Vi eombitta- { 
ció ' '. cótís.'''.s a can^i'i.'.vs 
Zona Fiscal de Pinar del Río. se en-
trevistó ayer con el Subsecretario de 
Hacienda. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas do Santa 
Clara, el señor Sí cretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes ha desig-
nado al*señor Manuel Ruiz Roja .̂ Ins-
pector Provincia1, de Instrucción Pri-
maria, de la misma provincia, con el 
carácter de interino. 
Dolores, Reumatismos 
NEURALGIAS, GOTA 
El Omagil, lo mismo en licor que ei 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
i d dosis de una cncharuda sopera de 
licor, ó 4 la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reutnáLicos, aun los más crueles y anti-
guos, j por rebeldes que hayan sido á 
oíros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
eu asiento: las cosiillas, los ríñones, lo? 
miembros ó ia cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques d» 
gota. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
KNT.iEVtS'l'n 
El señor - los- Vahlé.s i, .'.n. -pie ha i 
sido nombrado Administrad );• de ia • 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
LAS GUÍAS PARCIALES DE 
MONTES 
En vista de los buenos efectos del 
Decreto número 1080 de 29 de Xoviem-
bie último, el señor Presidente de la 
Ht pública se ha servido autorizar a la 
Secretaría áL> Agricultura para que. a 
petición de los interesados y previas 
las informaciones necesarias, disponga 
en cada ca¿o cual es la persona o en-
tidad partíi-ular que debe autorizar las 
guías parciales de montes, siempr0 que 
se demuestre la imposibilidad de con-
d&r e.rta función a cualquier autori-
dad o empl'eado público. 
• .CIA KX PEDI DA 
A petición de la señora Marquesa 
viuda de la Real Proclamación se ha 
expedido guía fore&tal al señor Juan 
Cabrera Rodríguez para la tinca nom-
brada "M^ean*' en.davada en la ha-
cienda '"Bibanasí de Rato Nuevo/' 
barrio de Río de la Palma, término 
municipal de Martí. 
DISPENSAS CONCEDIDAS 
Fil señor Secretario de Agricultura 
en virtud de las faculta les que le están 
conferida? por la décima sexta de las 
disposiciones generales del Reglamen-
to para la ejecución de la Ley dé Mi-
nas dé 1868 y de acî er lo con I03 in-
formes favorables del Crobierno Pro-
vincial de Oriente y de la Direcci'm 
del Ramo se ha servido dispensar al 
señor duan Sabari y Lamotte. regis-
trador de las minas "Tropezón." 
Perseveranciay ''Ferrara," de la 
falta en que ha incurrido al no abo-
nar en el plazo reglamentario el im-
porte de los dei echos de los títulos de 
tales minas, disponiendo que se admi-
tan ahora dichos ingresos. 
El GRIPPOL es de un efecto compieto í« inmediato en la curación cíe li Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Puhncnatr y lodos 
tos desórdenes d*! aparato .'espiratorio. 
•Como tose' 
5i la corvocicra, 
le reconvea/tarúi 
GRIPPOL" 
''• 111 lM-,,vÍ"ci;i de l'in'V'T''0^ 
suspendo las ul.rns de amnii ^ 
1:1 ,"imv1,-M,H ^ ('^inajay 
ACTA AI>R()BADA'0 0' 
Al mismo in'.'.MK.ro se ^ ,. 
i:c;a aprobada l,. !;1 r(H.0lH.ió̂ Ule(j 
-onal de las ..liras ,lo consti-
ln carretera de (.'añas a 
el callejón de Neptuno. 
IMÍOVKCTO l)KPTXlTlVo 
Asimi.Mno se I,- devuelve al I 
idero defe de Pinar del R¡0 , 
yecto definitivo aorobado J , ^ 
eonstnieeióii dr los aornchesd/i 'a 
cantarilla de arrov,, CafiiUs 1 f4!" 
' Ul u ca.' 
Xll>óil! 
mino que une los baños 
Mesa" con la carretera d 
R1 Mari el. 
EL CONVENTO DE 
s . w r n 
Al Ingeniero Jefe 






de Justicia, referente a 1 
ción forzosa del e lificin conoeijfó . 
••.Ll Conveiit.. de Sam-ii SpíritW? 
MAS DURAS srsi>KXDID¿ 
Se le ha ordena lo al 'Ingeniero h 
f. de Matanzas la inmediata 
sión de las obras di 
so llevan a cabo en , ,vl,ia .( 
Colón a Guarciras. 
Tambión se or.Lma la Mispou,̂  
de bis ( bras de la carretea ;i0 [v̂ , 
id Perico. 
Asimisnin se le ordena sqspeudí 
Jas obras de la carretera cIg Santa 
Cruz del Sur a Ca maguey. 
PROYECTO .-.PROBADO 
lía sido aproba lo el proyecto ¡.ara 
la eonsiruccb'.n de la carretera ia 
Santa (dará a Sacna. tramo de Shic 
Nuevo a Hatillo. 
INSPLOCION 
Al Ingeidei o .b- • de Pi.iar dd P.io 
se le ba oi-dena lo nna inspección ,̂ 
ra proceder a la r'¡laració:! de la 
rrel era de ('.insola.-i.ni del Sur a ln 
istación del Ferro-arrij del Oeste. 
S e c r e t a r í a de Saniiail 
LA CUARENTENA CONTRA 33.̂  
So ha ordenado al doctor J. JÍj,I* 
riño, Jefe lo,-al ib- Santia.'/) üedoa 
1 que en la primera oportunidiíiseírtó 
, lado a Haití, r'ara uvestigar lasife* 
, i.'m de peste bub.'nica 'pie dlrcpw. 
Con el do -tor Mquuo, irá a dí'n» 
ciudad, el Inspector de Puertos11* 
i urosos, doctor Guzmán. 
Ai mismn señor, se ruega 
leleo-ráficameníe. las casas con8i# 
laidas le vajiores .pie se comuniĵ  
con Sanliaiín .1- Coba y Haití, í « | 
nu; las l'eebas de salida d? los JsJCfl 
b sde la primera de dichas eiud'áw 
* XOMPjR AMIENTO 
Ha sido nombrado Tesorero G | | 
ilor .bd Hospital de Vaguajay,^! 
ñoi Kmri.pie Abascal. en 
de' señoi- Ama leo Acuña. 
AlTORIZAt ION 
Se anlori//. al -eóor Nicolás ^ 
na para e\bn,nar y trasladar f ü 
tos de Ana Merca laI y 
cementerio de Cárdenas al af 
de esta ciudad. 
Faltos de energías, nervloso-mus 
lares, Impotentes, gastados por ü 
sos de Venus, solitarios, alcoM ' 
pesares, estudios, &• viejo8 ^ 
recobraran las fuerzas de la 1";''c0 
con el VIGOR SEXUAL KOCH 1 
externo. Los medicamentos al ij^ j, 
AKTKS DESPCFES 
bFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Cubado conforme á los últimos des~ 
-i.bnmieotos de la cieocia, tío contiene 
substancia alguna nociva, y su uso ro 
prtseuta t 1 ab-oluto el uienor p̂ lig-o 
para la sü' id. Kl licor es. además, ie 
un sabor agradidnlisiino. 
Ccueralmemc prodúcese alivio ya 
desdeel phmerdía, yel tratamienlí), zoo 
todo y cosUr solamente unos ó O cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en la-huenas farmada?. mas 
para evitar iodo error, cuídele de exi-
ffir "O la eliqu'-ti la palabra Omaŝ il y 
Iás seb'S del D^pódio (ieoerai : Moi^o i 
l . f'niiñf:. 1». ruf Ja i)l>. Oftris, 1 
El GF.IPPüu muy agradsbie y no cansa el estómago. Modifica la tos y \» 
expectoración, quita le- dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cosar lo» iu 
acres rocturnes. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm, 08.—-Hibana 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
'S55 i-Jn. 
si son débiles,, estropean 
y no producen efecto, y *oncí:viMl 
matan la salud. El VIGOR 8 *;„ 
KOCH se vende en las botica* 
surtidas del mundo. Conviene r ¡¡ ^ 
determinar el grado do DtpiL'u ns, 
pida á la CLINICA M^L pa-
Arenal. 1,1.°, M A D R I D , ^ 
ña) el GRÁFICO SEXUAL, y 
rán gratis por correo, res 
Para no g-astar dinero en ^ 
se dabe gastar en la cervZ, 
TROPICAL, que es ub ^ . , 1 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A R A C I O N É 
A 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . Recetado por ios s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S ^ 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S A F ^ A y far 
DIARIO DE L A MAMNA.—Edic ión de la manana.-Jumio 20 <3e 1913. 
irtss 
l a s m u s a s 
Obra plausible y buena he hecho el 
\ «tnr Antonio González Curquejo en 
^Florilegio de Escritoras Cuba-
SU " cuyo segundo volumen acaba de 
Iia£;] luz recogiendo piadosamente los 
Afumados pétalos y los tiernos capu-
f l cegados en este generoso suelo por 
l^tas blancas manos do mujer. Obra 
ffi caballerosa galantería, porque el b-
í n es un hermoso homenaje al talento 
, H mujer, es también, obra de pa-
ríiotismo,' porque no hay manera me-
.' de ensalzar un país que dar a co-
Í0Cpr el mérito de sus hijos. 
i a cubana, muy afamada por su be-
ííéza v sus virtudes, debe serlo también 
í v no habrá contribuido poco a ello, 
r*amable libro del buen doctor—por 
e - dotes de escritora, sobre todo por 
gu talento poético. 
" El parnaso cubano contiene algunos 
¿randes y consagrados nombres; uno 
L particular, el de la Avellaneda, lie-
,|a ios ámbitos del mundo, pudiendo 
narangonarse con los de Safo, Vit tor ia 
colonna. Marceline Uesbordes-Valmo-
rp y Mrs. Browning; pero el público 
se sorprenderá de ver que contamos 
con un número tan considerable de 
mujeres que han sabido no sólo sentir, 
cíno exteriorizar de una manera deli-
ciosa y con arte suma, su honda pa-
sión o su púdica ternura. 
Entre acabadas maestras del verbo, 
colv)o Aurelia del Castillo. Mercedes 
Matamoros. Lola Rodríguez de Tió, las 
hermanas Borrero. Luisa Pérez de 
Zauibrana y Nieves Xcnes. asoman al-
ionas tímidas violetas que han exhala-
Jo dulces cantos lejos del mundanal 
ruido, arrullado sus amores en escon-
dido nido o suspirado sus congojas en 
voz baja, y si no es por el diligente 
Bfiipeño de nuestro campeón que tiene 
al£ro de médico, algo de poeta y, su-
pongo, que algo de loco (puesto que 
tioiT' ribetes de Mecenas y de caballero 
andante) se perderían sin remedio, 
para la posteridad muchos de estos 
candidos versos. 
La antología que el doctor González 
ha recopilado y publicado, a expensas 
suyas, sea de paso dicho, es una valió-
la contribución para el estudio de las 
letras de esta tierra, cuj-a historia crí-
tica está aún por hacer. 
El gallardo ramillete de flores es, 
a! mismo tiempo, un documento in-
apreciable y el solícito jardinero de ía 
poesía ha prestado a la cansa de la 
literatura un servicio digno de toda 
tmestra gratitud. 
Figuran en el índice de los dos vo-
lúmenes ya impresos unos sesenta nom-
bres de escritoras en prosa y en verso, 
y se nos asegura que será menester un 
tercer tomo para completa]1 la serie. 
Acompaña una breve reseña biográ-
fica y un retrato, a cada, autora, y 
Sigilen varios trozos escogidos de sus 
obras. ' ' l ' ' 
• Algunas prosistas hay en la colec-
•if'ni. pero son contadas: la mayoría 
abrumadora pertenece a las poetisas: 
días son jas piusas y las dueñas del 
terreno y ¿cómo nn iba a ge> así don-
de existe tanto sentimiento, donde con-
vidan al amor este cielo y estos mares 
,v la suave brisa vespertina en que 
Rota lii fragancia embriagadora de los 
nardos y los jazmines? 
: Aquí se nace poota, y muchas veces 
fl cantar es tan natural como el vivir . 
Por ê o. algunos de los versos más 
|neantadores de la guirnalda que ha 
rejido nuestro literato amigo, son los 
más espontáneos, los que han surgido 
directamente del corazón a los labios 
ei1 un efluvio tan divino como inspi-
rado. 
yHoy, en fiesta fraternal, se senta-
mn' alrededor de hospitalaria, mesa. 
Para celebrar el fausto acontecimiento 
de la reciente publicación en honor de 
13 intelectualidad de la mujer cubana, 
como mía sección meninista del Par-
¡jaso; jólo (|llc. a] iado .tle las milsas 
"abija poetas, críticos y cronistas. 
^ ' a n f i t r i ó n será el siempre galan-
e rigaro:" ' el huésped de honor, el 
podieho laureado auxiliado por dio-
^s de alta categoría: el " Ing la t e r r a" 
•^'"mistrará el néctar y la ambrosía: 
™fa además, sin duda, manjares su-
^ntas para el intelecto, expansión 
( r a el alma, será una cosa no vista. 
^posible faltar. 
BLanche Z. DE B A R A L T . 
Municipio 
La higiene prohibe ei abuso fie ios i 
ycoholes. y recomienda e). uso de la ¡ 
PICAí ' S<)br€ A>1>á0 la de LA TR0"' 
E L PRESUPUESTO 
Como anunciamos, ayer por la tar-
de volvió a reunirse con el Alcalde la 
Comisión de concejales nombrados pa-
ra estudiar el proyecto de presupues-
tos del próximo ejercicio, quedando he-
cha ta revisión completa e introducién-
doáe varias modificaciones sin imper-
tancia, a más de tus publicadas. 
A'hora el Presidente, doctor Sán-
chez Quirós convocará a la Cámara 
Municipal a sesión extraordinaria pa-
ra el lunes probablemente, a fin de so-
mete)- a su discisióu y aprobación el 
ivlerklo presupuesto. 
c o r í o ^ í t r a n j e r o 
Suceso en París .—Crimen en un auto-
móvil .—Hiere al dueño p se fuga 
con el "'auto". 
París, 27. 
En un almacén de automóviles, esta-
blecido en cl boulevard de los Italia-
nos, se presentó ayer un sujeto bien 
vestido. 
Hizo que le presentasen al director 
del estableciiniento, a quien part icipó 
que tenía el propósito de adquirir un 
automóvil. 
E l director le mostró los que había 
en el almacén y algunos catálogos, por 
si no le agradaban los que allí había. 
—Me gusta éste—dijo el compra-
dor, señalando uno de los earniaies 
que en el almacén estaban.—¿Le pare-




Y quedaron de acuerdo para em-
prender al siguiente día, es decir, hoy 
por la mañana, una excursión para 
probar las condiciones del automóvil . 
El viaje iba a ser breve. Llegarían 
a un pueblecillo inmediato a París y 
emprenderían inmediatamente el re-
greso. 
A la hora que convinieron, las diez 
de la mañana, se ha presentado en el j 
almacén del boulevard de los Italianos 
el individuo que mostró deseos de ad-¡ 
quirir el automóvil. 
Le esperaba ya el director del al-
macén, M. Dardenne. que había que-
rido acompañar personalmente al com-
prador, dirigiendo él mismo el. ve-
hículo. 
Ocuparon sus puestos y el automó- j 
v i l emprendió la marcha. 
Monsieur Dardenne, muy diestro en ¡ 
el manejo del volante, iba durante la 
carrera explicando al comprador las 
condiciones del vehículo. Y el com-
prador se mostraba sumamente com-
placido. El trato marchaba, al parecer, 
viento en popa. 
A mitad de camino Ai. Dardenne 
manifestó que se iba a permitir dete-
ner un instante el automóvil para 
evacuar una diligencia de momento. 
Y saltó a tierra. 
Ocupado en el referido menester se 
hallaba cuando descendió también del 
•"auto"-' el supuesto ••omprador, y sin 
proferir ni una palabra, hizo contra 
id conductor del • 'auto" dos disparos 
de revólver. 
Monsieur Dardenne cayó en tierra 
ensangrentado. 
El criminal volvió al automóvil y 
con él salió huyendo. 
\ i se sabe quién es el autor de se-
mejante hazaña, ni hay Irasta ahora 
noticia de dónde ha ido a parar el au 
tomó vi l . 
El director del almacén, recogido y 
auxiliado poco después se halla en es-
tado grave. 
Las formidables stifraguistas. Los in-
gleses están furiosos.— Siguen los 
atentados. 
Londres, "27, 
¡No se habla de otra cosa que de las 
sufragistas. 
Kl juez a quien enviaron una bomba 
por paquete postal, cuando va de su 
casa al Tribunal, de Bow-Street, es 
escoltado por un pelotón de agentes 
ciclistas. 
Las sufraguistas le han amenazado 
con lincharle en plena calle. 
El incendio de la iglesia de Santa 
Ana. en Upperton, cerca de Kastbur-
ne. ha sido más importante de lo que 
se dijo. 
•Quedó destruido parte del templo 
y destrozado el órgano. 
Además, las sufraguistas grabaron 
sobre el barniz de un gran cuadro re-
presentando a Santa Ana ante el se-
pulcro de Jesucristo, su grito de gue-
rra : " ¡ V o t e s for women:"*. 
E l público está irritadísim*,. Ayer, 
una sufraguista negóse a pagar las 
contribuciones, alegando que, como !as 
mujeres no votan, no deben contri-
buir. 
Fueron a embargarla. Cuarenta o 
cincuenta de sus correligionarias se 
reunieron para protestar. 
Pero todo el barrio amotinóse con-
tra ellas, las apedreó y obligólas a rc-
"ugiarse en casa de un veterinario, 
después de haberlas quitado sus som-
breros, de 'haberlas despeinado y de 
cubrir sus rostros con harina. 
La policía ha comprobado que las 
sufraguistas han formado otra Socie-
dad, cuyos individuos se proponen no 
jlejar que los ingleses gocen tranqui-
los de la' temporada de baños. 
La entidad en cuestión se propone 
incendiar los balnearios, los pabello-
nes ^ de música, las salas de concierto, 
las casas de baños y las casas de cam-
po. 
Ayer pegaron fuego en Cambridge 
a un edificio. 
Muchos guasones se dedican a per-
turbar, aprovechándose del espanio 
que las sufraguistas causan. 
Ayer, unos escolares depositaron en 
un vagón, en la estación de Kingston, 
a orillas del Támesis, variag bombas 
con inscripciones sufraguistas contra 
Lloyd George y Asquitli . 
Entre el personal de ferrocarrües 
hubo gran emoción. 
Recogidas las bombas y examinadas, 
vióse que contenían, en vez de nitro-
glicerina, cola líquida, 
Los armamentos.—El Canadá vota el 
" b i l í " naval. 
París, 28. 
Cablegramas de Quebec dicen que, 
después de meses cuteros de debates, 
la Cámara de diputados del Canadá ha 
votado el " b i l í ' ' naval. 
He aquí és te : 
"Se autoriza al Gobierno para pa-
gar, de las rentas consolidadas cana-
dienses, una suma que no sea superior 
a 35 millones de dollars, destinada a 
aumentar inmediatamente las fuerzas 
navrdes del Imperio británico. 
Dicha suma será empleada, bajo la 
dirección del gobernador, en Consejo, 
en la construcción y armamento de 
acorazados o cruceros acorazados del 
tipo más moderno y poderoso. 
Cna ve/, construidos y armados, di-
chos navios serán puestos por el go-
bernador, en Consejo, a disposición 
de S. M . en las condiciones que sean 
convenidas. 
En los quince primeros días de cada 
legislatura se presentará al Parlamen-
to una cuenta detallada de las sumas 
que se vayan gastando". 
Con esos 35 millones de dollars se. 
construirán, de acuerdo con el Almi -
rautazgo inglés, tres grandes acoraza-
dos, que harán práct icamente parte de 
la escuadra bri tánica. 
E 




Dsn.tro de muy poco tiempo tendremos 
en esta villa un Tennis Club. 
Ha surgido la stmipática idea del inte-
ligente A,d'mini£!tratdor de la Suoursal del 
Banco Nacional de Cuba, señor Plácido L. 
Cantón, y secundada con el mayor entu-
mí mo por los correctos jóvenes Gregorio 
Rivero, Raúl Ballina, buis Trujillo, Gm-
l'leimo Cárdenas y Sergio F. Troncóse, co-
rresponsal esipecial, éste últiimo, del pe-
riódico "La Lucha." 
Xosc ;.tos oue nos cor ir? tulamcs y aplau-
ios cdo lo que cultura y adelanto sig-
nifica, felic'tamos espentáneamente al cul-
to joven Cantón y alentamcs a los entu-
slaEJías jóvenes para proseguir en la her-
mosa idea. 
Por la inLeresante y bien redactada re-
vista "Letras Güiueras" nos enteramos de 
que las ilustradas y bellas hermanas Amé-
rica y Africa Fernández, cronista social y 
adiministradora, respectivaimente de la 
mencionada revista han alcanzado las bri-
llantes y honrosas notas de sobresalien-
te en Literatura y Matemáticas en la ca-
p tal, a donde ha ido hace días para su: 
frir el examen. 
Nuestras felicitaciones sincerísknas a 
las cultas ccmipañeritas cuyos éxitos nos 
alearan y satisfacen. 
En días pasados ha sido hecha la peti-
ción oficial de la gentil y encantadora se-
ñorjia América Sentí por el muy culto y 
laborioso joven Agustín Brugueras. 
Enhorabuena. 
La Asociación del Apostolado de la Ora-
ción prepara una hermosísima fiesta pa-
ra el próximo día 27 en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Fiesta para la que hemos sido invita-
dos contésímente por la respetable y vir-
tuosa señora Vda. de Tirado y a la que 
nos proponeimos asistir. 
A. D. MARGOLLES. 




La tormenta ha empezado a desencade-
narse en el campo lioeral. Las cesantías 
de empléanos de esa iliiaclón política em-
piezan a llegar, y, a pesar de las palabras 
uo Menccal üe que serian respetados los 
uoeraies inteligentes y probos, han sido 
rttirados del servicio ios señores Juan A. 
ManJuley y Rafael Legrá, administrador y 
tesorero de esta Zona Fiscal, y los seño-
res Diego Jiménez y José UrDino, emplea-
! dos en Obras Públicas. El señor Mandu-
j ley ha sido trasladado d<. Me la adminis-
, tración a la tesorería, lo que, si no es una 
| cesantía, es una huimillaclon que no ha de 
' soportar, hecno con el cual se contaba y^-
Se vá. 
El señor Miguel Zaldívar, juez de Ins-
I trucción y Correccional de Hoiguín, ha si-
¡ do trasladado a Camajuaní,, para ponerse 
al frente del juzgado de primera ins-
tancia. 
Es de lamentar la ausencia del señor 
! ZaiJívar, en quien se hermanan la inte-
j liigencia del funcionario de justicia y la co-
¡ rrecclón del cabañero, y Holguín ha de 
| sentir que el señor Zaldívar nos abando-
j ne, pues en el corto espacio de tiempo 
I que tuvo aquí su residencia, ha sabido 
i captarse numerosas simpatías. 
Diré de él lo que del señor Cuní: lo bue-
| no no dura mucho en Holguín. 
Sigue el pleito. 
Continúan las luchas políticas en Cama-
güey y Oriente para designar los Superin-
tendentes de escuelas. 
El termómetro sufre constantes varia-
ciones, y en esta provincia tan pronto mar-
ca a Vi Halón, como a Navarrete, como a 
| mi viejo amigo y compañero Leopoldo 
Ruiz Tamayo. Cada candidato alega dere-
' ches, unes de carácter político, otros de 
carácter profesional. Por su parte el se-
í ñor Secretario de Instrucción Pública no 
sabe qué hacer; si complace a unos dis-
i guíi^a a otros. Guevara, Jardines, las 
! asambleas políticas se mueven y se agi-
tan, y en este tira y encoge no acaban 
de nombrarse les Superiniendentes. 
Lo correcto, lo mc.-al, lo patriótico se-
ría que el Gobierno prescindiese de los 
políticos y diese los altos cargos de ins> 
triioción pública a verdaderos maestros 
alejados de la política y de sus maquiave-
lisimos. Hacer caso a influencias de co-
mité es entregar la escuela en manos de 
caciques, es matar la enseñanza, es ini-
ciar una serie de intrigas contra los maes-
tros, es dar margen a toda clase de com-
binaciones de que saldrá mal parada la 
escuela cubana. 
Yo aplaudo los nombramientos de Ra-
miro Guerra, de Spring, de Angulo, ver-
daderos educadores; aplaudo la designa-
ción de Vidaurreta, abogado últimamente, 
pero maestro como yo en les días de lu-
cha por el enaltecimiento de la profesión. 
Tengo la seguridad de que ninguno de 
ellos llevará la política a la escuela, como 
no lo hicieron en Oriente Odio y Rosell. 
Pero temo que de estos pugilatos que 
hay para nombrar a los Superintenden-
tes de las dos provincias orientales, no 
salgan triunfantes los mejores, sino los 
más atrevidos o los de más influencia. 
Y el General Menocal debe evitarlo. 
Sospechoso. 
Me entero de que algunas personas an-
dan por los campos inscribiendo a los 
dueños de les establecimientos en el Re-
gistro Mercantil, cobrando cantidades que 
no son las que establece la tarifa. 
El juez tiene conecimiento de este asun-
to que parece sospechoso, y procederá en 
consecuencia si hay motivo de castigo. 
De teatros. 
Con notable éxito debutó la compañía 
dramática española "Llórente-Blanca," en 
el "Salón Holguín." Cosechan los actores 
grandes aplausos. 
N. VIDAL PITA. 
¿Por qué se casó usted? 
' ' T i t ' B i t i s , " la popular revista in-
glesa, tuvo la indiscreta ocurrencia 
de enviar a cada uno de sus suscrip-
tores una tarjeta postal con esta sim-
ple pregunta: " ¿ P o r qué se casó 
usted?" 
Xo sólo en Francia se contestan 
esas cosas; los ingleses también tie-
nen su cuai't ) de hora para malgas-
tarlo Immorísticamento, no obstante 
el decir popular de que el tiempo es 
oro. 
Y aquí diez contestaciones 
ontre las diez mil que recibió <(Tit-
B i t s " : 
Primera: ;. Por qué me casé? Ha-
er' once años one me lo pregunto 
mí mismo irvitilmente. 
Secunda : Me casé para venerarme 
de mi suegra, aunque sigo con las 
ganas... 
Tercera: Porque Sara me dijo qne 
otros cinco muchachos habían pedi-
do ^u mano. 
Cuarta: Porque el padre de mi 
mujer me dijo que ocho avíos de no-
viazgo eran más que suficientes. 
Quinta: Porque estaba ya harto 
de comprar i.oyas y de llevarla al 
testro: yo deseaba desquitarme. 
Sexta : Porque me pareció una en- j 
tre m i l ; frecuentomente me parece 
ahora lo contrario. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
The Internacional H a r v e s í e r Company o í America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas candes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes detavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
Sépt ima: Porque me faltaba, al 
tomar estado, la experiencia que hoy 
tengo. 
Octava: Lo mismo que me pregun-
ta " T i t - B i t s " me lo han preguntado 
mil veces todos mis amigos. 
Novena: ¡Quién sabe! 
Décima: ¡Déjenme en paz! 
" T i t - B i t s " saca en consecuencia 
de todas las preguntas recibidas (pie 
en Inglaterra hay pocos casados fe-
lices. ¿De quién es la culpa? ¿De la 
mujer? ¿Del marido? 
Puestos a hacer preguntas indis-
cretas, no hay que pararse en peque-
ños respetos. E l público, curioso, 
quiere saber por que hay pocos ca-
sados felices. Ello justifica una nue-
va intromisión periodística en la v i -
da privada de ios lectores. Aii ira 
se p regun ta r á a las señoras : ' ' ¿ P o r 
qué no es feliz su máriuQ?! ' 
¡Y habrá que ver las contestacio-
nes! 
E l Emperador Guillermo, robado 
Los periódicos de Berlín dirigen 
sangrienlaá burlas a la policía ale-
mana. 
Se t r a b de que el Maiser. no obs-
tante la vigilancia exquisita que se 
ejerce en torno de.su persona, ha si-
do robado como un vulgar ciudada-
no cualquiera. 
Recientemente fué a la Alsacia-L.o-
rena y estuvo, entre otras poblacio-
nes, en Metz y en Estrasburgo. 
Cuando decidió regresar a Berlín 
pidió un tren especial, pues no que-
ría hacer el viaje en auto. 
En el depar támento que le sirvió 
de alcoba hizo colocar dos maletas 
de mano con todos los objetos de su 
uso personal. 
Dichos objetos sn riquísimos y re-
presentan una verdadera fortuna. 
Abundan en ellos el oro. la plata y 
las incrustaciones de piedras pre-
ciosas. 
Acostóse el Kaiser, y cuando llegó 
a Berlín y se levantó del lecho, que-
dóse atónito. Habían desaparecido 
los maletines. 
De braoero 
i Es indicado que una pareja vaya 
de brazo en la calle? pregunta " B x -
celsior* de Par í s a su- abonados. 
Xo—contestan éstos al unísono; —es-
to sería " v i e n a f e u . h u e l e a provin-
cia, a siglo X V T I I I . En la ciudad 
" I m n i é r e , " la niña se coge del bra-
zo de su padre, cuando éste la acom-
paña al colegio, pero las parejas, jó-
venes o no, van uno al lado del otro, 
cada uno con su paso acostumbrado, 
él con las manos cruzadas en la es-
palda o hundidas en los bolsillos del 
sobretodo; ella, escondiéndolas en el 
manguito. Si muy excepcionalmente 
una pareia rompe con esta costum-
bre, se observa oue él caballero eo-
ge a su dama del brazo como un 
agente de policía podría coger a un 
malliechor para llevarle al cuarteh-
lio. se comprende que ' ' e l las" no se 
avienen a desempeñar semejante pa-
pel y prefieran romper con la anti-
gua usanza. 
E l nuevo Rey Constantino de Grecia 
El Rey Constantinn de Grecia, que 
cuenta hoy 45 años, ha sufrido ya 
varias veces la inconstancia del fa-
vor popular y de la suerte. Siendo 
aún muy joven, pues no había cum-
plido entonces lo« 29 años, fué nom-
brado generalísimo del Ejérci to , 
nombramiento que. tanto Atenas co-
mo Grecia, acogió con entusiasmo. 
Pocas semanas después, consecuti-
vamente a los peligrosos días de 
"Phactaj'os y Damokos.-' el puebla 
protestaba violentamente contra el 
heredero del trono, y a su vuelta a 
la capital no pudo presentarse en 
público durante muclio tiempo. 
Esta impopularidad duró hasta 
Agosto de 1908, en que la revolu-
ción militar le obligó, tanto a él co-
mo a sus hermanos, a renunciar al 
mando militar. Pero hoy los gran-
des y merecidos éxitos de las tropas 
griegas le han hecho el hombre más 
popular de Grecia, y rara vez habrá 
subido un.rey con mejores auspicios 
a un trono, que por otrta parte, ha-
ce próximamente un año. estaba po-
co seguro. 
LIQUIDACION DE J O Y A S 
E L . D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN l U h PESOS 
en relojes y joyería franceta alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas^ 
etc., todo se ha rebajr.do un sesenta 
por ciento de sus precio^ p?,ra l iqui-
dar en este mes.. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y l i , 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, .1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.delante. 
Relojes de señor?,, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadorejt, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y, 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver precios, 
relojos. joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l ^ D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
1S69 l-Jn. 
C E I T E P A R A A L Ü 
L U Z 
Elabo> Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas ¡levarán fistamoadas en las tapitas las n̂» 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
4ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E l A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que uo tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta ei aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eii-
ridiar al âs más purmoóut -.o.a «csr.o posee la gran ventaja de no innam. r 
ae en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmeo 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
5s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
¿xtranjero, y se vende a precio» muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de cl&0tt 
¿uperíor para alumbrado fuerza motm y demás usos, a precios reducidos. 
The W-uit India OH Refining Co.—Oft ciña SAN PEDRO N'irru 6.—Habana. 
• • ' ' " •K' • : • •' 1S5S:. l-Jn. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
DE 
4 4 
B U L L D O G 9 ' 
Ferretería " i U S t m i r José González, O'Reííly 118-120 
1-Jr.. 
L i S M E J Í l l S C E B f E Z A S S i L A S B E L P i l S 
: CERVEZAS G U R ü S : 
- L A T H O P I O A L -
T i V # L i » • • 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSOCRIS 
- E M E L S i U ü -
La;, cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, ios convalecientes y los an* 
cianea. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : 
UNIVERSIMD 34 
Teléfono 61 37 
CALZADA OE PALATINO 
Teléfono 6064 
17*1 ^¿9 
DIARIO t>E hÁ. MARINA.—Bdioió» de la inanantt.-^rwiiio '¿O 1913. 
L A F I E S T A D E A Y E R E N E l C O L E G L A 
Ayer se congregó en los salones del 
Centro de Dependientes lo mejor de 
nuestro éleménto social con motivo de 
la reparíición de premios a los alum-
nos de este acreditado colegio. 
Los lijérmancís dol acreditado colegio 
La Sallo habían organizado l ia 
programa ameno y selecto, lo que uni-
do a las .simpatías qiíé despierta toda 
ceremonia que se relacione ron la in-
fancia, culminó en una fiesta admira-
ble que dejará grato recuerdo en cuan, 
los tuvimos ja satisfacción de presen-
ciarla. 
A las tres y media se presento el 
Presidente de (a República señor Ma-
rio (!. Mañoca!, con áu distinguida 
esposa. 
Ocupó la presidencia, tomando 
asiento a sí] lado los señores llevia, 
Montero. Villalón y Xúñez (don Kmi-
lio) así como varias otras personalida-
des del gobierno. 
Comenzada la fievsta acto seguido, se 
llgnó a satisfacción el programa si-
guiente : 
\ ̂ S a ludo al tfr. Presidente d t la 
Rrpúhlira. X. Azcárate. 
2.—Plegaria {Vio l in ) , X. Jane y E. 
Méndez Capote. 
S.-rMiscurso por el R. P. Francisco 
Pábrega, Éectór ds las Escuelas Pías 
de Gnanahacoa. 
Premios de Excelencia, de Francés, 
de Gimnasia. 
4. —í;a Crmta Criolla, Engeimann, 
Estudiantina. 
5. —L( Uon de Florencc (poc^eq, 
Juan P. Malvido. 
6. —La ciencia, (poesía). B. Roza. 
7. —Ovrrtnra de la Opera ' 'Tanhau-
ser" lí. Wagner, por la Banda del 
( nartel General. 
Premios a las clases, 2 A.. 2 B., 3 A., 
3 B. 
S.—Dedieaiion & Menédicfion de la 
Opera " L E S HUQ-UENOTS , Me-
yerbee r. 
0.—Mi bandera (poesía), Antonio 
Erv i t i . 
.10.—¿Qw' debo ser?. . . (Monólo-
go), R. Barrera. 
i ].—Bnh ém e (Puecifii) —EaooiUo: 
Che gelida máhina. Tenor M. Melcn 
dez. 
Premios a las clases 4 A, 4B, 5, 6 A, 
6 B. 
12. —Souienir de Fhrence (Violír» 
y Piano) por el niño Xicolás Jaué y 
el Sr. D. Je^ús Erv i t i . 
13. — Tertulia Cursi, (monólogo). X. 
Azcárate. 
Premios a las clases de Ingreso, Ba-
-chillerato y Comercio. 
Diplomas de Comercio. 
14. —Marcha- militar "Presidente 
Menccar', J. Molina Torres. 
Duranlo la ceremonia era curioso 
yer a los muchachitos discurrir por 
entre las. familiar paca enseñar orgu-
llcíios a sus padres'los premios que re-
presentaha la labor de todo el curso. 
También advertimos eT gozo de mu-
chos padres al escuchar los aplausos 
con éuc la concurrencia premiaba a 
su hijo p^;- lo bien que había .recitado 
una poesía o por su manera admira-
ble de declamar. 
Por cierto que entre los números 
de) programa hubo un monólogo t i tu-
lado: " ¿ Q u e debo ser?", cuyo intér-
prete, el niño R. Barrera, alcanzó jus-
to- y merecidos aplausos. 
La facilidad con que señalaba la 
frisé de in tenc ión : , la mterrupcián 
oportuna y la mímica, reposada con 
que se adornó, acreditan en el niño 
Barrera una gran inteligencia y un 
dominio poco común a su corta edad. 
imposible citar los nombres de los 
eualroeientos y tantos muchachos que 
recogieron sus premios; citamos tan 
solo los que obtuvieron premios de 
excelencia, honor máximo que al alum-
no puede alcanzar. 
Son estos los siguientes: 
Gustavo Lanas. Raoúl (rarcía. Jor-
Aguayo, Dionisio Milián, Pedro 
Onerra. dosé Carceran. Mario C. del 
Valle Celestino Kernández, Cándido 
Bolívar. Eugenio Batista, Rene Ga-
llardo. Ernesto Tosca. Ramón igle-
sias, Francisco Ramírez, Raou! Áíz-
corbe. Ai-mando Cabrera y Miguel 
Vi adero. ' , 
Nada heñios dicho del discui'so que 
pronunció el Padre Francisco Fábre-
ga. Rector de los Escolapios de Gua-
nabacoa. porque a continuación lo o fre-
cemos a nuestros leejores, quienes po-
drán apreciar las bellezas que encie-
rra. 
Pero sí diremos que fué pronuncia-
do con clara voz y dicción correcta, 
llegando su palabra hasta los extremos 
de! salón, no obstante la amplitud de 
este. 
Poco después de las seis de la tarde 
se terminó aquel acto que resultó so-
lemne por más de un concepto, sien-
do acreedor el hermano Carlos, Direc-
tor del colegio, a la más entusiasta í'e-
lieitación, no solo por la brillantez de 
la fiesta sino que, también, por los ex-
oelentes resultados obtenidos de la lu-
ventud escolar, que durante todo* el 
año nutre jas aulas del, con justicia, 
reputado colegio La Salle. 
He aquLel hermoso discurso pronun-
ciado por el P. Francisco Fábrega. 
Tíector de los Escolapios de Guanaba-
coa, contribuyendo con su valiosa, co-
laboración a la brillantez del acto. 
Honorabie señor Presidente: Señores 
Secretarios: Señoras y señoras . 
Amadísimos niños del f 'oWio " D é 
La Sal le": 
Todavía resuenan en mis oídos Ims 
afores con que esta, ciudad ac lán i* 
É l a c t o d e l r e p a r t o d e p r e m i o s 
ba no lia mucho a los alumnos leí 
gran Colegio de, Belén; aún permane-
cen en mi retina limpias, distintas 
c'arísinias (como 'j"e se gramiror. 
hondamente) las ;mágen"S de aquel 
cuadro espiendorosj, justainentc ce-
lebrado por la prensa habaniM-a. en 
que el honorable señor Presidjnte 
con un ¿•esto de satisfacción que lo 
saltaba de los ojos y le jugueteaba en 
los labios y le rebosaba del alma, 
prendía de los pechos juveniles cru-
ces y medall.as que eran voces de 
triunfo, trofeos de victoria, coronas 
de mérito y algo misterioso, en fi.i, 
de Cnerza doble, i-omo una corriente 
eléctrica que fuera de manos do loa 
Padres de la Patria a los corazones 
de los niños, y de 'os corazones d? los 
niños a las almas de las madres, y de 
las almas dé las madres a las rnteli-
gencias de todos, ¡pie reíamos, llo-
rábamos, aplaudíamos, nos fijába-
mos, nos distraíamos y experimentá-
bamos en nosotdos todas las emocio-
El padre Francisco Fabrega, 
Rector de los Escolapios de Guanabacoa 
nes de los momentos solemnes, que si 
el más insignificante acto de nuestra 
vida psíquica es de una multiplicidad 
abrumadora, cuando las grandes sen-
saciones ponen en vibración todas las 
cuerdas del alma, se forma en nues-
íro interior, en lo de más adentro, un 
ciclón que nos a m s i r a \Q moment) 
en su remolino avasallador: pero fi¿8É 
pues, no temáis pésimas 'onseenen : 
cías; porque el entendimiento i lumi-
i ado aún brevemente por el resplan-
dor de la belleza, y la voluntad soli-
citada vehementemente por la ciara 
visión del bien se sienten con m ivor 
vigor para romper las tinieblas y pa-
ra sojuzgar el atractivo del mal. que 
calladamente en algunas ocasion -s y 
por an modo maniñes to en otras, se 
apodera de los bornbres que descono-
cen la emoción estética de lo gran le, 
elevado y noble. 
Bajo estas impresiones, nn sim¡ i l i -
er, irermano de las Escuelas Ci"olia-
i.as. a las que estoy ligado con víneu 
io.». de amistad sincera, porque las c o-
nozco, porque sé y he visto con mis 
propios ojos cómo traba ian en Espa-
ña, en Francia, en Békrica. y aquí— 
para no ir tan lejos—pues aquí tam-
bién trabajamos, llamó a mi pueria y 
solicitó una gracia que es para nii la 
distinción inmerecida de dii'igiros la 
palabra, mejor dicho, de leeros esta.1; 
cuartillas, ya que sé me avisó cor. po-
co tiempo y aprendí lejos de mi pa-
tria que uno de los grandes defectos 
de nuestra ra/a ladina consiste tíi la 
irania de improvisar. 
Pero es una de mis debilidades ia 
pretensión de conocer el alma demo-
crát icamente ar is tócrata de este pue-
blo cubano que, como he dicho ya al 
«runas veces y be de repetir otras mil, 
es carne de nuestra carne y sangré de 
nuestras venas, y este pueblo, siem-
pre cortés, siempre distinguido, siem-
pre caballeresco, bien sé yo como 
presta atento oído . a toda palabra 
(pie sale del corazón. Con esta visera 
en la mano voy n deciros algunas COv 
¡gas, mis amÍgnitos del Colegio La Sa-
lle, no tantas como podrían deciros 
con su gran elocuencia, con su pro-
fundo saber, con sn basta erudición, 
algunos, todos los señores que con 
tanta bonra para nosotros nos presi-
den; pero aún. siendo pocas, las he.-de 
envolver con un cariño tan grande, 
tan grande que os aseguro que no ha 
de ser menor que el que manifest.ás-
leis cuando por vez primera os d i i i g i 
la palabra. Todo ¿uantó voy a deci 
ros se resume en estas dos: ESTO 
Vl'R, sed hombres. Y aunque yo po-
día decir en qué cosas no consiste el 
ser hombres prefiero de ¡arlo, no sea 
que en nn día de tantas satisfaccio-
nes la nube de la tristeza empanase 
vuestras almilas. Es preferible que os 
diga dónde está el secret^ para serlo 
de veras, tan de veras que a vuestro 
paso os señalen los demás diciendo: 
He aquí el hombre. Ser hombre, iia 
dicho un gran poeta francés, es t r iun 
far de la duda, este enemigo mol lal 
one nos arrastra a la desesperación. 
Es llegar hasta el fin, con pie finr. • 
v seguro por la «onda que pasando 
por el deber nos conduce a! templo 
de 'a virtud. Es levantar v manieuei 
lia la frente en la desgracia y llevar 
poc doquiera un alma crande sin de-
bilidades. Ks alimentar en el pecho la 
fuerza y la ternura; es amar a los pa-
dres, a la patria y a Dios. EJs boscar 
en todas palles la espina antes que la 
rosa, ser grande en la paz y valiente 
en los combates; ofrecer a las causat) 
i obles el brazo y la sangre; es rogar, 
hablar, amar; es ser apóstol y sóida 
do V para honrar aquí públicamente 
h lengua de vuestros profesores os 
oiré ¡pie ser hombres consiste en di r i -
girse a la encumbrada cima de algún 
alto designio, "ayant devnnt les 
yeiix, sans cessé. nait el. jour, ou quel 
que saint labeur ou ouelque grand 
ámoiir, teniendo incesantemente, 
noche y día. ante los oíos algún san 
lo trabajo o algún sublime amor. 
Todos los seres de la ere iclón ertán 
escalonados de tal manera que. s<'Lrún 
pudo observar la filosofía antlimn. 
unos dependen de otros basta el pun-
to de hacerse necesario nn primer 
motor inmóvil, causa de toáñ movi-
tniento, para explicar sátisfactoria-
mentr el mecanismo, mejor dicho, el 
dinamUmo de la naturaleza. Limitan-
do eale principio n términos donde no 
quepa la discusión, es cierto 'ine los 
proeederea son hijos de la4» conviccio-
nes y que todo acto delibera 'o obede 
ce a una idea como todo act-» reflejo 
f> nn agente interior o exterior (pie 
reacciona q obra sobre nosotros. 
Cuando la mano delicada de una da 
nía ilustre os entrega un premio, do-
blemente estimado por ser premio y 
por venir de tales manos, procede a 
impulsos de una. convicción firme y 
espontiiuea que le hace ver enán no-
ble es nlentar al que se esfuerza, dis 
t ingMr al que bril lá entre muchos 
íuraleza; ponpm arros t rándolo todo, 
antes que hacer traición a mi con-
eiencia. soy útil a la socie lad, (pie, si 
se mantiene firme en su progreso a 
través de las yene pación es, no lo de-
be a los adelantos de las matemáticas 
o de la química, de la historia o de la 
erudición, sino a las virtudes activas, 
como dice Hrnnetiére, al Hacrií'icio 
del hombre, a la abnegación do la 
propia personalidad, constituida por 
el cristianismo en la ley de conducta 
]• nina na. 
¡Qué lenguaje tan sencillamente su-
blime y superior al de los héro-M mas 
famosos el de un jovencito (pie a so-
las, sin más testiffb que este guaedián 
que se halla, según donbert, en el in-
terior de cada uno, mejor que a nues-
tro lado, exclama: nadie me ve; nadie 
tomará en cuenta mis actos; nadie 
ponderará su valor ni aptécíará eó su 
justo precio la cantidad de mis esfuer-
zos; pero ¿qué importa? toda mi alma 
se bañará en las perfumadas aguas del 
deber cumplido y un aleteo de ángeles 
qúe me bendicen se percibe ya en mi 
pedio, y nn beso de aprobación divina 
brilla cual astro en mi frente; mi 
frente que se mantiene alta .sin orgu-
go, en medio de las inevitables contra-
riedades de la vida y guarda cierta ac-
ti tud de triunfo moral bajo él peso de 
la fuerza bruta del universo que la 
aplasta sin saberlo. El hombre de ca-
rácter no teme las palabras ni los he-
chos del malvado, ni bus vicisitudes 
del tiempo, ni los trastornos ciegos de 
la naturaleza, ni los golpes de La for-
tuna, ni la versatilidad de la opinión. 
Teniendo siempre ante los ojos al-
gún santo trabajo o algún sublime 
amor, empujado por un secreto impul. 
so, poniendo a contribución todas las 
energías de su ser, fija la vista en el 
ideal (pie os propongo y hacia 
debéis marchar con paso firme 
vacilaciones para 
bres de verdad 
i (pie 
y sin 
egar n ser hom-
no es una fortuna ad 
''•'s reiteradas, resonó el «i. . 
^ t a palabra; ^ X l d ^ ^ H l ^ 
Corre el fuú eaQ . \ 
] tumba de nieve n ^ 0 , 
anda. 
,'"<' ('on '-rispados 
por la ejemplaridad de la conducúa o | ideal, lleno de amor a los hombres, a 
por la constancia de la aplica don. ¡ patria y a Dios, allana montes, re- que gr i ta : EXCELSIOR. 
quirida pronto y de cualquier modo, 
ni el renombre (pie ciega, a tantos, ni 
la conciencia "que en sí sola y reduci-
da a su tarea mecánica, a su objeto l i -
mitado, con peligro de estrechar y fal-
sear (d espíritu, al cuál hincha por un 
lado y atrofia por otros, ya. (pie el hom-
bre encerrado en un laberinto de ci-
fras y de fórmulas se asfixia hasta 
llegar a perder las nociones de lo real? 
No. el ideal (pie preconizo está más ele-
vado, y nadie a mi entender, lo lia se-
ñalado más vivamente que el poeta 
americano Longfellow, cuya hermosa 
leyenda E9XGELSIOB, que quizás no 
OS sea del todo desconocida quisiera 
imprimir con fuerza en vuestras men-
tes juveniles. Refiere el poeta que 
las sombras de la noche caían sobre 
la tierra, cuando un animoso joven pa-
saba entre nieves y entre hielos una 
aldea de los Alpes, cnarbolando una 
bandera que tenía escrito: E X C K L -
SIOH, arriba siempre. 
"Impulsado del ardiente deseo de 
saber, ganoso de respirar el aire en 
regiones más cercanas del cielo, él, 
que había guardado el alma libre de 
las impurezas de! mundo, emprendió 
una ascensión al monte San Bernar-
do. Sube, y rendido por el cansancio 
sus ojos escrutadores descubren la luz 
y el amoroso fuego de! hogar. Arrecia 
el ventisquero... pero él avanza, y-su 
lengua murmura, otra vez: E X C E L -
SIOR. 
De la casita del monte sale una voz 
de experiencia y car iño: detente: la 
noche va a caer sobre t í ; el torrente, 
(pie muge amenazador es ancho y pro-
fundo; mas del pecho del joven, reso-
nante como un clarín, sale una voz 
envUeltQ 
inte, 
Tiene la ba iu l e r r ^da .6* 
ir<\. bandera aún dice./u 
ulo, inmóvil. la (S% sin vkí 
rero siempre noble v u 
vace el animoso joven lo' 
a^o firmamento' 
desciende una VOz ,• 
¡ E X C E L S I O R ! 1 ^ 
V 
Sí, amadísi 
pre arriba hasta l legar! i , 
i o"J <i Di os. 
con 
nos de vosotros vais , 
acto tan simpático viiestJ • 
Colegio; vais a entrar en l. Vlda ^ 
oídlo bien, se acabo ()ar.. Vlda, v 
d ^ u r a del vivir. La v S ^ Í 
seria, aunque a veces la eo?^ ^ 
on "í"1 ^ ^ ' u l e z ; en a d e l a n t é 
que luchar, y luchar a brazo ^ 
a'^'ra entóno vítores-




Hn los momentos de zozohi 
l^ras de angustia, .•uaiido to?''611 la< 
eurezca cu humo vuestro v' V'^ 
ansiosos ojos a las negr^ Jt J ^ 
estos antiguos pi-ofesores h ^ - ^ 
l'ijos de San duan l^autiia d ! ? ^ 
e, y su vestido pardo os a^ 
faro de deslumbrantes ( l e s t£*á 
vosotros, liumild(>s re ¡Yi 
sembrar flores y derramar perfumes j Uena. valles, remueve obstáculos, sin 
ni paso de los atletas que han mereci- ^ las espinas del camino le hagan re-
do la palma en las lides del saber: en I troceder ni le desvien los asaltos de 
una palabra, dar al corazón el ciltirb ^ adversarios del camino emprendi-
que solicita cuando ya lo llena hasta |d.ü ^on generoso anhelo y proseguido 
los bordes la buena conciencia dei de-1 desfallecer. 
Os he hablado de un ideal, y no 
quisiera que tomarais esta palabra co-
mo un sonido hueco, sin contenido, co-
mo la ilusión del linde del horizonte I 
que se aparta más y más de nosotros | 
ber cumplido. Sunoned por breves i 
Mistantes lo imposible: que el bono-, 
rabie Presidente, sus ilustres Secre \ 
laidos, el numerosa y selecto público 
one ha presenciado vuestros triunfos 
creyeran cosa ba 'adí o indiferente 
vuestro comportamiento correcto o 
reprensible; digno o innoble, al-
truista o interesado, constante o ve* 
íeidpso. En tal caso, no lo dudéis, es-
te acto no se hubiera verificado o de-
jar ía de revestir su actual importan-
cia. Ved por qué se necesita desie-
rra r la duda del corazón para ü,'<:ar 
a ser hombre; por (pié se necesita te-
ner alguna creencia firma como roca 
de 'rranito que sea la base de nuestro 
edificio moral, pues el que duda es 
s( mejante a los marionetas o ficjurtól 
( ( un ventrílocuo v no ti?ne más ac 
cióri que la recibida del viento que 
sopla, por variadas nue sean las orien-
taciones, o del influjo que en él ejer-
ce el que sabe dónde va y por nuó 
rumbo debe encaminarse. ¡La dndal 
es una de esas av.¿s de grandes ahs 
Inestéticas que ?e ceban sobre los 
( nerpos en estado de putrefacción y 
los consumen; es an veneno que ato-
siga las almas: es nn oscilar perne-
tn.o. una pérdida de brú in la , todo un 
naufragio. Tened fe en Dios, tened fe 
en vuestra patria, tened fe en ' ues-
tros hombres, en vosotros mismos, en 
vuestras empresas, en todas vuestras 
cosas, tened reglas fijasv tened idea-
les y habréis dado el primer paso en 
el cumplimiento de este precepto: 
Sed hombres. 
Mas ¿por qué. pregunlto ahora, es 
tan pobre la palabra humana y rao 
escasa la luz intelectual one la lengua 
patria como tórtola esquiva huye le-
;ios y no nos deja sentir sus dulces 
rmiyos . cuando más cerca la nuisié-
ramos y cuando más nos consolarían 
sus cantos? Por qué bu ve y se escon-
de en la fronda espesa de castizos 
giros y remonta más el vuelo cuando 
creíamos haberla alcanzado con las 
manos T 
\ o todos los hombres, araiguitps 
míos, tenemos siempre a la mano la 
¡lave de oro con que se abre vnostro 
entendimiento y vuestro corazón. 
Vpestro entendimiento yó lo sé, ca-
paz de las más elevadas ' leas si lar» 
reviste con sus galas la imaginación, 
y vuestros corazones one, cual ánco-
ras preciosas, guardan los más nobles 
sentimientos si hay quien en ellos los 
sepa verter. 
No hay ningún credo, ni en lo di-
vino ni en lo humano, que no sunon-
gn deberes, ni existe deber fundado 
cuyo cumnlimiento no nos conduzca 
a la vir tud. tTn hombre, que es hom-
bre de verdad, se enamora del deber 
por el deber misnn. y cuando clara-
mente lo reconoce, dice: esta obliga-
ción no me las imponen los otros, me 
lar dicta mi prooia conciencia, que es 
la mirada de Dios. Agraden o desa-
«rraden mis actos a los demás : recib? 
la multitud con anlausos mis accio-
nes o Ui« reciba indienada • satisfa-
gan o defranden mis determin'os las 
que 
s en. 
a tras hora y día tras día, ocM 
tre cuatro paredes, lahrá^ ,« -
mente las piedras del hienesta, ^ 
"ombre de estos queridos'diJS 
,|U,1 lfl,ltü a"li'is- y ante los c S l 
os entristece la idea de q u e u S J 
jaran de ser " i ñ o s - y menos mah; ^ 
ira 11 0 a ser hombres como vo los ¿ Ü 
v todosdcseamos-osdoylasJ 
sinceras gracias por tanta a W ? 
por tanta paciencia, por tantoVd 
En nombre de estos mismos I 
•es. 
'os se las dov no 
— ¡ A y de mí!—exclama una joven. 
—¿Por qué no descansas un poco en 
tu camino ?—Y una encendida lágrima 
brilló en sus ojos azules: pero el joven 
respondió: EXCELSIOR. 
Guárdate de las ramas secas del pi-
no tronchadas por el rayo, guárdate , ' 
repite el hombre de Ja montaña, de los 
aludes siniestros. Y una voz repitió en 
la cima lejana: EXCELSIOR. 
Al'despuntar el alba, cuando los pia-
a medida que nos acercamos a él. E l 1 dosos monjes elevaban al cielo sus pre. 
'"•'"os efusivas íiiik 
norable señor Presidente y a ^ 1 
tantos títulos distinguidísima ioní 
le; y finalmente, en nombre prorrVv 
en nombre de cuantos por vocariaü J 
dedicamos a la enseñanza, pido a lo¡ 
ilustres miembros de este GobM 
intelectual que, insnirá-vlose en \ 
ejemplos de la Gran República vecina, 
continúen como sus antecesores, de-
jándonos libre el camino en núestrj 
labor de filantropía y cultura. 
He dicho, 
C 
La Comunidad de la Salle rodeando al Hermano Carlos (x) Director del Colegio. 
C Í Í ' s D E L 
Y los comerciante-; señores 
s. José González Lorenzo, 
José1 , 
O r i s t * 
Abete 
L o s m a r i n o s b r a s i l e ñ o s s e m u e s t r a n a g r a d e c i -
d o s . L o s c a ñ o n e r o s q u e v i g i l a r á n l a c o s t a 
o r i e n t a l E l p a s a j e d e l " F u r s t B i s m a r k " 
esñoran/as 1 os one iieiipu nía en 
mí sn ntención* yo ven •duramente 
r'np debo proceder ¡¡sí. y a^í proce/jO. 
decidido.'tfOSSOSO. con todo i»-! ontu-
«iasmo de que es eapaz mi débi] na-
EL " M A S C O T T B " 
E l vapor americano ' 'Mascotte" 
fondeó en bahía ayer tarde, proceden-
te de Key W est v conduciendo 10 ria-
sa.jeros, entre ellos los señores Nicanor 
Mella. Roberto Pardo y Clemente Ce-
peda y señora. 
EL " í ' hMXCE GEORGE" 
E l vapor inglés "Prince George" 
salió ayer, despachado para Key AVosr, 
Llevó eorrespondeneia pública y pa-
sajeros, entre ellos el señor dulio Ro-
dríguez Lmbil , Cónsul de Cuba en 
Jacksonvilie; el comerciante de esta 
plaza señor (Jarlos F>. Bprnde.s y seño-
ra, y el señor José Pena luis. 
E L ' ' Y A R B O R O U G H T ' ' 
Este vapor de bandera inglesa lle-
gó ayer de Baltimore, con cargamen-
to de carbón mineral. 
L A V I G I L A N C I A DE L A COSTA 
ORI BNTAL 
VA Jefe de bi Marina Nacional ha 
designado los cañoneros qtig vigilarán 
las costas orientales, b fin de evitar la 
inl'raeclói) de bis disposiciones cuaren-
íenarias contra Haití.' 
Son dichos cañoneros los siirnientes: 
"Vnia . ' " "Oriente," "10 de Octu-
bre. "Enrique Villuendas" v "Ba i -
re. ' ' 
El jefe de la flotilla lo será el co-
mandante del " Y a r a . " señor Sebas-
tián Blanca Maceo, qué es el de mayor 
antigüedad en el servicio. 
V E N T A 
La lancha "Mosqui to" ha sido a.d-
qnirida por el señor duan Sixto e ins-
erí pía a su nombre en los libros de Id 
Capitanui del Puertn.' 
SALIÓ EL " P.ISAiAlv^dv " 
El vapor alemán "Fuerst Bis-
marek ' .salió aver, despachac1 
Cbrufia, Santander, Havre, Soi 
ton y I ía ni burgo. 
Eü t r e el pasaje de este barco figu-
i laban los Marqueses de la Gratitud v 
| sus hijos José María y Rita. 
E l acaudalado banquero de Gienfúe-
gos don Patricio Castaño y sus hijas 
Pura y Adela. 
E l Registrador de la Propiedad de 
Cárdenas y hacendado de aquella ju-
risdicción, licenciado Ernesto de Cas-
p a r a 
La ni 0-
Rovira v señora. ('0I,,st•a t̂",,O i,¡n/ 
Angel Gutiérrez ^-^r-ico M P ^ i Feder
Alberto Cuadra. 
En el "Bismarck" 
Manuel Valencia, (pie I'^Ó P ^ ^ 
ñaña de [lolizón en el ^ l 
wa ld . " 
EL " C U K I U E R " , J 
Procedente de New York l^o ' 
a la Habana coriducicndo « a r ^ . 
ral, el vapor americano '̂ '-JJ » 
Por la tarde salió el "C/Ul, 
ra Matanzas, donde tomara 
mentó de miel que llevara 8 
fia. 
E L ' ' B K i n V l N D V A p ^ J j 
Con cargamento •le ('al'!l':,(,! a( É l l a v í U i a 
0 
consignado a la 
llegó ayer de Newpoí 
inglés " Berwindvale,' 
UNA GOLK/rA 
La goleta americana 
Dautlerz" salió ayer, c" 
rumbo a Pascaron la. nüílll'l , 
K \ J " K. O S A i / J \ ^ A f : i a a 
lastr6! 
Es le vapor inglés se hr/'0.*v.-? I"" 
ayer tarde, despaíduido en 
Ahila nza.s. .) 
. E L - d l U J A N ^ L l M 
>nto . j t f Llevando ca rúa 
Bailo ayer 
por cubani 
and 0. S. 
AloBsWj 
Beba usted cerveza, p 
i LA TROPTCAL. 
ero F1 
U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
QNSTITÜCION DE LA SALA 
VACACIONES 
HeuniJa en sesión extraordinaria la 
«ala Je Gobierno del Tribunal Supre-
mQ ha designado ya los funcionarios 
t,üc han de fornuar la Sala de Vaca-
ciones durante el presente verano (ma-
s,lS Je Julio y Agosto próximos.) 
He aquí c-órno ha quedado eonstitui-
tlo dicho Tribunal: 
Presidente: Sr. José Antonio Pichar-
lo» ^ , 
Magistrados: Sres. OctaNao Gibar» 
¿ti, • Juan Gutiérrez Quirós, Juaai Ma-
piíel Menocal. Prancisoo E. do la To-
rre y Evaristo G. Avellanal. 
Secretario; Ldo, Manuel S. Portillo. 
Oficia'l: Sr. Leandro Cañizares. 
El personal subalterno vacará por 
mitad en los respectivos m'eses de: Ju-
lio y Agosto. 
g EK U ̂ KSOS DECLARADOS S I N 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal de este Su-
premo Tribunal ha declarado sin lu-
âr los recursos de casación, por in-
traccion de Ley, interpuestos por los 
procesados Joeíó Hernándiez Valdés, 
¿eopoldo Pérez Pina y Antonio Lle-
ráBdi, contra las sentei\cias dictadas 
3or la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana que los 
¡ondenaron como autores de un deli-
:o complejo de disparo y lesiones y 
ístafa, al primjero a cinco meses y cin-
•0 días de arresto mayor (por ser me-
jor de 18 años de edad,) y a los dos 
íltimos a 4 meses y un día de la mis-
aa pena. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CIVIL 
No hay. 
SALA DE LO CIVIL 
Y COXTEXCIOSO 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
áoso estuvieron señaladas ayer para 
lelebración, tres vistas, en el orden 
iguiente: 
—La del incidente sobre indemni-
lación de daños y perjuicios estable-
ido por la sucesión de Josept Duke 
ontra la Com¡pañía 'Plaza Hotel." 
—La del juicio de mayor cuantía 
obre rendición de cuentas, estableei-
!o por doña Margarita Scull contra 
ion Federico Carmena. 
—Y la del- recurso contencioso-ad-
linistrativo establecido por la "Cu-
>an Telephone Company " contra una 
esolución del Alcalde Muaicipal do 
a Habana. 
Las partes representadas, respéeti-
'amente, por los Letrados Herrera So. 
olougo y Kent; González Llórente y 
"ornen y Ferrara y Preixas. 
'ALSEDAD EX DOCUMENTO OFI-
CIAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
onclusioues provisionales interesan-
ío se 'imlponga, a Enrique Ancas Mén-
iez; por falsedad en documento ofi-
ial. la pena de 8 años y 1 día de pre-
idip. 
El aludido Ancas, en calidad de 
laestro plomero realizó obras dis-
nestas por el Departamento de Smi-
âd en la casa Cárdenas 40.112, expi-
iéndoselc al efecto por dicho Depar-
anieuto como documento acreditati-
o do que las obras se habían realiza-
•0 en la forma'dispuesta el siguiente 
értificado: 
"El que suscribe, ingeniero primero, 
iíe¡cto a la Jefatura del Alcantarillado y 
Pavimentación, Certifico: Que s«gún cons-
;a del espediente'respectivo, y de acuer-
lo con lo informado por él Inspector de 
íste Negociado, señor Francisco Reyes, 
as instalaciones sanitarias dispuestas por 
^ Jefat.ura Local de Sanidad de la Há-
iana, para la casa calle de Cadena nú-
nero 40 y medio, han sido llevadas a ca-
Io de conformidad con las Ordenanzas 
ânitarias y en las esipecificaciones de es-
•e Negociado, y para constanicia, y a so-
litud del señor Enrique Ancas, expido 
;1 presente certificado, con el Vto. Bno. 
l&l Jefe Local de Sanidad de la Ha;bana, 
^ esta ciudad, a treice días del mes de 
gcvleimibre de 1912." 
Kse documento se halla firmado por 
' ingeniero primero afecto a la Jefa-
del Alcantarillado y Pavimenta-
l01i y por el Jefe Local de Sanidad de 
Sí Habana. 
Como el referido procesado había 
"o encargado de realizar las obras 
Apuestas por el mismo Departamen 
3 de Sanidad en la casa Egido 91, las 
üia,les no habían quedado a satisfac-
ción del Departamento expresado, y 
no obstante, bahía cobrado al dueño 
del edificio $145 oro español, no ha-
biendo podido por aquella causa obte-
ner Un certificado igual al que se 
transcribió antes para comprobar q m 
las obras en cuestión habían sido acep-
tadas por el Departamento de Sani-
dad, tomó el certificado que se refería 
a la casa Cárdenas 40.112 y borrando 
"Cárdenas cuarenta y medio" que so 
'hallaba escrito con nuáquina, escribió 
también con máquina "Egido noven-
ta y uno," entregando luego el certi-
ficado al encargado de la casia que le 
había ordenado los trabajos, presen-
tándolo el dueño do la misma en el 
Departamento do Sanidad para com-
probar que se lialkban hechos confor-
me a sus disposiciones, donde se notó 
la alteración mencionada. 
OTRAS ÓONCDXJSIONES 
Las ha formulado el señor Fiscal in-
teresando la imposición de las si-
guientes penas: 
—Para Ramón Ledón, por hnrto 
de material postal, 1 año de prisión. 
—Para Bias Bufill o Blas Sufriu, 
por robo, 4 años y 2 meses de presidio. 
—Para Ambrosio Amaro y Anraro, 
por disparo, 2 años, 11 meses y once 
días de prisión correccional. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Absolviendo ra Eloy Vera y Fede-
dico 'Ouiro en causa por malversación 
y condena al Vera, por hurto a $100 
de multa. 
—Condenando a Félix Cancela Fe-
rro, por defraudación, a cinco pesos 
de multa. 
—Condenando a Eugenio Pascual, 
por infracción del Código Postal, a Ü 
meses de prisión correccional. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ya su fallo en la famosa cau-
sa conocida por "de las Arenas," ini-
ciada en el Juzgado de Marianao con-
tra Federico Valdés y Andrés Núñez 
Barrios , acusados de hurto. Por di-
cho fallo se absuelve a los referidos 
procesados. 
El Magistrado señor Balbino Gon-
zález formuló en este proceso voto 
particular estimando autores a los alu-
didos procesados y condenándoles co-
mo tales a la .pena de una año. 8 meses 




En él recurso contencioso-admánis-
trativo promovido por Angel Busti-
Uo , y Diego contra la Adminis-
tración General del Estado, en solici-
| tud de que se revocara una resolución 
del señor Presidente de la República 
que desestimó la alzada que interpuso 
j contra un acuerdo de la Secretaría de 
Sanidad que le negó el pago de sus ha-
beres como empleado de dicha Secre-
taría durante el tieinpo que estuvo 
ilegalmente cesante; la Sala de lo Con-
tencioso ha fallado declarando sin la-
gar el aludido recurso, sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
JUICIO DE MAYOR CUANTÍA 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía procedente del 
Juzgado del Este, sobre reivindica-
ción de terrenos o reconocimiento de 
un censo en los mismos, seguidos por 
don José Ramón Portocarrero y de la 
Vega contra los señores Clemente Da-
niel. Leonor Justina. Julián Basilio, 
Pedro Alberto Primitivo, Rafael An-
tonio, José Francisco y José Ensebio 
Fernández y Fernández o sus herede-
ros, contra don Manuel Castro y Val-
dés de la Torre, contra don Rafael 
Márquez y Márquez, sus herederos o 
causahabientes, y contra don Juan 
Cabanas y González; la Sala de lo Ci-
vil ha fallado declarando sin lugar 
las excepciones de falta de acción y 
prescripción y la reconvención êsta-
blecidas por los demandados señores 
Calixto y Rosa Márquez, como here-
deros de Rafael Márquez, y confir-
mando en todas sus partes la senten-
cia de cargo de los apelantes. En el 
inferior triunfó el señor Portocarrero. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Causa contra Santiago Alonso, por i 
estafa. Defensor: Sr. Roig. | 
—Contra Oscar Rozas, por estafa. | 
Defensor; Sr. Angulo. 
SALA SEGÜNDÍl 
Contra Antonio Pardiño. por fal-
sedad. Defensor; Sr. R. Ecay. 
•—Contra Federico Oómez y dos 
niás, por robo. Defensores: Sres. Za-
yas, Sotolongo y Arango. 
SALA TERCERA 
Contra E^dro Vázquez por atentado. 
Defensor; Sr, Lazcano. 
- Contra Octavio Maracen, por le-
siones. Defensor: Sr. Gutiérrez. 
• -Contra Antonio Fernández, por 
t u r k . Defensor: Sr. Ortiz. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas :*eñaladacj m la Sala de lo 
( ivil y Contenciosj i dministra'vvo 
do la Audiencia para hoy, son las si* 
luientes ¡ 
Norte. Nicolás Peñalver contra la 
Casa de Beneficencia y Maternidaa, 
sobre disolución de comunidad. Inci-
dente. Ponente: Edelmann. Letrados: 
Angulo y Reyes. Mandatario: Espi-
nosa. Procurador: Sterling. 
Este. Paula Mata contra Pedro Ma. 
chado sobre rendición de cuentas. Ma-
yor cuantía. Ponente ¡ Presidente. Le-
trados : Gruerra y Estrada. Procura-
dor; Llanusa. Parte. 
, Este. Tomás J. Fernández de Cos-
sio contra José Pasarón y Alfredo y 
María Dolores Peñalver, sobre terce-, 
ría de mejor derecho. Mayor cuantía. 
Ponente: Plazaola. Letrados • Dr. Val-
verdey y Ldo. Villageliü Mandatario : 
Illa. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones pendientes las 
siguientes personas: 
Letrados. Roberto Ohomat García. 
Carlos de Armas, Juan J. Maza y Ar-
tola, José Perujo, Lorenzo M. del 
Portillo, Nicomedes P. Adán, José 
Suárez Fernández, Alexander Eeht, 
Juan Sonsa García, Antonio B. Tari-
che, Miguel Vivanco, Oscar G. Mon-
tes,-Isidoro Corzo y Príncipe, Pedro 
Arroyo. 
Procuradorer,. — Llama, Barrios, 
Luís Castro, José A. Rodríguez, Pe-
reira. Matamoros, Granados, A. Dau-
my, Toscano, Pereira, Zayas, O'Reilly, 
Sterling, Leanés, Reguera, Barrios G. 
Vélez, Aparicio, R. del Puzo. 
Manda-taJios y Partes. Claudio Cert 
y Alonso, Manuel M. Benítez, José M. 
Rodríguez, Francisco López Rincón, 
Antonio Roca, Francisco G. Quirós, 
José M, Jiménez, Rafael S. Jorrín, 
Francisco Díaz, Isaac Regalado, Al-
fonso Martínez, Félix M. Villiers, Jai-
me Riera, Bernardo del Real. Luis 
Márquez, Mariano Espinosa, Eugenio 
Ramírez. Eugenio R. Piedra. José A. 
Solís. 
, I I I < I» • 
De los marinos b r a s i l e ñ o s 
El Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel Fernández Quevedo, re-
cibió ayer el siguiente telegrama déi 
comandante del buque-escuela brasile-
ño "Benjamín Constant." 
Dice así el telegrama: 
"Teniente coronel Jefe Marina Na-
cional.—Habana. 
Recibidas vuestras felicitaciones y 
de los oficiales de la Marina cubana. 
La Marina brasileña se siente suma-
mente honrada por las distinciones 
que ha recibido; hace votos por el au-
mento del poderío naval cubano y le 
envía cordiales saludos. 
Barros Barreta, Comandante del 
"Benjamín Constant." 
EN LA F M A F I A 
D E 
G o l o m i n a s y C í a . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s f a -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s < í K O D A K , , y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
X85: l-Jn. 
fflflgrSEA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A 
SABROSA-EFERVESCENTE 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O Q U E R I A ©ARRA 
P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E NO E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
U N A C O P i T A E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E P U R A 
KO PIERDA Tia>tW>^Ó3W»M> proqukrÍa SA»«Á y Farma*- a» 
Los s erv ic io s de la Rural 
Kn armonía <;on lo estatuido en el) 
párrafo 655 del artículo XXXVIÍ del 
Reglamento vigente, por la presente 
y para conocimiento general del Cuer-
po, se publican las detenciones y ser-
vicios efectuados por la Guardia Ru-
ral durante el mes de Mayo del co-
rriente año. 
Abusos 3 
Alteración de orden . . . . 1 
Amenazas condicionales . . . 20 
Asesinatos 3 
Atentados 5 
Captura de bandidos . . . . 2 
Daños a la propiedad . . . . l í 
Desertores 1 
Desorden público ] i 
Disparo % 
Emlbriaguez y escándalo . . 1S 
Estafas 12 
Faltas a las autoridades . . 24 
Homicidios . l 
Hurtos 62 
Incendiarios . . . . . . . . 18 
Infracciones de las Ordenan-
zas de Montes . 1 
Infracciones de' la Ley de 
Caza . . . . . 2 
Infracciones varias . . . . 53 
Juegos y rifas 55 
Lesiones 42 
Maltratos . . 11 
Por orden Judicial . . . . . 70 
Por portar armas sin licencia 20 
Prófugos 4 
Raptos . . . . . . . . . . . . 4 
Requisitoriados 8 
. Reyertas 78 
Robos 45 
Usurpación de funciones . . 1 
612 
Servicios 
Animales entregados a las au-
toridades 52 
Animales entregados a sus 
dueños 3 
Armas ocupadas 95 
Auxilio a las autoridades . . 69 
Idem a particulares . . . . 110 
Idem en incendios 35 
Citaciones judiciales . . . . . 3,944 
Presos conducidos 5,441 
4,829 
Total . 5,441 
Por orden del Mayor General Mon-
teagudo, F. Rasco, Teniente Coronel 
de la Guardia Rural, Ayudante Gene-
ral. 
M O N T A M E 
Z A P A T E R O 
EflPLEA LOS MEJOREN MATERIALES 
Habana 81 enwe Orrapía y Iahparílla 
C 2028 15 Jn. 15 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL M A T E R S K I L L 
en las montañas de Catskl l l , N. Y. (Altura 
3,0C0 pléa.) Se aíbre el 28 de Junio. Carro 
Pullman llega hasta la Es tac ión del Hotel. 
Se sirve un te todaa las tardas gratis a los 
huéspedes del Hotel, música. Muchas diver-
siones como Golf, Pesca, tenis, base ball, 
bolos, bailes, paseos en botes, autos y por 
la^ montañas . 
ATRACC'IOWKS P A R A L A G E N T E J O V E X 
Dos conciertos diarios por una Orquesta. 
Precios especiales para familias y de 
t r a n s e ú n t e s desde ?4. Harrison, S. Domns. 
19-21 West 44th St.. New York. 
C 1772 alt. 10-1 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífilis, eniermaaa-
doa del aperato génito urinario. Sol ao, 
aitos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-33'ro. 
C 2077 26-20 Ju. 
D R . ® U S T & ¥ 0 A R g 8 U L 0 
N O T A R I O P U B M C O 
\ m a r s u r a 77 y 70. Te lé fono A-5174. 
7337 15.20 Jn . 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
7195 
T E L E F O N O A-S940 
26-18 Jn. 
D R . E f V ü L I O A L F O N S O 
Ilcfermcdadca de niños, aefiora» y Cirugir. 
en fieueral. CONSULTAS i de Vi a 2. 
Cerro ufim. 5ia. Telefono A-3715, 
. 1833. 1-Jn. 
DR. ARMANDO OE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servició de 
Alienadot del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 .- 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
1E6-8 E. 
D r . G o n z a l o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoscópi-
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm, 55 
Domicilio: Tulipán número 20, 
6441 156-2 Jn. 
E s p e c i a l i d a d g e m i © - u r i n a m 
Examen visual de 1̂ . uretra, veji&a y se« 
paración de la orina de cada riñón con '.ot 
u-etroscopios y ciütoscopioa más mudemos. 
COuuult&a eu Ncptnno di, bujaa, de 4VÍ: a &Vi. 
T E L E F O N O F-1354 
6434 0.6m-3 86t-3 Jn. 
\ \ . OE 
m m n o b w i r i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
ABOG-ADO 
H a trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Galiano 79, bajos. Consul-
tas d.e 1 a 4 p. m. 
C 1944 • 26-6 Jn. 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79. bajos. Teléfono' 
A-3890. D« 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
DR. C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en s'fllis. hernias, impoten: 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consulta»! de 11 a * y de 4 a 5 
Ecpeclal para los pobres de 5!/2 a 6 
1907 • 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORH2DOU NOTARIO fTOMERClAi, 
C I I S N F U E G O S 
fie hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de .la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
A P A R T A D O 108» 
o. n-a. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E JVISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Ag-uacate. Te lé fono A-2554. 
D ü . A B O L F ® R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1S04 26-3 Jn. 
d o c t o r 4. m m i m w 
Enfermcdnden do la Garganta, IVarii y Oldoi 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 Í-Jh. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ülédico de la Caita de Beneficencia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedadeo de los 
niños, médicas y ku irúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Affniar nñm. 106%. Te lé fono A-S094 
1S36 l - j n . 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
de ías —acultade» dg Par ís y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1S50 1-Jn. 
. P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Ciruj la en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246; Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1842 l - J n . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad uüm. 34. Te lé fono A-4544. 
O- NOT.-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r i i í s i m o s 
CONSULTAD DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S .MARIA N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 1-Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
oCtedrátlro de la Kscuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 4S. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
183S l - J n . 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
DR. H E R V I D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1820 l - J n . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E X A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Ccnimlí»» diaria-s de 1 a 3. 
^ e t i í n d nüm. 3 i . Te lé fono A-44S6. 
1835 1-Jn. 
l a b o r a t e r i o del D r . Plasencia 
Teléfon© A-3150 
C 1779 26-1 Jn. 
Médico de visita Especial ista de la Cana 
lie Salud "Covadongra," del Centro 
Asturiano de la Rabana-
Cirujano del Hospital Nümero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Géni to-Urinar io . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13a 
Te íé fono A-3176.—Habana. 
1830 l - J n . 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venérec-s i f i l í t icas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadcro 14, pntiguo. Te lé fono A-5418. 
1840 l - J n . 
1 3 i r , T K T i j l í í o z m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A numero HO 
Polvo» ilríllco-s elixir, espillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
. 5980 26-23 
U C L M S T A . — C o n s u l t a » diarlas de Vi a i . 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
4 11 a. m.—Inscripción mensual: $1.—Sa' 
Nicolás bx. telefono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
K S T L D I O Y N O T A R I A , C I B A ü». 
• Asuntos ' judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales.. .Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de I n -
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
\ m m B E L L O Y ÁRMIGQ 
ABOGADO 
Mr.bana nüm. 72 Te lé fono A-T03 
• '; : "• ".. 1844 .• ' ~ " . ' l - J n . 
Pelayo Garda y Santiago 
MOTA RIO PUKLSCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
cvM*. iruM. sa. telkítowo sito, 
. D E 3i A 11 A. .4L T DE 1 A £ P. iá. 
1826- * i-jn. 
DR. J i j ü N PABLO GARCIA 
K S P K O I A L I O AD T I A S UHINAIBXAS 
Consulta»: Lux núm. 15, de 13 A s. 
1S29 . l - J n , 
• - V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSUETAS D E 1 A 4-
C 1705 26-22 My. 
d r : j u s t o v e r d u g o 
-leo Cim/iauo do K. fr-acnltad dt Pnrt» 
Esr-Qialist í . én enfermedades del esto-
mago e intestinos. segúL e1 procedimiento 
de los profesores ¡Jocíores Hayem y W l a -
ter. óe París, por el aná l i s i s del Ju^o g i i -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12. a 3. Prado 76 
- l-S-16- i - j n . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis r Enfermeéado» 
de Señoras. Cinigía. De 11 a a. Emp«. 
drado núm. 19. 
' 1841 - ' l - J n . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
..e practican anál i s i s de orina, esputo^ 
sajig-re. leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, a/.úcares, etc. 
Anál i s i s de o'fiaéá (compiezo), espntoa, 
nansfre o leohe, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
. • 1S24; l - J n , 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Composteln 'iZ, moderno. Te lé fono A-446S. 
1S39 l -Jn . 
R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L u z nüm. 40. TelCfono A-IS-W, 
1S31 l - J n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ! 
. Eistablecimlentc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Telé fono A-2825. 
18S7.- l - J n . 
Dr . Juan Santos í e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a f 
P R A D O NUM. 105 
1S32 . . . l - J n . 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjan» del Uosp'itai >. Quiero Cao 
Especialista en E n í e r m e d a d e s de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consúl-
tala de 1 & 2. Empedrado 6b. Teléfonc 2ML 
1843 l-Jn.' 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consaiias 12 á J 
Acosta n ú m . 29 altos 
1S2S l - J n . 
Vías urinarias. Estrechez da ta orina. 
Venénio. Hidrocelé. Sífilis tratada por la 
Inyeccióa ueí 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1822 l -Jn . 
.PUOtfftSÓtt Ol'"A'AL.UULOGlA 
Especialista en Cnferiúedaáea de lo» Ojo' 
y de lo» Oído», italiano 5.6. 
De I I ra 12 y de 2 oí 5 - ^ T e l é f o n o A-4C11 
Domicilio: F nüm. i« . Vedado. 
T E L K F O K O r - H ' S . 
1834 _ . i - J n . 
Sanaiorio dei Dr. Pérez Vento 
Pura e i í fcnnedadc» nerviosas y mentalca. 
Se enVía un automóvi l para transportar 
al enfermo,-
Barrete (J-.—Guanabacoa.—Teléfono" 511? 
Bernazn 3-'.—Habana De la a 3 
T E L E F O N O A-364bV 
1.853 , l - J n . 
d r . R i c a r d o a l b a u o e j d 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
«Jocsulta» de 1- a 4. Pobres graxi». 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádi-
cac. Masaje cibratorió, duchas de aire ca-
liente, étc. Teléfono A-S54I. 
COMPOSTKl.A 101 (hoy IOS) 
1825. l - J n . 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E i L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por l« 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
- • : P R E C I O S — 
Extracolonee, desde, 
Limpiezas, desde, , 






Dientes de espiga, desde. . . % 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciones, desde. . . . 5-30 
Dentaduras, desde , 12-7̂  
desde $ 4-2-4 pieza. F U E N X E g D E ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conauitas de 7 a, m, a 9 É>. m, Domingoe y días festivos, de 2 a 3 a m. 
C 1781 
H A A Ñ E R A S 
E n víspera de viaje. 
A bordo del Swatoga salen maiia-
ia para Nueva Vork el dpfetor A l i n -
do Vi l a v su d is t inguirá esposa, la se-
ñora Rosario Sanrlir/., en eompama 
a,, su ¿ella hija, la joven y elegante 
dama Josefina Vila de Sola. 
V a con ésta su niña adorada, la an-
gelical Fefita, su hija única. 
^ s t á enferma.. 
Las fiebres que viene padrrinu o 
desde hace varias semanas, alarmando 
en más de. una ocasión a sus amanti-
simoJS padre-s. refpneren un cambio 
completo de clima. 
V así, por prescripción dé] ilustre 
doctor Cabrera Saavedra, va a reali-
zarse. 
ba llevarán a las Montanas. 
Kl doctor José Sixto de Sola, que 
,,ucda entretanto en la Habana obli-
gado por las atenciones de su bufetOj 
emprenderá viaje hacia los Estados 
Unidos a mediados de Septiembre, pa-
ra reunirse con su esposa y la hija de 
KU idolatría. 
Embarca también en el Sara-loga el 
licenciado Seciindino Baños. 
Viaje de corta duración. 
No tiene otro objeto para el distin-
guido presidente del Gasino Español 
que el de traer, para disfrutar de las 
vacaciones escolares, a su encantadora 
¿ija M$rgOt, nna de las más aventaja-
das alumnas de ese gran colegio de 
Móimi Sííi Viñicent donde se han edu-
cado tantas cubanas. 
E n los exámenes de fin de curso ob-
tuvo la graciosa e inteligente Margot 
Baños la Kosa de Honor. 
Alta dist inción que solo se otorga a 
la alumna que por su conducta y apli-
cación viene alcanzando durante to-
do el año la Randa de Honor que se 
concede en los exámenes mensuales. 
Advert iré a cuantos deseen ir a des-
pedir al muy querido presidente del 
Casino Español que estará a las doce 
del día en los Muelles de San Francis-
co. 
Y llevará mañana el Saraíocja otro 
ilustre viajero. 
Me refiero a F r a y Aurelio Torres. 
Obispo de CienfuegOS, que va primera-
mente a Xueva Vork para seguir via-
je a Italia con objeto de visitar en Ro-
ma al Sumo Pontífice. 
Tengan todos un viaje feliz. 
A propósito de viajeros. 
Con los jóvenes y s impát icos esposos 
Ofelia Abreu y A g u s t í n de Goicoe-
chea. que. como dije ayer en mis Ha-
hanrras, tienen tomado pasaje en el 
Sarafoga, embarcará la distinguida y 
muy estimada dama Marina de Oña 
de Abreu. 
E n Xueva York, y a bordo üe La 
Franco, cont inuarán viaje a Europa. 
Estarán de vuelta en Diciembre. 
Ante el altar. 
Dos seres más que ven realizados sus 
sueños de amor. 
F u é en la Víbora, y en ceremonia 
de carácter ínt imo, donde unieron 
para siempre sus destinos la gentil y 
graciosa señorita Enriqueta Bosque y 
González y el apreciable caballero 
Leandro Sánchez y García, pertene-
ciente al comercio de Placetas. 
Ante una sencilla y art í s t ica capilla 
levantada en casa de los padres de la 
novia, y en presencia de un grupo do 
familiares y amigos, recibieron E n r i -
queta y Leandro la bendición solemne 
de sus amores do manos del Padre Me-
néndez, el popular párroco de J e s ú s 
del Monte. 
¡Qué interesante la novia! 
Ataviada con el más delicado gus-
to lucía un precioso ramo que le de»-
dicó su ahijada como dulce ofrenda 
nupcial. 
Padrinos de la boda Eueron los her-
manos de la bella desposada, la seño-
rita Inés Eíosque y el s impát ico joven 
Jdaquín Bosque, empleado en los ta-
lleres de linotipia del DlAKKt DE {t i 
Marina, donde es de todos tan queri-
do. 
V como testigos actuaron los seño-
res Gonzalo González y Federico Zu-
bieta. • 
Después, concluida la ceremonia, 
fué obsequiada toda la concurrencia 
con dulces y licores. 
Los votos por la felicidad de los no-
vios repet íanse entre los presentes. 
Votos que el cronista suscribe, 
I )ías. 
Silverio Blanco* el amable presiden, 
te de la Comisión de Fiestas del Ca-
sino Español, celebra hoy sus días. 
felicidades! 
E n el Conservatorio de Orbón. 
Dos de sus alumnas más aprovecha-
das, Hita Alvarez Maruri y Kosa A l -
varez González, del primero y cuarto 
año de Piano, respectivamente, acaban 
de obtener un señalado triunfo en los 
exámenes extraordinarios que tuvie-
ron celebración el pasado miércoles. 
Mi fel icitación para ambas. 
Que también hago extensiva, por los 
repetidos éxitos de esa brillante in.s-
tituciéui artíst ica, al laureado profe-
sor Benjamín Orbón. 
L a ú l t ima boda de Junio. 
E s la de la señori ta Estrel la Rn-
mán y Casáis y el joven Joaquín Seas-
so que se celebrará en Jesús del Mon-
te el sábado de la semana entrante. 
Boda s impát ica . 
rag-Pag. 
Una nueva revista ilustrada. 
Se publicará, a partir del tercer 
jueves de Julio, con dieciseis páginas 
de texto y otras dieciséis de informa-
ción gráfica. 
L a cubierta a tres colores. 
L a Sociedad Editorial Cubana, 
propietaria de Pag-Pag, ha designado 
como su director artíst ico a Rafael L i -
11o. 
C n caricaturista notable. 
V dotado a la vez, como dibujante, 
de gracia y arte. 
Plausible des ignación. 
Eduardo Abreu de Oña. 
Este s impát ico joven, tan relacio-
nádo en nuestros mejores c írculos so-
ciales, se encuentra restablecido de la 
enfermedad (pie lo tuvo postrado du-
rante varios días. 
Noticia que me complazco en tras 
ladar a sus muchos amigos. 
Con mi enhorabuena muy afe'luosa. 
. . . * 
* * 
E l almuerzo de hoy. 
Será en h iglairrra , a las doco, como 
homenaje de El Fígaro a¡ láboclos') 7 
merit ís imo autor del Flóritégio de Es-
critoras Cubanas, el doctor Antonio 
González Cunquejo. 
Un grupo de poetisas presidirá es-
ta fiesta de la intelectnalida.l. 
Primera de esta naturaleza que se 
celebra en la Habana. 
No faltaré. 
ENRIQUE K O X T A X I L L S . 
C U Í U C 131 L A 
D E L A R Ü H r t L 
D E T E N I D O S 
VA teniente Rojas desde Santa Cla-
ra ha coniunicado a la J é f á t ú r á de la 
Guardia Rura l , que ayer a las 4 p. m. 
détUVQ en la finca " B a g a s , " a Kafael 
Méndez Aguila, autor de exigencia 
de dinero a vecinos de Komento en 
dicha villa, rgualmente detuvo a los 
cómpl ices de Méndez J o s é Rey y Fe-
lipe Collado. Administra lor y telegra-
fista respectiwimente de la es tac ión 
de correos a quienes puso a d ispos ic ión 
del Juzgado. 
Anemia y cloroíiis. 
Cuando van, acompañarlas de lig. 
pepsia. se curan con el E l i x i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au 
menta el apetito, auxil ia la acc ión di-
gestiva, el enfermo come más, CÜgfie-
r» mejor y hay mayor as;mila'ion y 
nutr i c ión completa, siendo a d e m á s 
reconstituyente y ;én ico . 
PARA INDIGESTIÓN 
L I S T A 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
"rozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Caracter í s t i cas 
T̂ as senoras que Tian empleado el iíerpl-' 
clde Newbro liablan muy favorablemente 
dr 61, por limpiar eon prontitud la easpa 
dor cuero, cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causavla 
por la caspa. K\ Herpicide Nexvbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men f|iie la causa y c í e provoca la caída 
del 'cabello y' más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porqi*e i-n-
prime un encanto aristocrático al cabe'Io 
muy distintivo. 
Cura Ka comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1, en moneda 
americana. 
"La R-eunión." E . 'Sarrá. - Manuel ,lohn-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especíale.". 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Junio de 
1913, hechaii al aire libre en " E l Ai-
mendares," Obispo num. 54. expresa-
mente para el Diario de lo Marina. 






Barómetro: A las 4 p. m. 7647. 
E n la enfermedad y en l a p n s í ú u 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
A los Guapros 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior do la Isla, a presenciar en 
e.sta capital las fiestas de la Repúbl ica 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Art ículos 
de curación, o bien Per fumer ía , reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguer ía situada, en 
la calle de la Habana, esquina a L a m -
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a preoiea 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin. que no ce pierdan ni den 
tropezones, eon un I t íne far ie de loa ea 
Tros eléctricos de la ciudad, Ko eivi-
den las señas . Habana cienio doce. 
MU l-Ju. 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de 100 de los 
acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
" W H I T E F R O S T 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádlca Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay pequeños modelos ALASKA de $8 a $12.50. 
P ídanse Ca(á l egos . 
F r a n k G . R o b í n a C o . Obispo v Habana. 
c •¡o.r. T-ao 
I M P O T E N C I A , - P E R D I D A S S Z -
M Í N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V ^ . 
N E U E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y do é i S. 
49 H A B A N A - 4 9 . 
¿speciai pars, ur. pobres de oVí a 6 
Í€. las cartas detenidas en la Admlnm 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Pilar; Aivarez, Florencio; A!-
varez, Alberto; Alvarez, José; Anca, Cami-
lo; Almagro, José; Alvear, Valerio; Arbe-
su, Celso; Alegret, Valentín; Alen, Juan; 
Alsina, Juan; Arias, Camila; Arias, Isa-
bel; Antón, Santiago; Arroz, José del; 
Aguirre, Faustino. 
B 
Barbazán, Antonio; Blanco, Manuel; 
Blanco, Mamwft; Bada, Gumersindo; Ba-
da, Gumersindo; Bacelar, Severino; Ba-
día, José; Badía, José; Balerdi, Carlos; 
Balastra, Eugenia; Balea, Antonio; Ben-
gcohea, José; Beis, Manuel; Billarabis, Fe-
lisa; Billar, Benigno; Bugeiro, Manuel. 
C 
Campo, José; Cáncer, J . Xicasio; Casal, 
Andrés; Cabrero. Ricardo; Cano, Anto-
nio; Campos, Basilio; Carrillo, Jesús; Co-
ba'. José; Castro, Lorenzo; Cásares, José; 
Cajias, Benito; Cano, Ramón; Carballei-
ra, Jésús; Carrascal, Julia; Campa. Ma-
nuel; Callejas, Concepción; Calrán, Jorge; 
Cirera, Crietóbal; Cibeira. Andrés; Costa-
les. Silverio; Caond, José; Cornide, lo-
renzo. 
D 
Díaz, Andrés; Díaz. Fabián; Díaz, Da-
vid; Díaz, Filomena; Díaz, Jesús; Daz, 
Jesús; Daz, Manuel; Líaz. Leonardo; Do-





Franco, Jesús: Faiján, Josefa; Ferrero, 
Carmen; Fernández, Robustiano; Fernán-
dez, Manuel; Fernández, Manuel; Fernán^ 
dez, Prudencio; Fernández. Guadalupe; 
Fernández. Juan; Fernández, José; Fer-
nández. María; Fernández, José; Fernán-
dez Santó, Antonio; Fernández, Antcnio; 
Fernández. Amador; Fernández, José; Fer-
nández. José; Fernández. Lutgardo; Fer-
nández. María; Frontera, Bernardo; Fuen-
tes, Ramona. 
Gras, Buenaventura; Granda. Prudencio; 
Gallego, Manuel; Gallego, Baldamero; Gar-
cía, Salustiano; García, José; García, Ber-
nardo; García, Rosendo; García, Manuel; 
Garca, Ra.miro; Garca, Domingo; Gonzá-
lez, Germán; González, Jesús; González, 
Mará; González, María; González, Elvira; 
González, Matilde; González, Isidro; Gon-
zález, Jesús; Gómez, Luisa V.; Gómez, 
Justo; Gómez, Justo; Gómez, Constanti-
no; Gómez, Francisco; Gómez, Jaime; Gó-
mez, Tecdosio; Gómez. Concha; Guerra, 
Benigno; Guerra, Miguel. 
H 
Herrera. Amalia; Hidalgo, Dolores; 
Huertas, Sara. 
I 
Incera, Inocencio: Iglesias, Bernardo: 
Iglesias. Modesta; Iglesias, Dolores; Ru-




' Larinaga. Antonio: Lanzos. José: Ledo. 
David: Lezcano, Avelino: Linares, Juan: 
Lois, Manuel: Loureiro. José: López, Ma-
ría; López. Carmen; López, Dolores; Ló-
pez, Sabino: López, Ceferino; López, Ra-
mona; I^ópez, Francisco: López, José. 
M 
Maroño, Juan; Maldonado. Román; Mar-
tín, Agustín; Márquez, José; Marqulna. 
Luis; Menéndez. Jesús: Menéndez, Vic-
torino: Morán, Maximino: Montes, Belén; 
Marino, Eloina: Monjo, J . : Moro, César; 
Muiña, Manuel: Muiña. Manuel: Muns, 
Francisco; Muña, Francisco; Muiña, Ma-
nuel. 
N 
Nadal, Barceló: Navedo, Severino: Nú-
ñez, Cesáreo; Núñez, Domingo; Muñoz, 
Diego. 
O 
Ossorio, Manuel; Orts, Paquita. 
P 
Páez. Manuel: Pagalelay, Jacinto; Peni-
ohet, Domingo; Peña, José; Presidente del 
Centro Aragonés; Peerira, Antonio; Pé-
rez. Juan; Pérez. Higinio; Pérez, Felicia 
no: Pérez. Pedro: Pérez, Manuel; Pérez, 
José: Pérez. Coledad; Pérez. Segundo; 
Prieto, Angel; Porto, Jovila; Pol, Carmen; 
Fuga. Benito. 
Q 
Quesada, Ignacio: Quiñones. José Re-
guera; Quiñones, José Heguera. 
R 
Rams, Francisco; Ramos, Segunda; Raí-
ces, Angela; Raña, Agustín; Real, Juana; 
Refogo, Josefa; Río, Aquilino; Rivera, Au-
rora; Riera, Raimundo; Rodríguez, Bernar 
diño; Rodríguez, José A.; Rodríguez, Ca-
rolina; Rodríguez, Arsenio; Rodríguez, 
Carlos; Rodríguez, Serafina; Rodríguez, 
Andrés; Rcdríguez, Julián; Rodríguez, 
Germán; Ras, José de la; Rabrelro, Agus-
tín; Rcgglero, Enrique; Ruiz, Julio Suá-
rez; Rulz, Mcdesto; Ruiz, Ramona. 
S 
Sánchez. José; Sánchez, José; Sánchez, 
Gil; Sanjurjo, Daniel; Samsó, Juan; Sei-
jo, Bernardino; Somoza, Camilo; Soto, Je-
sús; Suárez, Ubaldo; Suárez, Fernando; 
Suárez, José, 
T 
Tamayo, Manuel; Tabuye, Pedro; Ta-
boada, Basllle; Teia, Fraacleco; Temes, 
Blas; Teroilla, Ignacio; Terre, Jesús; To-




U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA A' REFLEXIONAS 
El 19 de febrero de 1897 recibid ua 
farmacéutico di; Parla la carta siguieaie'. 
« Ilacrt unos cuantos años que cogí un 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuide por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Uoy 
me encuentro afectado de una bren-' 
quilis espumosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno d« flogmas, 
no puede dormir v no rengo libre un 
eolü momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
do.< horas ha?ta 
que la< íiegnus 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
/ V S ^ ? K ^ invierno, h; lo 
/ \ Ü 7 y"***, me produce de-
^ > \ W s e o s d e v o m i t a r 
\ v pero tío llegó i 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, isanas, jarabes, &ia lo-
grar alivio con nada El médico me 
ha dicho que tile Mielvo asmático. No 
tengo apetito ni gusio para nada. 
Kn el periódico que ordinariamcr.lc 
leo he visto el relato de las curaciouea 
obtenidas con el Alquitrán de e?a casa en 
circunstancias parecida- á las en que 
yo me encuentro, tlutyole me envié un 
frasco de verdadero Alquitrán Guyoí: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, pla¿a Mayor, A;-,aU-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue: «31 
de mavo de 1897 : Mi muy estimado 
señor G lyot : lie hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado lomándolo á todas 
las comidas, tal como e.-tá prescrito, 6 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desd-' este primar frasco encontré 
una mejoría notable rftí mi salud. Arro-
jaba más lacilment'* las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y de-pués de tres frascoo de-
saparecieron los accesos de los que ma 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya n<> ai rojo ílegmásy he recobrado lad 
fuerza- coii'pletaraente.» 
« l.e agracUz' o en extremo h^ber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á 'odas las persona- que sufren de 
brunquitis y catarros como el uue yo 
^enía.--Firmado : Francisco Martínt-z, » 
El uso del Alquitrán Gnyot á todas 'as 
comidas, á la dosis indicada en !a carta 
^oe «tejamos repi oducida. basta, en efec-
to, para curaran poco t'empoel catarrp 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por decUrada 
que esté; pu^s el Alquitrán deliem- la 
descompo-íción de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la cansa deesta descomposici in. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede deg nerar en biVü-
qnitis si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los t-ntermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando e1 Al-
quitrán Guyot que lodos los farmacéuti-
cos expenden. 
Kste tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Gura! 1 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S a l i d a s p a r a V e r a c r i z 
8obre el dia a y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
u m;̂  dibí:cta 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
8e venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A ^ B I M g , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directos hasta Parfs 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamado? trasatlánticos rancesea Fran . 
ce. La Provenco. La Savole. La Lorrai. 
ne, Torralne, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, e tc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
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HABANA 
1870 l^Jn. 
L I N E A 
W A R D 
Se reciben lo» doenmentoo ^ 
hasta el día "27 y la ear„« de eiQbaf 
el día 28. ' targa a 
La correspondencia sólo ** 
AdminisíracWSn de Correo». e'n ¿ 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sec îAn 
Consejo Superior de Emigr J j ' ^ a 4e, 
pana, se ruega a los s e ñ o r e é 6u ^ J1 
conduzcan entre sus equ D ^ r ^ 3 8 ^ n 
nalmente. armas b lancas"^8"1 
De llevarlas contra lo d i?, Uê  
rán entregarlas al Sobreca go'l1,0' 
en el momonto de embarcar ! 1 S ? 
de esta manera el registro p e ^ ' ^ 
está ordenado. t'^sonai COr;? 
NOTA - Esta compañía tu* 
liz*. flotante, así para esta Unía ^ 
ra todas las demás, bajo la !. ^ Di 
asegurarse todos los efectos olf' n*H 
barquín en sus vapores. 86 «tj. 
Llajuamos la atención de i™ 
pasaje-ron. bacia el artículo n ™ 
mentó de pasajeros y del ordorf ^ 
men interior de los vapore* de L y % 
pañía, el cual dice asi: ^ Co* 
"1x3- pasajeros doberáE 
todos loe bultos de su equipa!» 'obf« 
bre 7 el puerto de destino, con " 81 
letras y con la mayor claridad" todas 
FundándoPe en esta disposicíftn , 
pañía no admitirá bulto alguno',, Caai' 
paje qno no lleve claramente e«ii|. 
A E U R O P A 
por la rbtj "Linea Ward," .« más cómo 
da y más barata entre la HABANA . 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl..i.tlcos 'ie 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pai is en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
P?saje en Ira. Progreso $22- y Vtracruz $32 
Tara Informes, reserva d» canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Genera! 
OJICIOS NMS. U r * . 
1277 lf*6 Ab. 10 
el nombre y apellido de su dnefo pa44 
mo el de! puerto de destino. ^ ^ 
El equipaje lo recibo gratuii^m,. . 
i a ^ a "Gladiator." en el MuS i6 14 
Machina, la víspera y día de sal L v 11 
lac dier de la mañana. a ^ 
Para cnmpllr el R. D. del Gobi»^ 
España, fecha 22 de Agesto último 
admitirá en el vapor mis equipaje'^0" 
declarado por el p^sijero en el *' 
de^sacar sn biHete en la casa Consol 
Todos los bultos de equipaje 
etiqnef. adherida, en la cual ronsta'rt ,5 
número de billete de pasaje y oí t 
donde éjte fné expedido y no serán^«t 
bidos a bordo los bnltos en los cuales 
tare esa etiqueta. 
^ P a r a informes dirigirse a sn Mngt^ 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26. HABANA ' 
1157 TM-At 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
Une-o, Jesús. 
V 
Valdés. José; Varias, Emilia i Veg&, 811-
vajioi V&ntota, Ramón; Viñas. Mercedes; 
Vila. Marcial; Villazón, Kaf-eii Villares, 
Jr¿é; ViUazén, IwbÉf 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e g r e s o 
p o r l a r u t a d e l a f l o r i d a 
Los billetes estáq a la venta, todos 
los días y sirven para hacer oséalas 
en ol camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15, Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
parlimionto. secciones y carros come-
dores de K e y West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el P a l -
man e ilinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes,, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
ne 171 los. P. y O. S. S. Ci . CTReilly 4 y 
Prado Gíj ó a E lg in Cnrrv , Agente de 
Pasajeros, F . E . C . Ry. , Prado 61, H a -
bana. 
c L669 alt. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
n n m c o r r e o s f r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
Saldrá el 26 do Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, l̂ aa Palmas de Gvan 
Canaria, Vlgo y Coruña. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
C o r u ñ a , G l j ó n , S a n W e r y B i l t o 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
C o r u ñ a . G i j o o , S a n t a o d e r v i t m 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
r.aldra par» 
G O R U N A , G I J O N , 
Y S A N T A N D E R 
el dia '20 de .1 unió & las cuatro de Ix tarde 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, caíé v cacao parti-
das a 2ete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Los Dilletes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carg;:. se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán- nulaa 
La carga se recibe liastu el día i'.". 
La correspondencia sólo se admita en 
la Aáministrsción de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E s r & i s s á e s É S l i S . Y m adsiaits 
« f < ' 3 5 « 
< S- ifeíereflíg « 3 3 « 
' 3- e r m a r u « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida y vu&dta. 
Precios convencionales p^^a cama-
rotes de injo. 
Vapor corro© 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUfiA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE, 
E S P A G N E 
Saldrá el dfa 16 da Agesto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santen-
der y Saint Nazalre. 
P R E C I O DH P A S A J E S 
En laclase desde. $ UH-m M. A, 
E n 2a clase 126-00 , , ' , 
V.n Ha preferente 68-JO ,, , 
ElJ ov, clase... 86-09 , 
iieuaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fam'lUi a prcoioa 
conveucionaleí). 
Capitán M O R A L K S 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el ¿0 de Junio, a las docs del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ¡os que ss 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
¡Ineftii 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hatnburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter. 
dan, /'.mberes y demás puertos de Europa 
cor. conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sóle serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las póli/as de sarg^ se firmarán per el 
eensigní-tarie artes de cerrería», sin cu-
«o requisito aztla nulas» 
DE >: 
SOBRINOS D E BERRERA 
(S. en C.) 
CALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1313 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas fCamagüey), Pcerto }, 
dre (Chaparra), Gibara (Holguínj, Baseí 
Ñipe (Mayan', AntiUa, Cagimaya, Saetja,!. 
Felton). Baracoa, Guantánamo y Saníiaga 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25. a las > d« la tarrte. • « ' 
Para Nuevitas (namaguey,., Manatí, 
Puerto f'adre ((Miaparra), Gibara 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caginií' 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Gua.ntá.'iamO 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a ¡as 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago dt 
Cuba, Santo üomingo R. D., San Pedro di 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Pon ce, retomando pe Santiago di 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardí. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de ;aüotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiago 
de Cuba y escalas, la rcoibirán hasta .a 
11 a. m. del día de salida. , 
E l de Sagua y Caibarién, -asta las 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Soiaircntc se recibirá hasta la? 5 ^ ^ 
larde del día anterior al de la salid» 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
_ i - 25 aU* 
Lo» vapores <Le los días o, ÍO ¡ . 
carán al muelle del Deseo-Caimanerd, 
los de los 10. 20 y 30«al de Bcqueron. 
Al retorno de Cuba, atracaráü s . ^ 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS ;| 
Los vapores que hacen " ^ ^ . o r r i d » 
las y Gibara, reciben carga a W**. 
para. Camagüey y Holguíu. ftl,lbaruue» 
Loe conocimientos para los ^ eui 
üerln tiados en la Casa Arm^lo ue'¡o 
sign.-'tari^ r Iob embarcadorís i barqiii 
liciten. io admitiéndose ningún c ^ ^ 
con otros conocimientos (jue f0^ írt^-
cisameute los lacililados por ia a ^ 
En les couocimlenLos de.ber* . y el»? 
sador expresar con Uda c i a m ^ ^ ^ 
titud las marcas, números, nun" id0) pal" 
tos, clase de los misn.os. conten ^ 
de producción, residencia der rc ^ j r ^ 
so bruto en kiloc y valor Je 1 
cias, no admitiéndose ningún co ^ 
to que le falte cualquiera üe * ^ ^ $ 
sitos, lo mismo quo aquellos qu- 6Ól0 jJ 
silla correspondiente al contemu 
er.crioan las Palabras "efecto., ^ ^ 
cas" o jebidas." toda ve: ¿tar'» 
Aduanas se exigo se haga c 
se d< contemlo de cada b u ^ 0̂\á¡> 
Loe aeñorcE embarcadorei ^ ^ 
Bujeta al impuesto. d e o e r A n ^ ^ d« 
ios conocimientos la clase y ^ ^ 
c.ua' u.ilto. . ]Tr ,J rj;3^ 
El la casilla ^ r r f V i uaV ^r*, s dí« 
piodu'-cion se escribirá -^a-J 0 w 
palabras "Paí»" o ' ' ¿ ^ " j ^ m reJJ I 
si el conteaido del rultü u 
sen ambas caalid-:deE. 
Hacemo» público, par" 
miento. Que no será ^ f * * Sot J 
to que a iuimo de lo* del ^ 
gos. no pueda ir en las bodeb^ 
con la cemaa carga. ^ 
NOTA.—Estas salida» T 88 ue cre« 
ser modificucaa en la íorm» « 
veniente la Empresa. ^ {̂(, 
O T R A . - S e suplica ^ j T * * ^ 
clantes. que r^n pronto *el ^ ^ 
a la carga, envíen la qU.„ffleracW» y « 
ta, a fin dp evitar l a , 0 5 f„n14 
últimos días, con perJui^o ^ lo9 n 
f a 
n s í s, c  erj io^ ] S ^ 
toros de carros, y también » j a 
que tienen que efectuar ^ rjeggo* 
ra de Ir. noche, con lo* 
Habana. ^ J ^ ^ R A , 
SOBRINOS DE HES — *» 
DIARIO DE L A MAKINA.—Edic ió» de la maña jm. - j run io 20 te 191b. 11 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t 
L ,„ ceí?unda tanda se es t renará 
í n She la obra de Vil loch y An-
P l S r t i t u l a d a - E l Viaje del"Pa. 
o La Patria de Via j e" . 
t í t u lo s de los cuadros: 
í La despedida. 
2o El Pas0 de línea cn Ecua-
f | ¡ En Buenos Aires, 
i * Contra viento y marea, 
f Las costas de Cuba. 
Vuelta a la Habana. 
Einlo de las decoraciones: 
[o Salida dcl ' 'Patr ia de CaSa 
paso de línea en el Ecua-
La Avenida de Mayo en Bue-
A irfS. 
i El "Pa t r i a " en alta mar alean-
t por una tormenta. 
líS, pe regreso a la Habana. 
¡£ A la vista del. Morro. 
io Apoteosis. 
t • decoraciones que se han hecho 
g ^ t r e ^ r " E l Viaje del "Pa-
M » son muy elogiadas por cuantos 
ushan visto. _ 
"Tin tan, te eomiste un pan' , se 
^ sen ta rá en primera sección. 
^ A l b i s u 
"Camúrn de Flores", " L a Cucaña 
A Solarillo" y "Granito de Sa l " f i -
cn el programa de esta no-
iLfiaitó, sábado, se es t renará " L a 
Beína del Albaicín" . ^ 
para esta última obra se han pm-
seis decoraciones. 
C a s i n o 
y normad en el alegre teatro de 
ja calle de Monserrate es la presen-
tación de "Las Estrellas", obra gra-
ciosa y atrayente. Se pondrá en se-
pmda tanda. 
En primera, "Las Mujeres' . 
; "La Carne Flaca", en sección f i -
nal 
M a r t í 
Hoy se_ pondrá en escena, "Ense-
ñanza Libre". 
La nueva tiple Rosita Rodríguez 
no'debutará" hasta la semana pró-
xima. 
i Se representarán, además, "San 
Juan de L u z " y " L a Edaxi de Hie-
Mañana, " L a Alegre Trompete-
ría", v-
H e r e d i a 
Hoy se- presentará Luz Barrilaro, 
'la graciosa tiple córnea, en " L a Tra-
pera". 
S E L E C C I O N A N D O 
I c o r d s " i n ú t i l e s f a i o s o s 
Llevarse la palma en alguna cosa, o 
batir el 'record", como nos hemos, em-
peñado en decir desde que empezó a 
haber carreras de bicicletas, es indu-
dablemente una pasión instructiva de 
la humanidad, una pasión que toma 
las más extrañas formas y que en los 
últimos años ha llegado a los linderos 
<le la monomanía. 
No hay absolutamente una sola 
proeza humana desde correr cien nie-
tos a pie y sin dinero (cosa que, di-
«lic sea de paso, debe de ser facilísi-
ma, porque ya son incontables los an-
darines que han acometido la empre-
Wl> : desde mondar patatas hasta 
«instruir un barco de guerra, no hay, 
Retimos, proeza que no posea, sus re-
^ds, útiles unos, inútiles otros y mu-
^ puramnte fantásticos. 
^ d e l m a r t i l l o y l a b o l a 
P laudable- y hasta necesario que 
^ingeniero, por ejenipb, idee una 
puina más potente que todas las 
^ooidas; pero digan nuestros lecto-
es' í ^ é benefieio reportó a la hu-
j ^aad un señor llamado Arturo 
filpC^r' ^ se Pasó doce horas en 
/ a aao de Cristal de Londres esgri-
* m sin descanso un martillo de 
seJ-M <3e (3ooe libríls Pcso? Si Pre" 
Posibí ^roeza a-lĝ 'm español, es muy 
«iste • ^ Su ^ ^ n t a r i o ^ re-
hubieran sido estas palabras: 
¿ ^ e bruto!" Y, sin embargo, a pe-
llo l¡ ^ no resol^a nada con aqtie-
t ® ' / ' rancast€r se pasó las doce ho-
âno fUllierido 61 martillo con una 
laftH.,y n^0 (̂ e vez en cuando con 
¿ 7 algúu alimento. 
Pejj^^dez y monotonía de este ex-
tiê p6110 f.ué sobrepujada algún 
que [ d^Pués por el mismo señor, 
de ^ vida privada es procurador 
vez ^ nbll.n^-s. En esta ocasión, a i 
âdo f ^ 1 ^ 1 , el martillo, estuvo t i -
de (j..^ aire y recogiendo por espacio 
W ^ 0 hora-s' una ^ l a de dos l i -
tieinpQ ?€S0- dicho espacio de 
\ ^ J Sllbi('' .Y hajó cien mil 
^ veo r^z^n ^ cincuenta a doscieu-
tieíe Por minute. Mr. Lancaster 
%ne <íe P0806"1, ol brazo más 
per 'w ^ d o , y también debe de 
k qUeÛ  ̂ er te el cerebro, porque es 
cliií(i0 P^ab le que no hubiese con-
^ e u d + personfl' n i ^ ^ a de las 
a Un ^ .es hazañas sin i r a parar 
%, ^con i i o por derecho propio 
1 la» l 
imPira simpatía la perso-
^esea ha.p^ una r>/i«íi mÁS ná-
l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s 
d e b i l l a r 
cer cosa ás r
í^o ti ^ ^ w a cuando el propósí-
e j e ^ I g ú n f i n práctico. Sirva 
^ u i t 11Ila Partida de billar , do 
horas q̂ ue se jugó en Für 
En segunda tanda, " L a Gatita 
Blanca' 
Día de moda. 
G r a n T e a t r o 
Esta noche se exhibirán las her-
mosas cintas "Blanco y Negro" y 
" E l crucero "Cuba" . 
Además, so presen ta rá " L a despe-
dida del general José Miguel Gó-
mez ' ' . 
P o l i t e a m a V a u d e v i l l e 
E l Perro Calculador ha agrada-
do al público que acude al Vaudevi-
l l e . 
Es, sin duda alguna, un animal in-
teligentísimo que realiza actos que 
sorprenden y encajitan. 
E l c i n e " B e l é n " 
Frente a la iglesia de Belén se ha 
establecido un magnífico salón de 
cinematógrafo con el t í tulo de " C i -
ne Be lén" . 
E l local es amplio y ventilado y 
las cintas que se exhiben son art íst i-
cas y morales. 
La noche del estreno alcanzó un 
espléndido éxito el "Cine B e l é n " . 
Exito que se debe a lo bello del es-
pectáculo que ofrece y a la buena 
instalación. 
N o r m a 
Esta noche se exhibirá en el Salón 
" N o r m a " una colección de intere-
santes cintas. 
C a r t e l 
PAYRET.— " T i n tan, te comiste 
un pan" y " E l Viaje del " P a t r i a " o 
La Patria de Via j e" . 
A L B I S U . — "Camino de Flores", 
" L a Cucaña de Solar i l lo" y "Grani -
to de Sal". 
V A U D E V I L L E . — E l Perro Cal-
culador. 
GRAN TEATRO. — Exhibición de 
interesantes películas, entre ellas la 
titulada "Blanco y Negro", " E l cru 
cero "Cuba" y "Despedida del ge-
neral José Miguel Gómez". 
M A R T I . — " E n s e ñ a n z a L i b r e " , 
"San Juan de L u z " y " L a Edad de 
Hier ro" . Películas en todas las tan-
das. 
CASINO.— "Las Mujeres" , ' "Las 
Estrellas" y " L a Carne Flaca". Pe-
lículas. 
H E R E D I A — " L a Trapera" y " L a 
Gatita Blanca". Películas. 
NORMA, — Cinematógrafo y con-
cierto. 
P L A Z A GARDEN . — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
¡ x o -
rís. Los competidores eran dos jóvenes 
franceses, M. Cohén y M. Janssaud, los 
cuales puíderon por condiciones que 
ninguno se re t i rar ía de la mesa du-
dante más de un minuto cada, vez, y 
que ganara la partida el jugador que 
hiciese más carambolas. La mesa era 
francesa, sin troneras, y la partida 
marchó con mucha igualdad. En nin-
guna ocasión hubo más de cien caram-
bolas de diferencia entre los competi-
dores. A l f in ganó Janssaud los mi l 
francos apostados, con tres m i l dos-
cientas treinta y ocho carambolas. Sa 
compañero hi^o cuarenta, y dos menos. 
E l podómetro que llevaba el vencedor 
indicaba que había recorrido en las 
doce horas de la partida, veintiocho 
kilómetros. 
E l d e l a c a r r e r a d e e s p a l d a s 
e n b i c i c l e t a 
Las carreras de bicicletas, yendo de 
cara los corredores cuentan por cente-
nares los records de tiempo y de dis-
tancia, pero a nadie se le había ocu-
rrido establecer un record corriendo 
de espaldas, hasta que Mr. AV. Brain, 
de Cardiff, varió la monotonía de la 
marcha de frente recorriendo hacia 
atrás cinco kilómetros y medio en 22 
minutos y cuarto. 
R e c o r d s p i a n i s t a s 
Entre los pianistas se han registra-
do muchos casos de resistencia extra-
ordinaria. Hace años pasó Mr. Gar-
nier veintisiete horas tocando sin des-
cansar más que ratos muy cortos que 
en toda la sesión duraron hora y me-
dia. Empezó a tocar a las nueve y no 
lo dejó hasta media noche del siguien-
te día. A l acabar tenía las manos es-
pantosamente hinchadas, y cayó presa 
de un ataque nervioso. 
Un pianista americano, Mr. James 
Waterbury, batió este record tocando 
veintiséis horas sin descansar más de 
cinco segundos cada vez. Cuando aca-
bó eran sus dedos una masa de ampo-
llas, y estaba tan extenuado, que fué 
preciso ayudarle a levantarse de la 
banqueta del piano. 
Tres años después batió ambos re-
cords en Stockport Mr. Napol'eón 
Bird , el cual se pasó cuarenta y ocho 
horas sin levantar los dedos del tecla-
do. Durante tan sin par sesión musi-
cal, tocó nada menos que mi l quinien-
tas composiciones. 
Aparte de que seguramente tocaría 
muy mal las últ imas piezas, estaba 
hecho una lástima al concluir, y ape-
nas podía vencer el sueño. 
E l s a l t a d o r d e v a l l a s 
La manía de los records raros tiene 
precedentes en tiempos más antiguos. 
Allá por el año 1863 un conductor de 
ómnibus de Londres saltó mi l val'las 
como las que se usan para las carreras 
de caballos, de más de un metro de al-
to, en sesenta y un minutos y medio. 
E l mismo individuo empezó su profe-
sión de conductor de ómnibus en el 
mismo año de 1^63. y durante los cua-
renta y seis que estuvo al se^ríeio de 
la empresa recorrió por las calles de 
Londres 1.360,000 Mlómetros. 
( Los mozos de vagones de las esta-
ciones de ferrocarril de Inglaterra 
suelen organizar concursos consisten-
tos en enganchar en el menor tiempo 
posibl'e un tren de veinte vagones ai 
salir, y desengancharlo con la mayor 
presteza al regresar. La destreza de 
jos competidores puede juzgarse sa-
biendo que casi, todos ellos efectúan 
esta operación en menos de minuto y 
medio. Hay un mozo que logró hacer-
lo en un minuto y diez y seis segun-
dos y medio. 
C a m p e o n e s d e l a c a r r e t i l l a 
Otra forma curiosa de atletismo es 
ia_ propulsión de carretillas. Hace 
anos, un vecino de Birmingham, lla-
mado WiHian, Greaves, fué y volvió 
empujando una de Londres a Dundee 
en doce semanas. Otro campeón de la 
carretilla fué Cammerman, un yan-
qui ya difunto, que a la edad de no-
venta y tres años recorrió con una ca-
rretilla cargada con cien ladrillos 
ciento cuarenta kilómetros en cinco 
días Otro record de esta clase fué el 
de Carlos Booth, que recorrió con un 
carrito de dos ruedas una distancia de 
IfaO kilómetros en el corto espacio de 
tiempo de 32 horas y 32 minutos. 
i hn varias reasiCnes se han eeleb^a-
oo carreras desde la estafeta postal de 
.bort Wilham al observatorio de la 
cumbre del Ben Nevis y regreso. La 
dol-ue jomada es de veinticuatro kiló-
metros con una pendiente de uno por 
cinco. Evan Maekenzie, mozo del Ob-
servatorio, ganó una medalla de oro 
recorriendo la distancia en dos horas 
y diez minutos, hazaña notab1e oue 
muy pocos corredores en terreno llano 
podrían igualar. 
En la región de las Landas de Fran-
cia, donde todos los pastores van en 
zancos, se organizan con frecuencia 
carreras. Todavía no se ha batido el 
record que ofreció un pastor hace cer-
ca de quince años recorriendo 450 k i -
lómetros en 76 horas y 3o minutos. 
Los zancos eran de dos metros de al-
to, y pesaba cada uno ocho libras. 
Las carreras de resistencia de caba-
llos son poco frecuentes. La más sen-
sacional se verificó en 1892, de Viena 
a Berlín. La distancia es de unos 640 
kilómetros, y la recorrió eí jinete' ven-
cedor en menos de ochenta y cinco "ho-
ras. E l caballo, montado por su dueño, 
el conde de Stahremherg, murió exte-
nuado pocas horas después. Una ye-
gua irlandesa del barón de Reitzens-
tem, que llegó en segundo lugar, ca-
yó al suelo y no pudo moverse en mu-
chas horas. 
De los records de bailarínes, entre 
los cuales se cuentan algunos' famo-
sos, no decimos nada, porque ya he-
mos hablado de ellos en diversas oca 
cienes. 
(Continuación de la página 2) 
Coíiipañia azucarera 
de tie?o de 
•Se ha constituido, recientemente, 
en esta capital y por escritura ante 
Notario público, la "Ciego de Avila, 
Comipañía Azucarera," con un capital 
de ochocientos m i l pesos, de valor no-
minal, en acciones, con el f in de cons-
t ru i r un central, en el mismo pueblo 
de Ciego de Avila, en el cruce de dos 
líneas de ferrocarril , la de J á c a r o a 
Morón,, una, y la del Perrocorril de 
Cuba. 
Fueron electos directores en junta 
general de accionistas los señores don 
Isidro Pontanals,. D. Aníbal J. de 
Mesa, D. Octavio E. Da vis, Mr. W i i -
liam M. Talbott y D. Pelayo García, 
actuando de presidente el señor don 
Vicente Pérez, de Ciego de Av i l a ; 
vicepresidente, D. Eustaquio Balan-
zategui • tesorero, Mr. Wi l l i am M . Tal-
bott ; y secretario, el doctor D.'Ores-
tes Ferrara. 
Etnítiéroinse ya mi l acciones de a 
"cien pesos," que hacen un valor no-
minal de "cien mi l pesos," dejándose 
en cartera las otras 700,000 con un va-
lor nominal de "setecientos mi l pe-
sos. ' ' 
Con posterioridad la Compañía ha 
contratado con la casa "Ducan Ste-
wart Company," de Glasgow, toda la 
amaquinaria y la casa de ingenio, por 
el precio de seiscientos cuarenta y 
cinco mi l pesos moneda americana, 
capaz de moler, como minimium, cien 
mi l arrobas diarias, casa de ingenio 
que deberán entregar moliendo, los 
contratistas, sin que por ningún con-
cepto tenga que emitir la Compañía 
otras cantidades n i hacer mayores 
desembolsos. 
Este contrato ha sido hecho sobre 
una ponencia técmica que presentaron 
los señores don Eustaquio Balanza-
tegui, don Octacio E. Davis y don 
Aníbal J . de Meza, asistidos por los 
ingenieros Smith y Darrvmie, el p r i -
mero gerente de la f i rma Sanáth and 
Davis y el segundo con el propio car-
go de la Stewart y Company, de 
Glasgow. 
La Compañía tiene formal promesa 
de donación de los terrenos en donde 
se va a situar el batey, y los que 
deben atravesar los "chuchos" de las 
dos líneas. 
• Asimismo tiene dados los pasos pa-
ra los contratos con los colonos sobre 
la base de cinco arrobas y cuarto por 
cien de caña, puestas en el ingenio, 
a f in de tener toda la necesaria para 
la zafra venidera y las sucesivas. 
Es base esencial de este ingenio que 
no se sembrará caña directamente por 
la com|pañía n i se ade lantará dinero 
a los colonos para la siembra n i para 
otros trabajos. 
Este ingenio será única y exclusiva-
mente una empresa industrial que 
recibirá el producto agrícola de aquel 
que lo haya producido y que está 
obligado a venderlo al mismo, debido 
al contrato a que anteriormente nos 
referimos. 
Para facilitar la compra, la Junta 
Directiva acordó asimismo admitir 
pagos por cuartas partes los terceros 
y cuartos en las siguientes fechas; 15 
de Agosto y 15 de Noviemlbre del co-
rriente año. 
Pero el interés de seis por ciento lo 
devengarán, solamente, las cantidades 
desembolsadas desde su fecha, por 
lo que si se pagaran los bonos y las 
acciones todas de una vez, quedarían 
liberados desde el primer momento. 
Conferencia Internacional de Azúcar 
El señor Gonzalo de Quesada, M i -
nistro de la República en Berlín, ha 
remitido a la Secretar ía de Estado un 
artículo publicado en el "Magdebur-
gische Ze i tung" de Magdeburgo re-
lativo a la conferencia Internacional 
de Bruselas, cuya t raducción es la 
siguiente: 
" Con fecha 22 de este mes recibimos 
la siguiente colmiunicación de Bruse-
las: el lunes próximo se reúne en la 
capital belga la Conferencia. Interna-
cional -en sesión habitual de primave-
ra, y aunque la orden del día la ocu-
pan asuntos corrientes, no dejará por 
esto de carecer de interés. En primer 
lugar se discutirán .los .resultados de 
la producción de azúcar de caña cuba-
na, los de la remolacha rusa - y la 
cuestión de reformar los derechos 
arancelarios sobre el azúcar en los 
Estados Unidos. Esta será la ú l t ima 
conferencia a la que asis t i rán Ingla-
terra e I tal ia , pues estas dos naciones 
se retiran, cotmio es sabide) el 31 de 
Agosto de 1913 de la»Convención de 
Bruselas. Desconocemos por ahora 
la trascendencia que pueda tener en 
el mercado internacional de azúcar 
la separación de estas dos naciones 
importantes, pues no se trata de una 
simple eliminación de esos dos países 
de la Conferencia, sino que habiendo 
sido ellos hasta ahora consumidores, 
en la camjpaña de 1913-1914 los ten-
dremos como productores. En In -
glaterra comenzarán a moler el 1 de 
Septiembre tres grandes fábricas de 
azúcar, de las cuales dos están situa-
das en Yorkschire y la otra en Kent. 
En Ital ia ya está funcionando la nue-
va fábrica de azúcar de Pontelongo. 
En esta fábrica se está llevando ac-
tualmente a cabo, con capital belga, 
grandes reformas, con las cuales será 
una de las más grandes fábricas de 
azúcar, del mundo. Las demás nacio-
nes azucareras de Europa t endrán por 
lo tanto, sobre todo Alemania y Aus-
tria, que prepararse para la compe-
tencia que las dos citadas naciones le 
h a r á n . " 
Para sostener los 
precios del tabaco 
La Waldorf-Astoria Cigax Company Li-
mitada ha oMenido el control exclusrvo 
de algunas marcas nuevas hedías por fá-
bricas famosas de la Habana, las cuales 
son garantizadas como prueba contra los 
manejos de a/juellos a quienes gusta reba-
jar los piecios. 
De la casa de H. Upmann y Ga., ella tie-
ne por ejemplo las vitolas de "Amberes" 
en cuadragésimos a $155,—"Detai Coro-
nas" en vigésimos a $180. "Invencibles" 
superfinos en cuadragésimos a $235,—y 
"Banquetes' 'en cuadragésimos a $185. La 
última vitola es nueva, la cual apela al 
fumador de los "Perfectos" y será detalla-
da al precio de 26 centavos cada un ta-
baco. 
De "Rofin-eo y Julieta" ella tiene si ta-
baco de "A. G. M.," una vitola nueva, así 
titulada en honor de Mr. A. G. Miles, quien 
ha sido socio por mucho tiempo de la 
Waldorf-Astoria Cigar Company Esta vi-
tola es un tabaco de individualidad mar-
cada, hecha para el mercado inglés, y nun-
ca antes explotada aquí, es puesta a la 
venta en décimos a $220. De la misma 
fábrica se ha mandado un cajoncito de 
"Tuxedos," de a cinco tabacos cada uno. 
Esta vitola es pequeña en tamaño y no 
figurada, pero de mucha aroma para satis-
facer al paladar del fumador que sabe dis-
tinguir, y para fumar después de la co-
mida cuando uno no está dispuesto a en-
cender un tabaco de más tamaño. E l pre-
cio al por mayor es de $180 millas. 
De la fábrica de "Punch" tenemos la 
nueva vitola "Amarois," un tabaco liso, 
sin anillos, en vigésimos a $185. Todas 
estas vitolas, se repite con énfasis, son 
marcas y vitolas exclusivas, las cuales 
no van a distribuirse al consumidor a 
ningún precio menos del señalado. 
Rama recibida en esta plaza 
Desde el día 23 de Mayo al 5 de Junio, 
iniclusiive, han llegado a esta plaza, pro-
cedentes de los distritos tabacaleros de la 
isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el. Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo 
Id. de Semi Vuelta 
Id. de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo. . . . . . . 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . 
De Matanzas. . 
De Puerto Príncipe. . . . . 









Total durante los 14 días. . . 
Anterior desde Io. de Enero. 
11,800 
31,757 
Total hasta el 5 de Junio. . . 43,557 
Resumen del tabaco llegado a plaza des-
de el día 23 de Mayo al 5 de Junio, inclu-
sive, procedente de los distritos tabaca-
leros de la Isla: 
Durante la quincena 
Terc ios 
De la Vuelta Abajo. , -. 
„ Semi VueJta. . . . 
„ Partido 
„ (Matanzas. 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 







TOTAL. , . , . , , , . XI,800 
Desde el 1o. de Enero 
De la Vuelta Abajo. :, 
„ Semi Vuelta. . > y 
„ Partido , 
„ Matanzas. . . . , 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Príncipe. . 
„ Santiago de Cuha. 








TOTAL. . . . . . . . . 43,557 
N O T A D E A R T E 
Anteanoche tuvo lugar con gran 
lucimiento el anunciado concierto 
que en el Conservatorio Nacional 
de Música ofrecía la genial e inspi-
rada violinista señori ta Cristeta Go-
ñi, acompañada de la valiosa y cele-
brada pianista I lda Mügica. 
Ambas rayaron a gran ,altura, y la 
selecta concurrencia allí congregada 
premió con nutridos aplausos y pre-
ciosos bouquets de flores la meritísi-
ma labor de tan agraciadas jóvenes, 
a las que enviamos nuestra más since 
ra enhorabuena por el grandioso éxi-
to alcanzado. 
L O S S U C E S O S 
COBRANDO CHEKS 
Con noticias que tuvo en la maña-
na de ayer el agente de la policía Ju-
dicial, de que un individuo trataba de 
cobrar unos cheks que no le pertene-
cían, procedió a la detención y con-
ducción del acusado a la Jefatura. Es. 
te resultó nombrarse José Mar ía Adán 
y Cepeda, sin domicilio conocido. 
Registrado por el agente Aragón, 
le ocupó dos cheks expedidos a favor 
de la^ señoras Flora Jiménez, viuda 
de Castillo, por valor de $22-50 plata 
española, y otro, por la suma de $23. 
85 centavos, expedido a nombre de la 
señora Teresa Jiménez, viuda de Te-
r ry , ambos, con cargo a la cuenta del 
señor Eduardo Terry, contra el ^Ban-
co Nacional' ', (sucursal de Cienfue-
gos). 
A l ser interrogado. acerca de la pro-
cedencia de dichos valores, le manifes-
tó que se los había entregado en ^ m a -
ñana de ayer, el portero de la casa 
Monserrate 2 A, con el propósito de 
que los cobrara, mediante uña retribu-
ción. 
Detenido este, negó todas las acusa-
ciones contra él hechas. 
Más tarde se averiguó que el domi-
cilio de las señoras a quienes venían 
expedidos los cheks, residían en Zu-
iueta 71, y hechas comparecer, mani-
festaron que estaban esperando una 
carta de Cienfuegos donde les remi-
t ían los títulos, e ignoran cómo haya 
llegado el sobre a poder de los acusa-
dos. 
Fueron remitidos al vivac. 
T I J E R A A L V I V A C 
Ayer tarde fué detenido y remiti-
do al Vivac, Alfredo Coterilío Tijera, 
vecino de Oñcios 74, por haberlo sor-
prendido el vigilante de Aduan i nú-
mero 37, en los momentos que desem-
barcaba por uno de los espigones del 
muelle de Luz, con una pieza de te-
la oculta en la camisa. 
E l acusado dice que la pieza .se la 
compró en Regla a un individuo des-
conocido. 
ROBO 
Juan Pérez Arman, vecino de M i -
lagros y Delicias, en Jesús .de ' Monte, 
denunció ayer en las oficinas de la po-
licía Secreta, que de su domicilio no-
tó la falta de varias prendas de oro 
y brillantes que aprecia en la suma 
de cuarenta y dos centenes, suponien-
do sea la autora de este hecho una cria, 
da a quien despidió hace varios días 
por su mala conducta. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A.1740 Obispo n ú m . 21, 
Apartado número 716. 
Cables BAJVCKS 
Cuentas corrlentea. 
OepóHltos con y sin Interés* 
Descuento*. PlsnoracloneB. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 30br< 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Ing-laterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, a^í 
como las Drinclpalos de esta isla. 
CORUESPOJíSAJUES D E L BANCO D B 
E S P A S A B N L A I S L A D E C U B A 
1166 78-1 A.b. 
J . B A L C E L L S ¥ 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.wuCen pagos por el sable y giran letrai 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Asentes de la Compañía de Seguro* 
contra Incendios " R O Y A L . " 
*04 15e-l 5L 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depósl» 
tos de valores, hac iéndose cargo del Co* 
bro y Remis ión de dividendos e intereoes. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta a jena Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Isla^ Baleares y Canarias, P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 u a - l Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, ÁGVIAH 108, esquina a AMARGURA, 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de erédlto y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona. K a m -
burgo, Roma. Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre, Leíla, Nantes, Saint Quint ín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, T ü -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
842 152-1 Mz. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$7,650 ORO ESPAÑOL, A L 8 POR 100, S E 
dan en hipoteca sobre ñaca urbana en esta 
ciudad ,a largo plazo. Informes, Habana 
104, bajos, Llarena. Trato dire-cto. 
7310 « ,20 
S E D A N D I R E C T O S $1-300 E N H I P O T B -
ca. Informan en Monte 453, por Fernandi-
na, altos. 7185 8-18 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primare hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús ¿e l Monte;, 
compro censos, negocio' alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evelio Martínez, Kabrjía 
número 70, Notarla. ' 
6076 26-24 M. 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, y y g por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dir í jase con t í tulos . Pmdo 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. 
Te lé fono-A-5500 . 6881 26-11 Jn . 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'! Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M. 25> 
CASA Y COMIDA O UN C U A R T O E N L A 
azotea en cambio de lecciones o din-ero de-
¡ seado por una profesora inglesa que tiene 
clasés a domicilio en y fuera de la Haba-
na, e n s e ñ a idiomas en poco tiempo, m ú -
sica e instrucción. Informan en Escobar 47. 
7284 4-19 
Í10SAÍES, 
PLANTAS DE SALON. 
AFEOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y KOPTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Gatálago ilustrado BRATiS 
A R M A N D Y H N Q . 
L Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
U A R I A T N A O 
C 2049. a l t 13-14 Jn. 
O I R O S D E L E T R A S 
C O M P . 
CUBA M I S . 76 Y 7$. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi: 
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadcl-
fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
11&4 ? « - ! Ab. 
LAWTON CHILDS Y CIA. I T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
Dan especial atención. 
Abren cuentas. corrientes y de depós i tos 
con interés. 




C L A S E S E N I N G L E S D E UNA P R O F E S O -
ra americana recomendada por las mejores 
familias de Cuba: tiene una o dos horas 
desocupadas. Miss ' Evans, Malecón n ú m e -
ro 7. 7239 4-18 ' 
E X C E L E N T E P R O F E S O R A D E P R I M E R A 
y seg-unda enseñanza en español y en fram-
cés , con inmejorables recomendaciones, da 
clases a domicilio. M. T. C , Galiano n ú -
mero 72, te léfono 1-1283. 8-15 
L A U R A L . OE B E U A R D 
Claoes de l u g l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales utunero 141, antigmo. 
6731 26-8 Jn . 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T U A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac lón dé 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
C O M P R A S 
P # té I M # I I I 1 0 
D&sea comprar, casas y , solares.- Un biion 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o j de ahorrarse veinte pesos de. co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lógrar una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiadOi 
sirapatíaiS, habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condicione» 
los del trato directo? Alguna vez, pero- po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven», 
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, tele-
fono A-5123. 6728 26-8 Jü. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N G E U T A G A R C I A P A R I S 
Peinadora y Manicuring. Rec ién llegada. 
Ofrece sus- servicios a domicilio después 
de haberles asistido por espacio de 5 años 
La más • alta aristocracia madri leña. Los 
peinados que hace Angelita García París son 
siempre, las ú l t imas grandes novedades de 
París , puesto que recibe mensualmente ''oa 
figurines. Rec íbense los recados por co-
rreo a Berlahuente, calle de la Amistad 
núm. 65, antiguo, entre San Rafael y San 
José. 7169 4.17 
GOMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
Podrán tener su máquina de escriba 
siempre en disposición de trabajar perfeo 
tamente. I I . L L U S A . los a tenderá pronto \ 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma 
*ia 32. Habana. ^ 
p i A rio D E hÁ M A R I N A . ~ - E d i * i ^ a d e l a » a ñ a n a . — J u n i o 2 0 i le 1 9 1 3 . 
tVicuen 106 C O A j u » 0 ; l P ' C l £ ^ | 
l i r á . i u l o i- a la o ^ U é z a 
"<;arlaa a d o r a d a s , " dlgttae 
<lcl ;¡it1iívo, tp'das U«*'A.a« 
a e s i i p l i c a , ' j R U i c « a z t t 8 i 
de a m a r s u m p -y . » w « r e * W > . 
l . a o u e a t J ó n de los d e s t M t » , 
1h c u é s í i ó n t\é 'i,s p r é b o á d f t i i 
trar> iocus flííl OS+^ftiagO 
v l o r o s (Je !a rH-bc/.a 
a q u e l j o a que a u n no l o g r a r o » 
t e n e r a s t e i i í o qq l a uvoaa 
doi p r e s u p u e s t o , De í n o d o 
n u e c e s a r A u las q u e r e l l a s 
g u a n d o el h á b l a i - l es I m p i d a 
$ t e n e r l a bcwa l l e n a , 
r o í - ¡ u pím-;", |pa l i c u r g o » 
<obra i i s i n la d u r a p e n a 
do t r a b a j a r , a g u a r d a n d o 
tiuo so a c l a r o la m a d e j a 
y logran v o t a r do n u e v o 
penaioaof i > o a r r o í o r a r - . 
N ü f i e z s i o m i o pl b l a n c o 
dol d í a . m á s no so d « j a 
t o c a r , pues s e g u n d a s p a r t e s , 
d i c e n que n u n c a son b u m a f . 
E & f r é t a n t o l a b u b ó n i c a 
p a r l a en i n g l ó e y « n d a c e r c a . . . 
l a c u e & t i ó n s e r á que on C u b a 
le c i e r r e n todas la;; puercas . , 
S i g u e n los con.ninoioi i i .sta3 
t i r á n d o s e a l a c a b e z a 
" c a r t a s a d o r a d a s , " d i g n a s 
d e l a r c l i i v o todas e l l a s . 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
A p a r t a d o 6 5 8 . 
t e l é f o n o A . 2 6 6 6 . T e l é g . T e o u o m i r o 
P u b l i c a c i o n e s 
L a C o n s t r u c c i ó n M o d e r n a . 
A n n e s l r a m e i a do r e d a c c i ó n U é g a o s l a 
i m p o r t a n t e r e v i s t a de a t v i u i t e c l u r a e in-
g e n i e r í a en g e n e r a l , e l s i h m a r i o e s e l s i -
g u i e n t e : P r o y e o L o de ed i f i c io s p a r a f a c u l -
t a d e s d e m e d i c i n a y c i e n o i a s d e V a l e u c i a . 
P r o y e c t o d e c a s a s b a r a t a s de " E l H o g a r 
É S ^ á f i o l . " S l s t e m i a de fijación de o b j e t o s 
s o b r e f o r j a d o s d e h o r m i g ó n a r m a d o . No-
t a s b i b l i o g r á f i c a s . C r ó n i c a e i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l . S e a c o m p a ñ a u n a l á m i n a de ti-
p o s d e constru'COiones e n l a C i u d a d L i -
n e a l y o t r a c o n l a s p l a o t a a y r.!2?do de l 
p r o y e o t o d e c í i s a s bara i tas . 
Rs ' ta r e v i s t a s e p u b l i c a d e s v e c e s a l m e s 
e n M a d r i d y ad.-mite s u s o r i p c i o n e s y d a 
d e t a l l e s s e b r e l a mismia e n l a fí[a*baaa e l 
« e ñ o r B u e t i l l o , N c p L u n o 19. 
B O H E M I A 
S i e m p r e que de é s t a i m p o r t a u l e r e v i ü 
a s e t r a t a , h a y que regi&i'.rar u u r a s g o gs-
t .?rüSO u o r i g i n a l . E l a c t u a l e s ol o f r e c i -
. . i e n t o que h i z o a l C o m i t é d e l l l o m o n a j s 
•á M o n í o r o . c o n a l i t e n t e e n a b r i r u n a sus -
< " ¡ p ; i ó n e n t r e su1? a b c u a , d o s y o b s e q u i a r 
a c a d a u n o d e é s - t o s , €3 d e c i r , de íüu , u c 
c o n t r i b u y a n , c o n u n a a r t í s t i c a p l a q u c t , de 
1 kt;\ a i a r t i s t a F e r n í n d e x , B a l c o r b a y q u e 
c o n s i s t e en u n r e l i e v e d e ejip.oto p a r e c í * 
ú o . d e R a í a e l M o n t o r o , 
E s u n a i o t a o r i g i n a l que d a B o h e m i a 
y a d e m á s da p r c F Í e d j o p a r a buó a b o n a d o s . 
E n e l ú ' l i m o n f i m é r ' ó s o b r e s a l e n l a por-
i a d a a c i n c o c o l c r t s t ' d m i r a b l c m s n t e e je-
C3Í ule ~. A p a r e c e n , a d e m á s , t r a b a j o s flr-
n v J o s p o r n u e s t r o s i n t a l e c t u a i e s de pr!-
F t c r o r d e n , r . m ó n de i n f o r m a c i o n e s de r c-
P i a l ü d a d . t a l e s c o m o l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
]'"N:.nosición en la A c a d e m i a do P i n L u r a . v ia -
i b de l ' C u b a " a l a s fiestas d e l " M a i n e ; " 
loa c u b a n o s e n el o " t r a i i j e r o c o n m o t i v o 
tic" 20 d s M a y o y o t r a s n o t a s g r á f i c a s . 
" l í r h e r n i a ' ' r e p a r t i r á l a s e m a n a o n t r a n -
to el g r a n p e r i ó d i c o " B o h e m i a - M ú s i c a , " de-
d i c a d o a l i n m o r t a l W a g n e r . 
Y e n t a n t o s i g u e s u c u r s o t r i u n f a l e l in-
t ? r f : s a n í e c o n c u r s o " S o n n i ñ o s o n i ñ a s , " 
p a r a e l que h a y v a l i o s o s preimios . 
O e p a r í a m e f l t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
D o m i n g o S á n c h e z . 9S a ñ o s . K s p e r a n z a 
iO, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; R i t a M a r í a M é n d e z . 
17 a ñ o s , T u b e r c u l o s i s ; C á n d i d o L ó p e z , 
A t r e p s i a ; F e l i c i a G o n z á l e z , 17 a ñ o s , C h á -
vsez 62, T u b e r c u l o s i s ; R o s a M e d i n a . 56 
a ñ o s . H o s p i t a l de P a u l a , B r o n q u i t i s ; F u l -
g e n c i o J i m é n e z . S o l 53. A t r e p s i a . 
J u a n P é r e z . 70 a ñ o s . E s t é v e z 154. R r o n -
oo n e u m o n í a ; J o a q u í n P u j o l . 72 a ñ o s . 
O m o a 61, C a q u é x a i ; M a r i a n o S o b r a d o , 53 
a ñ o s , M a n r i q u e B , M i o c a r d i t i s ; B m e l i n a 
Cruz, l i o a ñ o s . M a l o j a , D e b i l i d a d s e n i l ; 
. l o s ó V i l á , 4S a ñ o s . O t r o s t r a u m a t i s m o s : 
I t í d r o R o b i r o , 28 a ñ o s , Q u i n t a d e D e p e n -
d i e n t e s . T i f o i d e a . 
s e p u l c r o . A l g u n u é o i ' e e ü que a p e n a s fue 
etapuliado el s a n t o c u e r p o , c u a n t í o no vol-
v i ó a p n l r con e) híhih, y f u ó l l e v a d o mi-
l a g r o s a ü m e h t t í ai o í b l o ; P'''"0 l>:•lr<*t',, m*8 
v e r c s i m l l q t ü e ' e l ' c u e r p o de la S a n i í u i m a 
V i r g e n , á itaiis&Kíí d v l - d o en d i v i n o H i j o . 
ekíhriji. Irtjg « d í a » ' , e a ol uepui ' -ro ; treratw 
"ii que ad o y ó ' d í a y n u c h e l a a r m ó n l o r a 
m e l o d í a do 'los á n g e l e s . L o que h a y en 
OCio do ol^rtO,'< i que S a n t o T o n i á s ova e l 
Aolou a p ó s t o l ( d ü ios que se ^al la l^au en 
v i d a ) q u e » ^ b 'ser h a b í a * e i i c o n l r a d d j e n lá 
m u e r t o do lu S a n t í s i m a V i r g e n , h a b i é n d o -
lo p e r m i t i d o a s i O í o s ; p a r a imui i fes-lar BU 
g l ^ r l p s a A s u n c i ó n en c u o r p o y a l m a a loa 
ClélÓR; p r o d i g i o q ú e ta l vez se h u b i e r a ig-
n Ora do, t i h u b i e r a o s l a d o presento, c o n los 
d e m á s após iüolef l o u a n d p m u r i ó la S a n t í -
s i m a V i r - p i i . No h a b i e n d o p a r e c i d o S a n -
io T o m á s bIU'O d e s p u é s dS l a s e x e q u i a s de 
e&tá m a d r e do lo» Hele,:, s u p l i c ó con l a s 
m a y o r e s i n s t a n c i a s le p o r m i t i o s o n s i q u i e 
n tener] Si c o n s u o l o de ve? a q u e l s a n t o 
• •uerpo, que h a b l a l l e v a d o d e n t r o do s í por 
I j u e y c m e s e s a l a u l o r de la v i d a . S o c;-e-
yfi t er muy deb ido s a t i s f a c e r s u d o v o e i ó i r 
a b r i ó s e , pues , ol s e p u l c r o , ,v q u e d a r o n c u s 
:n-;anipnto ;-oi-ct m i i los . dieo S a n . í i i an 
f iama. -ceno , a l ñ o e n c o n t r a r en é l o t r a eo 
;--a que los p a ñ o s y l i e n z o s en que h a b í a 
fjtdo e n x u o l t o . los Cua'leS o .vhalaban o lor 
e r q u i s i t o . que so e s p a r c i ó por lodo ol a m 
b i e n i o , y |o p o n i b i o r o n todos los fieles. 
A d m í r a d O a d é un i a u g r a n p r o d i g i o lodos 
ios quo so h a l l a b a n p r e s e n t e s , v o l v i e r o n 
a c e r r a r ei s e p u l c r o , c o n v e n c i d o s do une 
bí V e r b o d i v i n o que h a b í a q u e r i d o oncar-
n a r y h a c o i v e h o m b r o en las e n t r a ñ a s de 
la S a n t í s i m a V i r g e n , no q u e r í a , c o n t i n ú a 
el m i s m o p a d r e , que un c u e r p o t a n p u r o 
e s t u v i e s e s u j e t o r la c o r r u p c i ó n , s i n o quo 
b a h í a q u e r i d o r e s u c i t a r l e t r e s d í a s des-
p u é s de s u m u e r t o , y lo h a b í a h e c h o t r i n n -
( a p t e . e n la g l o r i a a n t e s do la r e s u r r e c -
c i ó n g e h e r a l . 
H a b i e n d o c o n s e r v a d o e l V e r b o d i v i n o y 
el S e ñ o r do l a c l o r i a a s u a-.mada m a d r e 
s i e m p r e p u r a , s i e m p r e g ln m a n c h a y s i e m -
p r e , v i r g e n , q u i s o t a m b i é n que a q u e l cuer-
po tan p u r o y tan s a n t o fuese i n c o r r u p -
t ib le y g o z a s e déElflO s u m u e r t o do todos 
los dores do los c u é r p i o e g l o r i o s o s . 
T o r i o cato os de S a n J u a n O a m a s c . e n o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s , en la C a l e d r a l y d e m á s , 
i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . O í a 20. i ' o r r o s p o n d e j 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r e . do L o u r d e s , en | 
l a M e r c e d . 
C O M P L A C I D O 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
D E L A H A B A N A 
S;- c i t a por este medio á loa i i u l n s t r l a -
les dtt-l ¡ g r e m i o ile bodegas . o>iial>lccinilc:i-
tos en los b a r r i o s de V e d a d o . M e d i n a y 
P r í n c i p e , p a r a l a J u n t a que >v b a do ce le -
b r a r a l a s 8 de l a noobe del v i e r n e s , 'JO del 
c o r r i e n t e mes, en el l o c a l do l a Aaooiavb'm 
("entro de D o t a l l i s t a s , c a l l e do B a r a t i l l o n ú -
mero 1. eil c u y a J u n t a se ba-.i d s t r a t a r 
a y n n l o s de s u m a i m p o r t a n c i a p a r a los I n -
d u s t r i a l e s de los c i t a d o s b a r r l o j , por lo 
cine s é le5l r e c o m i e n d a e n c a r e c i d a m e n t o l a 
a s i s t e n . íh 
H a b a n a , 17 de J u n i o de 1913. 
JjOS i )re3ldentes de l a s c o m i s l o n e í , 
I l c e i n o T i c o y J u n a M n r r c r o . 
7322 l m - 2 0 Zt-ÍQ 
NO SFiRA U S T B D . 
e n g a t i a c l o . Q u o ú o m p r e l i á y f u l l e -
r i a i y ( ' raudos c u H l n m d a n c i a , 69 
C isa ( | u c to t io e l n n u u l o f-abe; p e r o 
r a r a v e z ó n u n c a s e e n c t i e n t r a q u e 
u n a i i h p o f t a n t o c a s a c o m e r c i a l l o9 
c o t n ^ ü ü , bo* c u a l í n o r o l a c l a s e ( lo 
hu g i r o ; K o p u e d e h a b e r é x i t o p e r -
n i i i u e n t o d o a l g u u a c l a s e , c u a n d o 
e - :c b a s a d o e n la c o a l a té ó e i i g a f i o * 
L ü á q u e i n t e u t e n l o s r r a u d e e , s o n 
B é u p i u a m e n i f c e t ó j í t o s y p r o n t o s u -
E r e n e] o á s i i^o q u o s e n p r o b e n . S i n 
e m b a r g ó , b a y m u c h a s p é r s o ú a s q u e 
t o m e n c o m p r a r p i e r t o a á r t | o u l p a 
a n u m i a d o - í p o r t e m o r d e s e r e m -
b a u o a d o a y e n g a l l a d o s j e s p é c i a i l -
racnle s e r e s i s t e n á d a r c o n f i t m / . a 
' á l a ? b i a u i f e s t a o i o i i e a q n e s e p u -
b l i c a n s o b r e loa m é r i t o s d e c i o r L m 
m e d i c i n a í . 121 m u y e f i c a z r e m e -
d i o , c o n o c i d o b a j o e l n o m b r e d o 
PREPARACION DE W A M P O L B 
r s u n a r t í c u l o q u e s e p u e d e c o m -
p r a r cor . t . i i u U s e g u n d a d y g a r a n -
t í a c o m o l a h a r i n a , a r t e f a c t o R d e 
s e d a 6 a l g o d ó n , s i e m p r e q u e p r o c e -
d a n d e u n a f a b r i c a c o n r e c o n o c i d a 
r e p u t a c i ó n . N o n o s c o n v e n d r i a 
e x a g e r a r d e m a n e r a a l g u n a s u a 
b u e n a s c u a l i d a d e s ó r e p r e s e n t a r l a 
c o m o c o n l a s q u o n o l e c o r r e s p o n -
d a n ; p o r o t a m p o c o n e c e s i t a m o s d e 
t a l a r d i d . E a L ' u s a b r o s a c o m o l a 
m i e l y c o n t i o n o t o d o s l o s p r i n c i p i o s 
n u t r i t i v o s y o u r a ü v o s d e l A c e i t e 
d e M i g a d o d e B a c a l a o P u r o , q u e 
e x t r a e m o s d e l o s h í g a d o a f r e s c o a 
d e l b a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e I l i p o f o s t U o a C o m p u e s t o , M u l t a 
y C e r e 3 0 S i i v - s ! n « , y c u a n v a l i o s a 
d e b e s é r t a l c o m b i n a c i ó n d e e s t o s 
i w t f i o r í a ñ t e s r e t K s t í v ó á m e ^ i c i n a l é s , 
ea ó o s a p a t e n t e á l o d o e l m u n d o . 
E s d ó i u a p r c c i ü b l e v u l o r e n c a s o s d e 
A n e m i a , I n s o m u i o , M a l a D i g e s t i ó n , 
A f e c c i o n ^ a d é l a S a n g r e y T í s i t í . 
'* f i j D r * £ . D u / e f l a s , d é l ú i e n o s A i r e s , 
d i c e : T o n o . , e l g u s t o d o m a n i f e s -
t a r l e s q u e l i e e m p l e a d o c o n e i c e -
l e n t e a r e s u l t a d o s s u p r e p a r a c i ó n e n 
m i s e n f e r m o s y e n t o d o s e l l o s l i a 
o b s e r v a d o u n r e s u l t a d o a l t a m e n -
t e s a t i s f a c t o r i o . " E f i c a z d e s d e U 
p r i m e r a d o s i s . E n l a s B o t i c a s . 
S A N R A F A E L 8 6 
Se a l q u i l » e.sta a m p l i a y c ó m o d a c a - a , 
c o m p u e s t a do z a g u á n , reo lb lc lór , s a l a , c u a -
tro c u a r t ó n , .«aleta de comer , dos o ú a r t o s 
a l tos y d e m á s .servicioy B&nUarlpa moder-
nos. }>» l l a v e en el n ú m e r o ST de la pro-
pia ca l le . I n f o r m a n en A.marumra 21, t e l é -
fono A-:'7o6. B u f e t e de S o l a y Pcsn ino . 
72S5 S - i n 
SV, A I . Q L I I . ^ X los v e n t i l a d o s a l tos de F o -
tuto m'im. 6, V f b o r a , a media cua Ir.i do Jj 
c a l z a d a , que se compone do porta l , sa la , 
naleta , tre.^ cuarto-!, un anVpllO bafio y c u a r -
to do c r i a d o . I n f o n n a n en l ' lnamorados n ú -
mero 10 , t b l 6 £ o n o 1 -1967, 
7293 6,19 
sk A i . Q i ' i i . i la C o n d e m, corea d« 
C o m p o s t e l a , con s a l a , comedor, i;•,>.) h a l i l -
tacione*. g-ran patio, b a ñ o ,v dff-máaj s e r v l -
clos . PreoiO, 7 centenes . L a l l a \ u en los 
al tos , • 7:;()r>. }(.j<» 
Q B H B R A l i LÍ5E \ í W, S, M A t U . i ^ A O 
So a l q u i l a c:;la hermo.sa y fre-;ca casa 
con a s n a c o r r i e n t e en l a s ' h a b i t a c i o n e s y 
dtTm&S cgmodidadoa mod^rnaM. I n f o r m a n en 
P r a d o núrn. t e l ó f o n o A-1693. 
7 2áS 1.19 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a , H O , ASQUlná B a r c e l o n a . Cor, 
c ien b a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con sii barto 
de « g - u a ca l l en te , l u z . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , dc.'.de un pe-
so p o r per. jona. y con com'da . d c - í d s dos 
peso^ F a r a f a m i l i a y p o r menos, prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
6711 n7-8 •¡n-
r\SA B l i A K C A i He a l q u i l a , en 25 peso.s 
p l a t a a l rh««ii l a oaaa de n u e v a (abr loao l^n 
n ú m e r o -1 de la. c a l l e de S e v i l l a , a l lado 
de la casa de socorro-;. A. T o r r e s , L o n j a 
del COnVeVclO 207, l o l ó f o n o A-712Ú. 
m i 
.¡l.j a|.4|l.'II.AN lo.s a l tos do J e s ú s M a r í a 
92. con G h s b l t a o l o n e a y u n a a r r i b a , bne-
nQg p i s M y d e m á s comodidadej . T i e n e buen 
baflo y e n t r a d a independiente . 
7 M C .4-17 
i. i sui v v U , \ [ C O A D O 
Se a l q u i l a eMe h e r m o s o chalet de do,;; 
piso? , a la b r i - a . con todaa l«a eomorii-
dados inodernas . I n f o r m a n en P r a d o u i m e -
ro S i já» t e l é f o n o A-189;'.. 
7259 ' 4.19 
L O M A D K L V B D A t l O . 8,0 a l q u i l a , d e s d é 
J u l i o p r i m e r o , l a magn i l l oa p l a n t a p r l n d -
pal de la c a s a ca l lo 19 nú ni. 177, e n t r e l 
y J , c«b Karug<>, T i e n e toda olaae de co-
modidades . A l q u i l e r , 17 cefttepeai lufuri i i '*; 
en la m i s m a , a l tos , o por id d u e ñ u , w . H , 
M o r a l e s , B a n c o N a c i o n a l . 
7278 4-19 
¡ o j o : 8 B M.Qni,* li lutnl i Uní 
v e r s i d a d u«, con a r h o l e d a . j a r d i n e s , o te , pro-
pia para n u m e r o s a fa.milia o c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , i n f o r m a n cu B o i n a 80, altod 
72«9 s . i 9 
s i : ai.íii ii.a, en C u b a 104, e'iitre Sol y 
Min a l ia , utia h a b i t a c i ó n a l t a muy treaua, 
í i m u e b l a d a , p a r a c a b a l l e r o solo, 
b lan r e f e r e n c i a s . 7266 
Se i-aiu-
8-19 
I N D I m uí \ M m. 94, a i r o s 
So a l q u i l a n , en J2 centene.s, 0 c u a r t o s y 
h c r v i c i o s a n i t a r i o , toda de azotea , l.os c a -
r r o s p a s a n por l a e s q u i n a , l . a I lavu en los 
bajos . I n f o r m a n en T r o c a d e r o n ú m . 14. 
7210 8-18 
SK. \ 1.4(1 II.A la c a a a P u e r t a C e r r a d a n ú -
m e r o Ü6, c o m p u e r t a de s a l a , con dos c u a r -
tos y d e m á . s comodidades . B a l l a v o a l l u -
do. I n f o r m a n en A c o s t a n ú m . 61, ba los . 
7209 4-18 
E n I q m e j o r d e l Vedado 
oal le 13 e n t r e A y Paseo , p r o p i a p a r a u n a 
e x t e n s a f a m i l i a , se a l q u i l a e s ta h e r n i o s a c a -
aa. I n f o r m a n en la m i a m a , el p intor , y en 
" L a L u n a , " C a l z a d a y Paseo . 
7200 4-18 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se a l q u i l a n los a l to s de esta, e s p a c i o s a 
c a t a , d e ' c o n s t r n c e i ó n m o d e r n a , s i t u a d a en 
l a parte mAs anc l ia de d i c h a C a l z a d a ; es 
propia p a r a " C a s a do H u ^ p e d e s " O e v p l u -
t a r l a alquila.ndo d e p a r t a m e n t o s . P a r a i n -
Cormaa d i r i g i r l e a " S a b a t é s y B o a d a , " f á -
b r i c a de j a b ó n , t e l é f o n o A-:í17;;. 
7 171 15-17 J n . 
*iK, AI,«H II.^N, en 11 centenos , los altOS 
de T e n i e n t e B e y 88, a g u a a b u n d a n t e . 
7172 4-17 
¡ 4 M O ; SIO A I . Q I ' I I . A N los a m p l i o s y \om-
l l t a d c s a l tos de A l a m b i q u e y P u e r t a C e -
r r a d a , en c inco centenes . L a l l a v e en l a 
bodega. I n f o r m a n en Obi spo n ú m . 34. 
M M S-17 
B B . M , 4 ) r i l . A N los bonitos y freBCÓS 41-
tus de la c a s a I n d u s t r i a ;;4, etáqi i lna a C o -
l ó n . ' B l a v o en l a bodega, n ú m . 32. 
7170 8-17 
Sh) Al .4 t l I I . A N ¡08 niodernos y frescos a l -
tos de la S u c u r s a l del B a n c o K s p a ñ o l , B e -
l a s c o a l u 21. Se componen de, s a l a , s a l e t a , 
414, s a l ó n comedor, c u a r t o de c r i a d o s y do-
blo s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en l a m i s -
ma. o eii los bajos . J u g u e t e r í a . 
7154 4-17 
E N 1 ® C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n , por d icho precio , los a l tos 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 133, e n t r e S a l u d y 
B e l n a , compues tos de Hala, s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor , c u a r t o de b a ñ o p a r a l a 
f a m i l i a , c u a r t o de c r i a d o s , inodoro y d u c h a 
p a r a cr iados , a s í como a m p l i a y c l a r a :o-
•ina. L a l lavo en poder de l por tero , en l a 
propia c a s á . 7105 8-16 
V B D A D O . — C a l l e -1 e n t r e E y F . Se a l -
i i u i l a n , en 28 y 35 pesos m o n e d a a m e r i c a -
na, r e s p e c t i v a m e n t e , los p i sos a l t o s de c s -
ta ' asa . I n f o r m e s , S e b a s t i á n B o r d a s , en la 
f á b r i c a del lado. 7104 8-16 
SU A L m i I L A J i Uis c a s a s ca l lo de l a S a -
lud n ú m . 1)5 y 37. bajo? , con s a l a , s a l a t a 
comedor . 1 c u a r t o » , uno p a r a c r i a d o s y de-
m á s s erv idos m o J e r n o a . B a l lavo on l a bo-
l i t a . I n f o r m a n en U b r a p l a n ú m . 15, t e l é f o -
no A-2956 7344 26-20 J n . 
ESN B L > 10DADO.—Se a l q u j l a l a c a s a c a -
lle 15 entre 2 y I. f a b r i c a d a a lu europea , 
con todas las c o m o d i d a d e s p a r a u n a c o r -
ta f a m i l i a . I .a l l a v e en 15 y 2. I n f o r m a r á n 
en V i r t u d e s 129, a n t i g u o . 
341.. S-20 
S K A I . Q I I I . A ^ los e . i p l é n d i d u s a l to s de 
I n d u s t r i a n ú m . 80, c o m p u e s t o s de h e r m o s a 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , deis 
m á s de c r i a d o s , g r a n c o m e d o r y doblo s e r ^ 
v ic io s a n i t a r i o moderno. A l q u i l e r m ó d i c o . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n ' en M u r a -
l l a n ú m . 86. 7196 8-18 
S E A L Q U I L A N 
l e s a l to s y e n t r e s u e l o s de l a c a s a c a l l e do 
los Ortcios n ú m . 28, e s q t i i n a a A m a r g u r a , 
por e s t a r p r ó x i m o a t r a s l a d a r s e l a C o m p a -
ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . P a r a in formes , 
M i l i á n , A l o n s o y C a . . en l a p l a n t a b a j a . 
7110 . 14-16 J n . 
e n mu 
S R A L Q U I L A ÍT -
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E n l a r . u c v a c a s a P a v l . 4 n 
n i f i c o l o c a l , p r o p i o p a r . ' 
m í e n l o y a l m a c é n , y tres 1 
p i í o s l u j o s o s , c o n f o r t a b l e r . ? ^ 
m u y e c o n ó m i c o s . ' esc«si 
I n l o r m a v á n e n Cuarteles 42 
; 26.J 
M I A i . q i l l . 4 la nueva y boíñ^ 1 
la Cali-.ada dM <•.-, ,-„ Caŝ j 
ha.la, s a l - l a . c u a t r o cuartos tnJ?? ^ 
mus .•r.-,1n.].,i.,dr--. I.t.cci() • ¿ ü ^ . v f e 
I n f o r m e s en el i;;s K, de la — ^ 
nada. 6886 misma u 
H Q T 
CAUE 11 NÜNIERO 55 y E S » j 
V E D A D O 
P a r a p ^ a r oí verano cómodaírienu 
f r - c o . en el punto m á s alto iaJM 
can lujo \- confort moderno, cocina 
s i ' 1 bajo la ñire - c i ó n del miEmo r'h«f'( 
c é s de la e s t a c i ó n de invierno. Precié 
p e í a l e s de verano , t c l é l o n o "p-nss 
•7:';; 26*1 
- A F I E S T A D E S A N J U A N B A U T I S T A 
• / . C u á n d o es el d í a de S a n J u ? n ? 
K s t a es la p r e g u n t a (|ue n u i c h a s f a n u -
ias n c ñ h a c e n , a l v e r que a p a r e c e m a r m -
¡ib el 22 t lcl a c t u a l en los c a l e n d a r i o s . 
Metido a s i ( l ú e a n t e s a p s t r e c í a el 2 i . 
S u S a n t i d a d P í o X . a t e n d i e n d o a las ne-
c o f i d a d e s de l a v i d a m e d e r n a , y con ob-
j e t o d e d e j a r a lo.s p r o l e t a r i o s m á s d í a s 
l i b r e s p a r a el t r a b a j o , y t a m b i é n t e n i e n -
do en c u e n t a que e n m u c h a s i n d u s t r i a s 
n p c u a s s e puedo s u s p e n d e r l a labor , h a da-
no un d e c r e t o en J u n i o de 1011.' r e d u c i e n -
ijo el i n l n i e r o de d í a s f e s t i v o s y o r d e n a n -
do e n t r e o f r R s c o s a s que la f e s t i v i d a d de 
S a n J u a n B a u t i s t a , se c e l e b r e el d o m i n -
po p .u í . er ior a la de los A p ó s t o l e s S a n P e -
d r o y S a n P a b l o . 
E n v i r t u d de es te D e c r e t o P o n t i f i c i o , l a 
N r i t i v i d a r l d s S a n J u a n , e s e s te a ñ o el 
d p m i n g o 22 d e l a c t u a l , por s e r el d o m i n -
go a m e r i o r a S a n P o d r o y en e s t e d í a 
lo m n . - . - n p m o r a r á la I g l e s i a . 
X o q u e d a l u g a r a d u d a . S a n J u a n s e r á 
el 24. c u a n d o este d í a s e a d o m i n g o ; de 
lo c o n t r a r i o , a n t e s o d e s p u é s de é l . 
A u n q u e el Paipa no d i e r a r a z o n e s por 
las c u a l e s lo' ba c o n v e r t i d o en f ies ta do-
m i n i c a l p a r a un c a t ó l i c o s u d e b e r es a c á -
l a r lo d i E p u e R t d p o r e l P a p a . 
L o s J u a n e s y J u a n i t a s B a u t i s t a e s t á n 
•de d í a s e l d o m i n g o 22. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 20 D E .71. X I o 
EJste m e s e s t á c o n s a g r a d o .al S s - c r a t í s l -
mo C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M o j e s ' a d 
e s t á d e mafi l f leeto en lá C a t e d r a l , 
S a n t o s S i l ' . e r l o , p a p a , y 8 . N V a i t ^ c o Pa« 
cbíecío, de la ('. do ,1. y c o m p a ñ i ' r o . ; m á r t l -
rep; [ n p c o t i c l o y M a r i o . c.piifescM.'e£¡ dati» 
ta5. P T o r e f t t i n a , d i á r t l r , e I d a t i é r g u , v i r g e n , 
V i d a de la S a n t í s i m a V i r u m i N l a r í ü , por 
el P. C r o i s e t . 
. L-a g l o í ' o s a a s u n c i ó n de la S a u t l i í l m a 
V i r c o i i n Ioí Cltslos, 
N o ee pabp ñjwmtnle «i t i e m p o que «y . 
te prec lORo y « i i g r a d o dr-pOsito e s t u v o cu 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M ; A l . í M l \ \ \ " i a f 'S de .Ma:r.-.Vi > 
C a m j r n a r i o . con s a l a , comedor , un g a b i n e -
te, t r e s c u a r t o s ba jos y u n o a l to , c o c i n a 
y doble s e r v i c i o . 15 centenes , prec io fijo. L a 
l l a v e e i n f o r m e s , su duefia, S a n L á z a r o 24, 
e n t r a d a por C a m p a n a r i o . 
7335 8-20 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
i í a ñ a n a , s á b a d o 21. a l a s 8, s<¡ celcbrarft. 
la m i s a y c o m u n i ó n de regr'.amenIo. on l a 
I g l e s i a del S a n t o C r i r t o , lo quo de orden 
do n u e s t r o D i r e c t o r pongo on c o n o c i m i e n -
to de t v J a j laa s e ñ o r a - j de e s t a A s b c l a c i t t ) . 
L a Sev-rctar ia . 
CoueepciOu 1*. \ da. de Dn^vl ing . 
7247 l m - 2 Ü l t -20 
S E A L Q U I L A 
el a l to de la c a s a c a l l e de B a y o n a n ú m . 9, 
c a s i e s q u i n a a M e r c e d ; s a l a , s a l e t a y tres 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , con v e n t a n a s a l a b r i -
s a . I n s t a l a c i ó n m o d e r n a , con g a s y l u z p l ó c -
t r l c a , p isos de mosa i co y e s c a l e r a de m á r -
m o l . L a l l a v e en lo» bajos . I n f o r m e s en la 
p e l e t e r í a '"La G r a n S e ñ o r a . " 
"IftS 4-18 
8 B A l . f t l I I . A el prec io so y moderno c h a -
let. E s t r a d a P a l m a e s q u i n a a O ' F a r r i l ! , V í -
bora , con todas las c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a de g u s t o ; i n s t a l a c i ó n e l é - c t r i c a c o m -
pleta , b a ñ o s , g a r a g e t e f r a z a . etc. I n f o r m a n 
en M o n s e r r a t e n ú m . 2, t e l é f o n o A ^ B M . 
.7331 ti-20 
N E P T U N O 2 1 2 
C a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , h e r m o s o s cic-
t a r t a m o n t o s a $26-50 T a m b i é n n a y ¡»ii ;• 
tacrones a $8 y J9 ,con g r a n pa l io , b i v a -
de ros y g r a n d e s batios y s e r v í 3* os v.; re-
t a r l o s . 7193 8- .8 
SHQ A L Q U I L A la c a s a n ú m . . 35 de l a oa -
lle ú t a . e n t r e l1'' y B a ñ o s , s a l a , s a l e t a , co-
medor, h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , to i let 
moderno, g a l e r í a , c a b a l l e r i z a , g a r a g e , c u a r -
to de cr iados , oon m u e b l e s o s i n el los . P u e -
de v e r s e a todas h o r a s . 
7141 10-17 
S E A L Q U I L A 
O S t í V E N D E E L P R E C I O S O C H A L E T B 
Y 15. V E D A D O . I N F O R M A R A N E N OD1S-
P O Y O F I C I O S , C A S A D E C A M B I O . 
707S 8-13 
S E S O L I C I T A l 'NA C K I A U A DE l l ¡ Í 
'pi" e n t i - m l a bl'-n su cometido, «a bis 
.-^ (. ..]'• «-...ioi > que tra iga referencias. SÍ 
tuno j ? 2 . 7330 ¡. 
IGLESIA PARROQUiaiDí NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
í n í c s C U A D Í i y P i ; M A N R I O Ü í V S A l l l l 
Él dfit 19 se c e l e b r a r á , a las 8. l a mis i i a I 
S a n .losf. c a n t a d a , y a l a s v S r i l a m i s a , 
t a m b i é n c a n t a d a , con p l á t i c a , a N u e s t r a S e -
ñoi-H del S a g r a d o C o r a z ó n . E l d o m i n g o 22. 
a !a-s 8 y media , se c e l e b r a r á l a fiesta i 
S a n A n t o n i o de P a d u a . con m i s a s o l e m n e 
do o r q u e s t a v p a n e g í r i c o a c a r g o del M. I. 
s e ñ o r C a n ó n i g o R e e t o r de l S e m i n a r i o , . P r e s -
b í t e r o A l f o n s o B l á z q n e z . y el d í a 27. a l a s 
S y media , m i s a c a n t a d a a S a n Anton io , 
por una devota . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a de todas s u s de-
v o l a s . 
i; i P á r r o c o y laa C a m a r e r a R . 
7237 4-18 
K N L A V I B O R A . — S e a l q u i l a la m r h i o s a 
c a s a de e s q u i n a , s i t u a d a en E s t r a d a P a l m a 
n i im. I I . con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a -
ve en el n ú m e r o 13 o i n f o r m a r á n en l a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 42 4. a n t i g u o . 
7342 S-20' 
SK A i . Q i ila la h e r m o s a casa T e n e r i f e 
n ú m . 7. s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , m o s a i -
cos, s a n i d a d y azotea . P r e c i o . | 40 p la ta . 
7327 4-20 
IGLESIA DE JESUS DEL W E 
S o l e m n e l l c s l a Pont i f i c i a el domingo 22 
de los c o r r i e n t e s , en e s t a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l , con M i s a «le .Ministros a las 9 de 
lá m a ñ a n a , e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o lodo el d í á b a s t a l a s 5 de l a t a r -
de en que c iarán p r i n c i p i o los e j e r c i c i o s do 
c o s t u m b r e y p r o c e s i ó n de l a D i v i n a M a j e s -
tad por el P a r q u e . 
E l P á r r o c o D i r e c t o r r u e g a lá a s i s t e n c i a . 
J e s ú s del Monte, J u n i o 18 de 1913. 
72S!1 4-19 
IGLESIA DE LA MERCED 
A NuBSíra Señora la Virgen de Lourdes 
K l domingo 22 .a l a s 8 a .m.. se c e l e b r a r á 
una so lemne m i s a a la S a n t í s i m a V i r g e n 
de L o u r d e s , en la que p r c d T c a r á el C a n ó -
nigo D o c t o r a l s e ñ o r P b t r o . D . S a n t i a g o G . 
A m i g ó . 
A todas las personas que c o n t r i b u y e n a 
s o s t e n e r el cu l to de la S a n t í s i m a V i r g e n de 
L o u r d e s y a las que den s u l i m o s n a p a r a 
l a presente t iesta, se les r e g a l a r á , al l i n a l 
de la misa , un pomito de l a m i l a g r o s a a g u a 
de L o u r d e s , s a l u d de los e n f e r m o s . 
728? 4-19 
S O L E M N E T R I D U O 
<lii.- n» hondr del S a c n i l l s l m o Coraiefin de 
.IcníIn sp «•Hcbrnrí l c u «•sin ijglctlia P a -
iro<ni¡) i i de San V i e o l á s «le P a r í , i " " dtaa 
10, «0 j i í l , <•'» lü liii-in;» í l g i^ le i t i t e i 
A las 7 y media , .M:sa con e x p o s i c i ó n , y 
ál í lna l 4 é é s t í i . la r e s e r v a . 
A las 2 B. ni. Doc.lriflfl RáJ'a los n i ñ o s 
de 18 C a t e q n o s i s . A la? 7 p. m. e x p o s i c i ó n , 
r o s $ r i o y serin&ñ por el U. P. I'"ranciscano. 
F r . B e r j i ^ r d o L o p á t e g u l . 
S á b a d o : L e t a n í a c a n t a d a y S a l v e so l emne 
d e s p i i é s de la reís.érva. 
D p m l n g ó 22. so l emne llestn a l g r a n tatt-
m a t n r í r o . Shu Antonio de P a d u a . A las 7 
y m e d í a M;s;a de C o m n n i ó n s e ñ e r a 1. A las 
9, Misa so l rn ine , r n la que eantarA las 
g l o r i a s del i n s i g n e R r o t e c t o f de los pobres , 
el h u m i l d e y sabio f r a n c i s c a n o P . P. f r a y 
B e r n a d o L o p á t e g u i . 
FJ] P á r r o c o y las s e ñ o r a s C a m a r e r a s i n -
v i t a n a los fieles de es ta P a r r o q u i a a t a n 
s o l e m n e s cul tos . 
7129 5-17 
S E ai.qi II.\ una habitacl iOí i en c a s a de 
f a m i l i a p a r t i c u l a r . C o m p o s t e l a 05. a l tos , e s -
q u i n a a ü b r a p í a . 732t 4.-20 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n , con muebles , los a l tos dq la 
c a s a de l a c a l l e 11 e s q u i n a a B a ñ e , con 
s a l a , s a l e t a , comedor, g a b i n e t e , c u a t r o h a -
b i tac iones , coc ina , s n t e c o c i n a . c u a r t o de b a -
ñ o y dos c u a r t o s de c r i a d o s en l a azotea . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s e i n f o r m < i r á n en 
los m i s m o s y en l a L o n j a del C o m e r c i o n ú -
m e r o s 412 y 413. 
7312 .-,-20 
8 B ai.q» i i . ^ \ ios boni tos a l tos de M e r -
ced 94, c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r y tres 
b a b i t a e o i n e s con s ú s s e r v i c i o s . P r e c i o , pesos 
42-10 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en H a b a n a 104, 
L l a r e n a . M o r a s : 9 a 11 o l a 4. T e l é f o -
nos A-2780 e 1-1 277. 780^ 8-20 
V K O A D O . — A l q u i l o dos c a s a s en l a c a -
l le O n c e e n t r e M y L . s a l a , s a l e t a , 5 y 7 
c n a r t o a c a d a una , p o r t a l y j a r d í n . L a P a -
v a en l a bodega. 7242 8-1S 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s en las c a l l e s de A g u s t í n 
A l v a r e z y F i g u r a s , entre M a r q u é s C o n / . á -
lez y Oquendo, c o m p u e s t a s de e s p a c i o s a s a -
l a , c o m e d o r corr ido , tres h a b i t a c i o n e s , co -
c i n a , b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y patio. Muy 
v e n t i l a d a s y en punto c é n t r i c o . P r e c i o : c i n -
co centenes . L a s l l a v e s en la bodega F i g u -
r a s e.squina a Oquendo. Su d u e ñ o (̂ n P u c r r 
I l a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , t a l l e r de m a -
• deras . T e l é f o n o A-7S30. 
7234 S - I S 
V E f M D O . — a t r r s c u a d r a s de l-^s b a ñ o s 
j " L a s P l a y a s . " se a l q u i l a un d o p a r t a m e n t o 
c o n s a l a , c u a r t o , comedor y coc ina , todo i h -
| dependiente , en la ca l l e " l a . n ú m . 72. es-
q u i n a a B. H p y s e r v i c i o san i tar io . - ÍSn f r e n -
« A N H I G I J E I i M M. 127.—Se a l q u i l a e s t a 
c a s a con . b a s t a n t e s comodidades,- en once 
i centenes . I^a l lavo en l a p a n a d e r í a e I n -
! f o r m e s en l a c a s a c a l l e del P r a d o n ú m . l l - l . 
a n t i g u o . 70S6 10-15 
t' N A J(»V K N P E N I N S U L A R S0LÍQ| 
coloca:.-' ' d** c r i a d a de manos en c¿a.i 
m o r a l i d a d : ! ¡"ti" qui'm responda por tii 
Vi i l^grts 1 - 1 a n t i c u o . .. ' ' 
• i 
U H 4 C E N T E N E S Be a l q u i l a u n a c a s a , 
p i s o t n o B a í c o . s e r v i c i o s s a n i t a r i c s . S a n F e -
• d e r i c o 14, Q u e m a d o s de M a r i a n a o . L a Ua-
/ en e l 18. r ^ o r m a n e n T e n i e n t e R e y 
' n ú m . 44. 7142 8-15 
s E l A L Q l l l . A N los p r e c i o s o s a l to s de B e r -
: n a z a 46. propios p a r a f a m i l i á c r e c i d a , ofl-
i c l n a o soc iedad . T a m b i é n se a l q u i l a n los 
I b a j o s del 58 de l a m i s m a ca l l e , a c a b a d o s 
I de rcedi f iear , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
| mes en M o n s c r r a t e n ú m . 117. 
7081 8-15 
te. n u m . 
:2S 
61, i n f o r m a n . 
I-1S 
SK U . Q J i ' . w los bajos do tSs :bb n ' ' 
c a s i e s q u i n a a N e p l u n o . con s a l a , comedor 
y c inco h a b i t a c i o n e s . P r c H o . $53 oro em-
p a ñ o ! . I n f o r m a n en H a b a n a 101, L l a r e n a . 
H o r a s : 9 a 11 o 1 a 1. T e l é f o n o s A-27S0 c 
1-1277. 7X08. S-20 
i , n \ D ( > W M. m. E n 2.*. centenes se a l -
q u i l a n los al tos , confor l moderno , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e en las s h a b i t a c i o n e s , s a -
j l a . s a l e t a , r ec ib ldqr . comeflor y b a ñ o . L l a v e 
! en los b a j o - . I n f o r m a n por el t e l é f o n o f}07&, 
j < i!a n hba .-on . t 1 0 ^ -1 ^ 
.11 T O \ ?A!S MM Vi t. a , :! .-i dr--
I p a r t i m e n t o con dos h n b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
con b a l c ó n a | á ca l l e , piso de m á r m o l y luz 
, cl4:'1 r;"a. 25 fchoi. Ag-) i 'a 115. a l tos de la 
; pe luqur r í a " K l Modelo." 
721S 4-15 
S E \ M H l l ^ \ los h e r m o s o s y f re scos a l -
' los de la c a s a c a l l e de R e f u g i o n ú m . 15. c a -
I s i e s q u i n a a P r a d o . L a l l a v e en C o n s u l a d o 
' 55. a l doblar , a l l í i n f o r m a su d u e ñ o . 
7080 3-15 
V B D A D O . — 1 9 entre .1 y K . Se a l q u i l a n 
: los espac iosos , elegaintes. m u y c o n f o r t a b l e s 
j y r e c i é n c o n s t r u i d o s a l tos . Su d u e ñ o en los 
1 ba jos . 7082 8-15 
n i - , n > \ - / . \ m m. a", entre M u r a l l a y Te"-
n i c n t o L e y . So a l q u i l a un g r a n d e p a r t a -
m e n t o a la cal lo , propio p a r a u n a i n d u s t r i a 
u oficina. . 7<>91 10-15 
S E A f . Q l l l . A el p r i m e r pi.vo de S a n J o a é 
i8 , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , m u y v e n t i l a d o y 
e legante , prop io p a r a u n a r e g u l a r f a m i -
l i a , se da m u y en p r o p o r c i ó n . L a l lave 
en "1 fondo del pat io . D e m á s p o r m e n o r e s 
en V i l l e g a s n ú m . 98. a l tos . 
7090 S-15 
I N P1-1N I .N S P L A 11 IJE8HA C0L0CAES 
de p u r i r r o . r . m p i - z a de escritorio o ei 
gao o de a l g u n a c a s a : sabe cumplir ct 
o b l i g a c i ó n y t ¡ " n e buenas referencias..i 
la n ú m . l ::o. " E l Cie lo Cubano," entréis 
n a y E s t r e l l a . 7336 
U N A P E N I N S U L A 11 IMCSI5A COLOCAS 
de c o c i n e r a en c a s a particular. Intomu 
en Merced 2ÍÍ. a n t i g u ó . 
S K S O L I ' M T A l ' N A B U E N A tlUClSEE 
rrjio-.-tera q u - .---pa bien su otkio y d« 
m a en la c o l o c a c i ó n . Calzada del Moí 
n ú m . -112. 7332 1 
K N MAl.K(•'.•>: TI . AUTOS. SK SOLIOI 
una buena mam-jadora d;: meiliana eí 
que t enga quien la recomiende; tamk-
te s o l i c i t a u n a buena criada de mants 
7330 i j 
l ' N A P K N l N S l ' I . A r : l>K mepiaxaedí 
desea c o l o c a r s e d" . riada de manos en 
s a de cor ta f a m i l i a , e s t á acoslunibrai: 
o lino - í i e t i " buenas refsrtmciai 
f . - r m a r á n en Inqu i s idor núm..29. 
S F , A I . Q I 1\MA la casa c a l l e del A g u i l a n ú -
mero 31. en 7 centenes , c a s i e s q u i n a a T r o -
c a d e r o I n f o r m a n en H a b a n a 101. L l a r s n a . 
H o r a s : 0 a 11 o I a 4. T e l é f o n o s A-27S0 e 
1-1277. 7307 S-20 
SK a 1 11, \ la -a A m a r g u r a 1$. -un-
lo a la -esquina de H a b a n a , a c a b a d a d» f a - ] 
b r i c a r . b u e n a p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
to, tione unos a l t o s prec iosos , p r ó x i m o a ; 
p a s a r los c a r r i t o s por la e s q u i n a . Su due- i 
fio, Nnevn D n l e r r í n I n r Int e r r a . San K 
n ú m . I. t e l é f o n o A-SG67. 
7216 . S-1S 
S K A l . Q P I I . A la p l a n t a b a j a de l a c a s a 
P e i n a 7G. c o m p u e r t a de s a l a , s a l e t a , come-
oor. c inco c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a -
vo en P e i n a 115. Dot i ca . e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86. 7089 S-15 
sk A I . Q I ' l l . A N los f r e s c o s ba jos de S a n 
F r a n c i s c o 26, entre N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
Y a p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e en los 
al tos . I n f o r m e s en A g u a c a t e 58. s a s t r e r í a . 
1-26 
SK A I . Q I I L W los e s p l é n d i d o s alUÓS ríe 
l a c a s a L e a l t a d l-2>0j c o m p u e s t o s do siete 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o y 
todo el s e r v i c i o m o d e r n o p a r a una f a m ü . i a 
de gusto . I n f o r m a n en . l ú z t i z n ú m 2 [elft--
fono A 7S03 3 20 
B G I D O \ t M. •.•:!. Se a iqu i ,; , .-, 'in-'-
piso, con c i n co l iah: l a c i o n e s , s a l a , come-
dor, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y m o t o r para a g u a . 
I n f o r m a n en los bajos , t e l é f o n o A - l 'lfi. 
T::"' ' - ' ''"" 
S13 ai.qi n . \ \ lo • espa - osos 1 l í o s la 
c a s a C o r r n l s s • n ú m . 225, e s q u i n a a C a r m e n , 
c o m p u e s t o s de. s a l a , s a l e t a y tres h a b i t a -
c iones . I n f o r m a n , en los bajos , bodega. 
73 4 5 4*20 
P O R A Ñ O S O T E M P O R A D A 
F n lo m á s hermoso del Ve-dado. P a ñ o 
22 y 24, frente a los p a ñ o s de M i g u e l . L a • 
g r a n d e y c ó m o d a c a s a p a r a f a m i l i a s , hotel . ! 
r e s t a u r a n t o c a f é . A g u j a r 11-1. 
7217 - ' S - I S 
E7I C I N C O CI2A"Tlfi>'-ES se a l q ü i l a u n a c a -
s i t a de s a l a y dos c u a r t o s , con buenos p i s o ' I 
y servi.-;'o s a n i t a t i o completo . E s p e r a n z a 
n ú m . 29. c a s i e s q u i n a a f l o r i d a , por donde | 
c r u z a n los c a r r o s . 7246 4-1 8 
K N l . A C A Í . I . E F e 
l a u n a c a v a m o d e r n a con s a l a , s a l e t a y tres 
c u a r t o s . P r e c i o , t r e i n t a p e s ó s a m e r i c a n o s 
I n f o r m a n en el e s t a b l e c i m i e n t o del lado. 
K l d'üeñó, F i d e l A lonso . 
7098 8-35 
l - K S K A C.l.wak.SIÍ UN MLCl^l 
p e n i n s u l a r de. |v a ñ o s d" edad en ca» 
eomerc io : t iene buenas rcferrticias. » 
ujm. iar . i ' ra a M u r a l l a núm. 2, Jo»» 
73 -m • 
I" N . I U V K N . ' • K N I N S U L A U Sl5 0 F | 
l - ' M - r . . o empleado do uto a 
• - • n i r . n 1" .-eco.n.c.ule. d 
la iM.L.; -I : i • •• V i v e s núm. .b-
s é A g u l a r l í o d r l g u e s ! , j.ji 
7319 
S K D K S K A S A P K i ; HU CON'SÜ 
: , .!-.ernv..;... Al fred . i f 
- * M 
- T T T m I N V A K H " . *~> ' -*r iy¿x^ 
- n l 'ón ñ l i ; ^ " ' Z & o m 
o qu- - d - t . l i l i zar 11" '¡..Al.it'.sA 
P e r s o n a l m e n t e o por cix-nto » . . ^ 
co. t / P e i l l y 96. b a r b e r í a . • • 0 
I . l i S . K A 1'' » I n ' A 1 :si'. - • \ ; ' 7 a . Sabe 
, . , „ . „ , , , , ;, la e s p a ñ o l a y /. •'' ' crson»s 
E s p a c i o s o L o c a l ( J N A 
c o c i n e r o a ui ">.... .o r3i 
l>lir con su o b l i g a c i ó n , - , cii K' 
r - . p o u d . n por él- D a r á n u™* , 
l l a g i g e d o n ú m . '47 
i ; \ T i l ES LUISES a l q u i l a u n a h a b i t a -
otra, ba ja s in m u e -
V : r i n d e s 11'. moder-
na con baló.ón a la 
1  o s in muebles . . 
4-18 
ka C VSA l>K r \ M I L I \ . . 9, ál 
tos. se a l q u i l a n c u a t r o ha b't a. loucs . j u n t a n 
p separadas , , l odas con, v j s i a a la ca l ' e . p r e -
cios m ó d i c o s . 7;85.5 • S-20 
V E D A D O 
S K A L Q U I L A L A C A S A C A L / . A H \ N U -
M E R O 78 B , E N T R E R V c . I N POl-t M A : 
.1. M. L O P E Z O S A . O ' R K I L L V X I J M 10" 
A L T O S , D É 2 A 5 P . M. T K L . K-2117. 
7333 • S-20 
S E A I . O U T L A N L O S A L - T O S . I N F O P . M A 
r . L S K ^ n n J. M. L O P K Z oís-a. O ' k t í l L L T 
N K N í E R O 102, A L T O S , D E 2 A 5 P. M. 
7?,.'i2 ' S-20 
S E A L Q U I L A 
>e a.qu 
.«es. J u l i o 
con sa la , 
de eriaVir 
me- . 'Dk 
M á b ana . 
o sin m u e b l e - , uor 6 n i é -
casa en la l í n e a , vedado . ; 
b ib i io teca . i c u a r t o s y 1 j 
l éc t i - l ea , t e l é f o n o . $Sa «1 
A g é n é y , C u b a 37. a l tos . 
C 2046 ' ' 4 -18 
S E A L Q U I L A N 
d e p a f t a M é n t O B propina p a r a o t l c i n a s o co-
m i s i o n i s t a s . F . e r n a z a n ú m . fiO. é n t f é M u -
ralJfi y T e n i e n t e R e y , I n f o r m H r á t i en loa 
b a j o s de la m i a m a . 
C 2048 18 J n , 
C O N S U L A D O N U M . 81 
Se a l q u i l a n dos d ^ p a r t a i h é n t o s de dos b a -
b f t a c l o n é d cada uno. j u n t o s o s e p a r a d o s , 
con v i s ln a la ca l l e , a h o m b r e solo o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o ? , entre A n i m a s y T r o c a -
dero , G o n z a l o . 715.2 4-17 
S E A L Q U I L A 
P o r a d e p ó s i t o el m a s m í ñ e o t é r r e n o ds 
K s t r n i i a e n t r e ¡ .Ayeéterá ,^ 6 i n f a n t a , t o i a i -
ftiente Ó p'11' PRi^^lAS. I n f o r m a P a m ó n P e -
f l a l v é r , O a ' l j n o iíift .ultoo. de '7 a 9 y de 
2 6 f>. S - i ? 
E N C A S A IKF. F A M I L I A D E C E N T E , A ¡ 
u n a c u a d r a del parque , se a l q u i l a u n a lía-'1 
h i t a c i ó i i en 2 centenes y o t r a rn 3 l u i s t s . 
S in n i ñ o s . O b r a p í a n ú e . 116, al tos . 
7117 4-17 
SI'". * U Q l ILAV P>a g J t o é de SttH N i c o l á s 
170, i in l lguo . con B|4v Salúl) y un . m i r l o en 
le &ZOltá.\ ludo de niu-a.lro. I n f o r m a n en 
IteliiH in'nn. -as 11'•'1 ta. La Wnv en la bo-
daga, Ti; 2 9 1-20 
,„,.. „, , 1 1 1 1 ••1 '• • • • 
E N n E l i \ , 4 m M. 11 se a l q u i l a n her jno- ; \ ki>m>o.—s> klqul t^n l ^ í l l t á í áf la c a -
I sa s ha U: 1«• ¡o in-^-, ei.;i n 1. i n rn uebi h-j, i on 1.0 - ' • ' • 
i d" el «t i -vjc l i i y e n t r a d a a todas h o r a s ; hm 
1 i.--.-. ;ir-'-.i"> uHTidlcloneM H i l l e l n a 18, t*» d « -
ra l ldad . 
I«ÍI0 J n , 
o TI niUnerii IPU e n t r é 1 y 17. e n t r a d a 
i lepenif ientei ' sa la , cbthoilor, c lncÁ c u a r t o s , 
báf lq , co.-ina^ ouorlo de orlado y btifto. Tn-
( o r m a n en H tiúim, H L 
7 a i i 10*11 
\ei»M)o.- Se a l q u i l a la hefnioffa cajia 
tuade en el m e j o r punto del Vedado , ca l l e 
17 n ú m . .'.7. entre I y .T, E n l a ml:;ma i n -
í o r m a r á n . TI 26 4-1 7 
r R O A r M A s b Ierro: na r.--» ¡OS obras de lu 
Pd-Sa A m i r l a d n ú m . 70, e s q u i n a a S a n M i -
; gf'ucij ae a l q u i i n . en ;;n cA^tenea m e n á u a -
IbSi con b u e n a s garainitA", e s p é c i a l t n e n i . e 
i p a r « f a m i l i a . I n f o r m a n en A g u i l » IOS y éíi 
I *1 V ' l a d o . Paf ios 171, entre 17 y 19. 
« 1 1 7 
PAPA A l . o t . I K A P K N L A C A t i L E Ü K K S -
T E V E Z N U M . i , P R O P I O P A R A I N D U S -
T R I A O A L M A C K N DE T A R A C O S . S U P E R -
F I C I E 1.158 M E T R O S C U A D R A D O S . E N -
T R A D A por dos calles 
lO^S 1G ].-. J n . 
M A G N I F I C A H A B I T A C I O N 
a l i a en S a n M i g u e l n ú m . 3, e s q u i n a a l P a r -
que C e n t r a l .muy v e n t i l a d a y con balcones 
h a c i a el pat io ,cn g a n g a . 
7 015 ó S -11 
SÍ: M.Q.I l l , \ u n a c a s a de 2 h a b i t a c i o -
S E A I . U l • LA. u n a c a s a en J e s ú s del Mon-
te, de dos h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y s e t -
eic io s a n i l a r i o . en Q u i r o g a n ú m e r o 6,' l e t r a 
M. I n f o r m a su duefto en l a m i s m a . 
'•" '1' s • i 
8 E A L H l I I . A X los b a j o s de R e i n a nume-
ro 96. L n l l a v e en los a l to s . I n f o r m e s . M a n -
teca. C u b a n ú m e r o s 76 y 78. 
' ^ - M 
SI'', A L Q I I L A N los boni tos y f re scos ftltO< 
de V i r t u d e s 93 A. Pura, g r a n f a m i l i a , s a l a , 
s a l e t a . tVt. comedor a.l fondo y c u a r t o do 
criado-:, doble s e r v i c i o , a c a b a d a de p i n t a r 
toda; L a ' l l a v e en la a g e n c i a . P a r a t r a -
t a r en J e s ú s M a r í a n ú m . 100. G a n a 11 een-
tenfes. 7045 s-h 
^ ÉD \ D O . ' 'a l i e H cas i e squ ina a C a l -
-/ada .con v i s t a . a l V e d a d o T e n n i s C l u b y 
a l m a r . se a l q u i l a n - u n o s a l to s a c a b a d o s do 
f a b r i c a r . L a l l a v e en L í n e a . .138. I n f o r -
me-' en O b r a p í a 25, a l tos , t e l é f o n o A - 3 6 í f l 
, "0<" ; s - n ' 
tÍK A I . q i l L M V . i0>i ñc ,,, 
ca.sa (tquendo n ú m . H . moderno, con s a í n , 
salfetaj tres h á b i l ac iones , s e r v i c i o s s a n i -
tar ios , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 6, f á b r i c a de mosa icos . 
7<>2í • r i - u 
en un . - . - : . : d"-"a encOVl ' '^ ^V,,»! 
• • ' : • t ; ^ • • ; ' , , • ; : ; . ^ 
- • rll la rom 
s on n ú m . ¿i), ani-iguo. > # W 
t . r o f . - o r a d" in ' s t rncr ión 0" partic 
ses a d o m i c i l i o o en su <.*- •• 
T ^ f S i 
P N , . . P I N E R O R l ^ T K R O . ^ 
lar . fre. " al "5' 4 
be c u m p l i r . Ra-/.-'"' cn AnS 1 
. : i i ' • — r ín^^ , 
I R O S E A O O L n P A R S E U N A ^ ^ 
n a 
ri fe 
m - - - d" haber d a d - 11 
• Hbntulantc leche. ^ | 
n ú m . 7414. 
1 ,, 
U N A J O V E N P i ^ ^ a 
.„ , , , . r de cr iada de n^no 
i m o r m r . u cn F a c t o r í a nui 
I 'NA . M O N L N ^ ^ ú T ^ y 
de c r i a n d e r a a 
a b u n d a n t e leche y popí 
t iene su n i ñ o cine puCíio 
I n q u i s i d o r n ú m . U.-Aj 
7 300 
,iCllC JÜM 
•-l-encri^ ^ j i 
c o l o c a r s e a leche c n t e M 
se puede ver y ñ u t e 
buena. C a r m e n C-arcia, ^ 
S K S - I . M ' I T A . E N A ; ( ^ 
co icr. que tenga i ' 
S E A L Q U I L A N 
en V E I N T I C I N C U eentenes , los alto:', fres-
cos de verdad , de R e i n a S8. .decorado-:. T o . 
rVáéa . .'-ala, redlbldor, comedor, .t; d o r m i t o -
r ios , r u a r l o déHahojKO, b a ñ o . 2 CUtft'toS y 
b a ñ o par* c r i a d o » . L l a v e en ios bajos , tía-
pote, M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-G580, 
i019 A(i-l;t 
ROSEA < 'OLUt .> tico»'; a5 r 
10:;. bUcn» 
icp"1 
- •'OT'i ^ 
S K N K C . I O S i T A }. 
en Neptuno n ú m . 
y C a m p a n a r i o ; ln( 
r é n c i a 
1 s- .. .|mV ION ^•*\,..,vM--. 
. i - . m 
,, M. . , • ' ' ' . 1 d" ^ • ^ • \ . r i C ^ f -
! rato I b - o - 1" ' S-»4 . " 
u lioi. 1 " 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e la m a ñ a n a . — J i m i o 2 0 d e 1 9 1 3 . Í 3 
i*" 
¿ÍsEÍA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
13 Hpra es rec ién llesaxla, de dos me-
.de criarva _ > dado a luz y con bastan,te y 
563 de leche teniendo quien la garantice. 
brierit.<,n en' ShAim núm. 42. 
Infornian en 4_20 
^ ^ T í C l T A UNA M A N E J A D O R A QUE 
SB , nbligax-ión y pueda t raer recomen-
sepa 9U u , g casas en que ha servido. 
« ¿ n ^ ^ i 2 i _ 4-20 prado 
•—^rTÍCtT 'X. U N A BUJSNA C R I A D A D E 
SE 5 Í ^ mediana edad que tenga reco-
V^T^nes de buenas casas. Sueldo, tres 
^endaicio^ umpla . De 10 a. m. has-
centenes y ^aao 88, antlg-uo, bajos, 
ta 4 P- n • 
75 5° 
4-20 
- ^ " T c O L O C A R S K U N A C R I A N D E R A 
^ o \eche entera y con buenas re-
1,1 ioMnne* In fo rman en Cerro 543, fon-
mendacione.. 4_i9 
- - U T ' j O ^ N P E N I N S U L A R DESEA CO-
UNA rr iada de manos. I n fo rman en 
^ - r - r r ^ ^ r u N A C R I A D A PENINSU-
• ip sepa alg-o lavar rapa y d e m á s q\ie-
lar Que de ja casa. Sueldo, 3 centenes. Ra-
p l a n t a Clara n ü m . 5. ^ 
| ifv • 1 1 
^ T T Joven peninsular solicita 
rsc de cr iada , de manos,, teniendo 
^ rpsoonda por ella. Obrapla n ú m . 64. 
7294 
- T ^ B K COLOCARSE UNA J.OVEN PE-
lar de criada do manos: tiene refe-
IlinSU <, hp la casa donde ha estando. Apo-
-"TnT^ JOVEN PISNINSULAR DESEA CO-
rse de criada de manos o manejadora: 
l0Ca quien la garant ice : sabe cumpl i r con 
tienlno-,nri6n. Calle de Apodaca n ú m . 17. 
:287 4-19 "̂tíOS JOVENES PENINSULARES, R E -
ií "llegadas, desean colocarse de m á n e j a -
ci , 0 de criadas de manos, teniendo quien 
^^Éra ran t i ce . E-spaáa núm, 22, entre San 
gUro y Jovellar. 
- 7263 
" T ^ U PERSONA D E M E D I A N A E D A D 
, ea colocarse de portero o bien para la 
rmoieza de oficinas o cosa aná loga . . I n f o r -
,i en Virtudes n ú m . 21, s a s t r e r í a . 
.nao 4-19 
" p É CRIADA DE MANOS O DE MAN fi-
jad ora (entiende un poco de coeina) soli-
cita colocarse una joven peninsular que tie 
ae buenas referencias. . F a c t o r í a n ú m . 38. 
7261 4-19 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora. 
Informan en Cienfuegos n ú m . 16, a todias 
horas. 7-57 4-19 
""DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de mediana edad: tiene recomendaciones de 
ja,s casas donde estuve en E s p a ñ a y en 
ésta, no duerme en la to locao ión . Haba-
na 55. altos, esquina a Empedrado. 
.7256 4-19 
TdESBA COLOCARSE U N A JOVEN PB-
ninsular en casa de moral idad para l i m -
pieza áe habitaciones .o "camedor, buenos 
Informes. Cuba 38, ant iguo. 
1263- 4-1S 
DS CRIADA D E MANOS, D E COCINERA 
o de manejadora, sol ic i ta colocarse una pe-
ninsular de mediana- edad y con quien res-
ponda por ella. Vives n ú m . 155, cuarto n ú -
mero 43. 7253 4-19 
UÑA COCINERA S E V I L L A N A DESEA 
colocación en el Vedado, quiere dormi r en 
el acomodo y que no haya plaza; cocina a 
la española. Calle 12 entre 13 y 15. n ú m e -
ro 121. 7252 - 4-19 . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PA-
ra cocinar a corta fami l ia , a l a cr iol la , es 
aseada y formal, sabe coser y atender a loa 
quehaceres de una casa. Sol 74, ant iguo. 
Informan. No se reciben tarjetas. 
7»51 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para l impieza de habitaciones 
p manejadora, es p r á c t i c a éú el servicio. 
Informarán en Inquis idor 25, 
. 7219 4-19 
mpA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
flfesea colocarse en corta f a m i l i a o" para 
..atompañar señora , t a m b i é n sé embarca: es 
trabajadora y c a r i ñ o s a y tiene buenos i n -
fonmes. Crist ina núm, 7 A, frente a "La 
Balear," 7-283 . 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
'nínsular de criada de manos en una casa 
ífprm'al: tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán en Es t re l la núm, 113. 
72S2 4-19 . 
UN ESPAÑOL, JOVEN, SOLICITA COLO-
cáción de portero o conserje para con* 
Miltorio médico: es muy fonmal y desea 
una casa de fami l i a respetable. I n fo rman 
ín Manrique núm. 100, c a r n i c e r í a , a todas 
horas, 7277 8-19 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
/íe criado de manos, si puede ser para p r i -
mero: sabe servir muy bien. Estuvo en 
las mejores casas de Madr id y Méj ico ; no 
tiene pretensiones. Monserrate 107, Manuel 
Calino, 72,15 4-19 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado o portero en casa de fa-
milia honorable. No se coloca por poco 
«ueldo y tiene buenas referencias- I n f o r -
marán en Je sús Peregrino 75. 
7273 4-19 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
^rse de criado de manos, portero o ca-
marero: tiene buenas referencias. I n f o r -
marán en el Parque del Cristo, por V i l l e -
gas, kiosco. 7272 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
cocinera en establecimiento o casa par-
y lar: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
lene referencias de las casas en que ha 
, «envido. Amistad n ú m . 136, h a b i t a c i ó n n ú -
~ : 727i .< 10 4-19 
desea colocarse, en e l vedado, 
na cocinera con p r á c t i c a al estilo del p a í s : 
«nos informes de la casa donde ha ser-
torrn y no duerme en la colocac ión . I n -
man en la calle 23 n ú m e r o 24, carnice-
11*! Vedado. 7270 4-19 
DE L I B R O S 
Con 3 w 
•6ra,fo i»lla Práictica, r áp ido , buen m e c a n ó -
' inmejorable, mucha o r t o g r a f í a , 
mucho t iempo corresponsal, en-
de cá lculos de m e r c a n c í a s ex t r an -
y todo lo concerniente a escri tor io 
cial, desea colocarse, sin pretensio-
ae sueldo hasta que no vea lo que 
ganar. Tiene todas las recomenda-








José p 56 P'dan- Para m á s informes: 
„ . . sa rc ia , Misión n ú m . 5, altos. 7191 5-18 
a i W a ^ C 0 L 0 € A R S E UNA J(>v:EN PE" 
jrtejj- ü oriada de manos o para la Um-
¿1icta t J ^ ' ^ a c i o n e s ; observa buena con-
fíú Vlrtudes «5, InfoTman. 
' w 4-19 
^ear^ Í 0 y ^ ASTURIANA DESEA CO-
ie manos o de habita-ción ^ criada d( 
riSirse ^ d^ea una casa de moral idad. D i -
4-18 
t i t a . \¿a,üa, ue liiAjía. 
a Cr«spo núm. 43, altos. 
—, t-io 
t« reposf^0 EN G E N E R A L CON B A S T A N -
^ süs ^erIa y buena r e c o m e n d a c i ó n , ofre-
^ m . 71 ̂ c ios ; - Informes en Monserrate 
^ i ^ n ñ^f 08 áel c^fé "La, Flor ida," , hab l -
Primera 7212 4-18 
U N A J O V E N P A R A l"6 S w C 0 L 0 C A R S E 
de iv, y G0ser y una s e ñ o r a para cr la-
0rrnan b̂ 10̂  no 456 admiten postales. I n -
en Oquendo n ú m . 9. 
4-18 
SE OFRECE P A R A 
"0ce bien ^ n n a - ^ m i ü a para Europa. Cô  
r^iia ft ' a. España, Francia , Suiza, Ale-Tt Sui: 
f -^a y habla 1 os correspondientes 
en ^ mismo tiempo solicita coloca-
c-^^sion* Plaza' 0 t n e ^ teniendo pocas 
Oh"' Intor^ cue;nta con buenas referen-
^iávez mai1 «n Salud núm. 86, esquina a 
l a s * — 7307 
C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A 
'"Klesa'v00011161"3, ^ l a e s p a ñ o l a , franee 
-ría ^ 0 
a' y la 
^ s t e n r ^ y criolla y también"sabe de re-
^ P H r ia <>tra c]e criada (le'manos: sa-
c!kS ^ la Jon obl igac ión y tiene infor-
eíl tar: t8*- que ha estado; no se re-
16. aut8' lnffrman en Cienfuegos nú-
U N JOVEN DESEA COLOCARSE E N CA-
«a de mucha moral idad de orlado de manos 
o para a c o m p a ñ a r a un caballero al ex t ran-
jero o d é encargado en casa de i n q u i l i n a t o ; 
tiene quien lo garantice y buenas recomen-
daciones. Someruelos n ú m . 17, cuarto 14. 
7210 4-18 
V I L L E G A S 117. ANTIGUO. SE SOLICITA 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a y ayude 
a la l impieza de una casa p e q u e ñ a . 
7204 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E N 
casa de moral idad, de criada de manos: eai-
tlende de costura a mano y en m á q u i n a . I n -
forman em Corrales n ú m . 122. 
7202 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en establecimiento o casa pa r t i cu la r : coci-
na a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene referen-
cias. San Ignacio n ú m . 43. 
7201 ' • 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de crjada de manos o para ma-
nejadora de un solo n i ñ o : no va fuera de 
la Habana y tiene referencias. Refugio n ú -
mero 49. 7199 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O -
ra de mediana edad: es c a r i ñ o s a con los 
n iños . , O b r a p í a . n ú m . 60< , 
7197 4.18 
SE SOLICITA U N A COCINERA CON RE-
ferenclas. 13 entre G y. H . " V i l l a L o l a - ' 
719.4 .. • 4 -18 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca y que tenga quien l a recomienda, en 
Tejadi l lo n ú m . 34.- 7192 4-18 
U N A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
no le Importa i r al campo, reconocida y 
garant izada por el doctor T r é m o l s . I n f o r -
man en Oñclos n ú m . 17, altos, M a r í a Lebón . 
71S8 4.18 
U N A L A V A N D E R A , CUBANA. DESEA 
encontrar casa par t i cu la r para lavar ropa 
fina o para l impieza de habltaclcmes o pa-
r a coser ropa de niño • o servi r a un ma-
t r i m o n i o : no tiene inconveniente en. sal i r 
fuera y tiene quien responda por ella. Cres-
po n ú m . 34, Informan en la bodega, 
7187 4,18 
U N COCINERO ASIATICO SOLICITA c o -
locac ión en casa de fami l i a o de comercio, 
teniendo • quien responda por él. Progreso 
n ú m e r o 34.' 7184 4-18 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero, .peninsular, en casa pa r t i cu l a r o 
comercio, es honrado y t rabajador y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n , va de 
portero y es soltero, teniendo recomenda-
ciones. Inquis idor n ú m . 3, l e c h e r í a , el en-
cargado. 7182 4-18 
M. LAZARO, A G E N T E O COBRADOR A 
sueldo o comis ión , se ofrece con g a r a n t í a s 
en el Centro Castellano, Monte n ú m . 15. D i -
r ig i rse por escrito. 7243 4-1S 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos lina, con b u é n a s referencias. I n -
forman en O b r a p í a 85, moderno, altos. 
7241 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 a 14 a ñ o s pax*a ayudar 
a .una manejadora. Sueldo, 2 centenes y ro -
pa l impia . En LClud 71 (antigoio) altos 
del ca fé esquina a Lealtad. 
7224 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSUt 
la r de mediana edad, que sea f o r m a l y ca-
r i ñ o s a con los n iños . Sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . I n f o r m a n en Salud 98, altos, 
ant iguo, de 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
7242 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACOSTUM-
brada al servicio, so l ic i t a co locac ión en 
casa de fami l i a de moral idad; tiene buenos 
informes y no asiste por tar je tas ; puede 
verse en Colón y Consulado, accesoria de 
la bodega. 7240 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende, i n fo rman en Escobar 
n ú m . 176, entre Reina y Estre l la . 
7238 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R - SE O F B E -
ce para cuidar en su casa un n iño , pudien-
do dar las referencias que ge deseen. V i -
llegas núm- 101, bajos, cuarto núm- 8. 
723G. ? 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejado-
ra, es c a r i ñ o s a con los n iños y trabajado-
ra: tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
S u á r e z n ú m . 87. 7235 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante y sin inconveniente en 
Ir al campo: puede verse la n iña . San Jo-
sé n ú m . 78, ant iguo, 7233 4-18 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, acostumbrado a 
t rabajar en el p a í s : tiene buenas referen-
cias y quien lo garantice. I n f o r m a n en el 
café ' E l Polo," Reina 31. 
7227 4-18 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES D E 
color, una para l impieza de habitaciones y 
la o t ra para coser en ta l le r o casa p a r t i -
cular. J e s ú s del Monte, Dolores 22. 
7220 4-18 
S E I I E S E A S A B E R 
el paradero del s e ñ o r Antonio López , co-
merciante que r e s i d i ó a l g ú n t iempo «n 
Cienfuegos, calle Bou l lón n ú m . 49. Lo re-
clama un sobrino suyo que acaba de lle-
gar de E s p a ñ a y reside en A n t ó n Redo n ú -
mero 9S, R a m ó n López, de San Clemente 
(Asturias .) 7225 4-18 
U N A P E N I N S U L A R DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera a «la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a : entiende de r e p o s t e r í a , tiene re-
ferencias y no duerme en el acomodo. A n -
geles n ú m ! 22. 7222 4-18 
SE SOLICITA U N CRIADO P A R A CASA 
de comercio. Sueldo, cinco c e n t « n e s . No 
se da casa ni comida. Horas de trabajo 
de 7 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde. I n f o r -
man en Obispo 19, moderno. 
7221 4-18 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular de buena leche y abundan-
te, de 3 meses. I n f o r m a n en San Rafael 
n ú m . 111, bodega. 
7223 4-18 
SOLICITA COLOCACION U N A J O V E N P E -
nlnsular qué sabe coser, zurc i r y es ama-
ble con los niños , teniendo quien respon-
da por ella. D i r ig i r se a " L a Nueva I n g l a -
terra ," San Rafael n ú m . 4, j u n t o a Con-
sulado, 7215 4-18 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sea p r á c t i c a y que sepa coser. Buen 
sueldo. Carlos I I I n ú m . 211, ant iguo. 
7254 4-18 
D E P E N D I E N T E D E 18 A 20 AÑOS, SE 
necesita uno que entienda el g i ro de q u i n -
c a l l e r í a y, se prefiere cubano. Para in for -
mes, pueden pasar por la v i d r i e r a del "Ca-
fé Europa," Agu la r y Obispo, de 8 a 4. 
7250 
SE SOLICITA UNA- B U E N A COCINERA 
que quiera dormir en la co locac ión . Haba-
na 138, buen sueldo. 7243 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada de 
manos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. In fo rman en Consulado 
n ú m e r o 109, b a r b e r í a . 7166 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
que l leva t iempo en. el p a í s : sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión , para manejadora o c r i a -
da de manos o para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a ; no se reciben tarjetas; es' formal , Ma-
r ina n ú m . 4. 7123 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias. Habana y 
O b r a p í a bodega. 7122 4-17 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
españo l , sin 'hijos y de mediana edad, e l la 
cocinera, de criada u otros trabajos, y él 
de criado o,quehaceres a n á l o g o s , v a al cam-
po y sin pretensiones, • t iene recomendacio-
nes de donde ha estado. A n t ó n Recio n ú -
mero 31, Habana. 7120 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular recién llegada de criada de manos 
o manejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman en Apodac» núra. 6A. 
(7116 4-17 
UNA L A V A N D E R A D E « £ . R A Z A D E 
color sol ici ta ropa para l a v a r í a en su ca-
sa: t iene quien la garantice. Curazao h ú -
mero 1. y u g 4.17 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, Dragones 16, t e l é fono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, fac i l i to 
toda clase do criados, dependientes, c r i an-
deras y trabajadores. 
7180 4.17 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera y repostera que ha cocinado en las 
mejores casas de la Habana, en casa par-
t i cu la r o establecimiento. Neptuno 47, altos, 
ant iguo. 7114 4.J7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locrse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. I n fo rman en F a c t o r í a 
n ú m e r o 17: 7179 4.17 
DOS COCINERAS D E S E A N COLOCARSE 
en casa par t icu la r o establecimiento; sa-
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien las recomiende. I n fo rman en Cuba y 
Tejadi l lo , bodega. 
7 n 8 ; 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS 
peninsulares, con p r á c t i c a , para criadas de 
manos o manejadoras, sin pretensiones. Car-
men n ú m , 52, Habana. 
7 1 ' " 4-17 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos: no tiene Inconve-
niente en salir fuera de la pob lac ión y t ie -
ne quien la recomieinde. San Rafael 34, en-
t rada por la s o m b r e r e r í a , -
•7176 4.17 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena leche y abundan-
te, de dos mesas de haber dado á luz. V i -
ves n ú m . 170, responden por e l l a 
7173 
4-17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
encontrar para el 20 o- el 30 una fami l i a 
que la lleve de criada y le pague el pasa-
je hasta Santander. De seguro que no se 
marea. Informes en San Ignacio 82, altos. 
7167 4-17 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cocinar en establecimiento o casa par-
t icular , va al Vedado o V í b o r a ; sueldo, 4 
centenes, sabe de r e p o s t e r í a y tiene bue-
nas referencias. Calzada de J e s ú s del Mon-
te 211, altos. 
7171 4.17 
UN E X C E L E N T E COCINERO ASIATICO, 
que sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
desea colocarse en casa do f a m i l i a o de 
comercio, dando buenas referencias. San 
Nico lás núm. 100, antiguo. 
7170 4 . ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de manos: 
es c a r i ñ o s a para los n iños y t^ene quien la 
recomiende. Cienfuegos n ú m . 19. 
7168 4.17 
COCINERA. U N A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para la cocina, sólo en estableci-
miento o casa par t i cu la r : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Salud 3, p e l e t e r í a . 
7163 4.17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado, prefiere para l impieza de 
oficina, t a m b i é n sale a viajar , teniendo mu-
cha p r á c t i c a y buenas referencias. I n f o r -
man en Aguacate n ú m . 83. 
7159 4.17 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUIaverde y Ca. O'Kellly 13. Tel . A-2348. 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
lo mismo para esta capital que para el cam-
po, cuanto servicio de criados necesiten, 
a los hoteles, fondas, cafés, panaderías, et-
cétera, dependencia en todos giros y cua-
drillas de trabajadores ' para er campo. 
71155 .-i. 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para una corta famil ia , para co-
cinar, puede ayudar a los quehaceres de la 
casa y no duerme en l a colocac ión . Vives 
núm. 112, esquina a A n t ó n Recio. 
7157 . 4.17 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para un matr imonio , que duerma en 
el acomodo y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 3 centenes. I n fo rman en Cam-
panario 113,. esquina a-Dragones, altos. 
7155 . . . f ' 4.17 
DESEA COLOCAR,SE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
servido. I n fo rman en Luz n ú m . 52, bodega. 
7153 4-17 
DE PROFESION 
En todos los ramos de hor t i cu l tu ra , es-
pecialista en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
pin tura , sabe mecán ica , tiene refeneuclaa 
y no tiene inconveniente en i r a l campo. 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, pr inc ipa l , 
7150 4.17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locrse en casa "de respetable fami l ia , es 
muy honrada y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado, Monserrate y 
Trocadero, "La Pr imera del Ange l , " v i d r i e -
ra. 7147 4-17 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A D B -
sea colocarse una de buena y abundante 
leche, de cuatro meses y con recomenda-
ción f a c u l t a t i v a I n f o r m a r á n en General 
Lee n ú m . 19, Marianao. 
7146 4 ^ 7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero, peninsular, sabe t rabajar 
a l a francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a y a lgo de 
americana; t a m b i é n es p r á c t i c o en helados 
y mantecados, no tiene inconveniente en 
sal i r a l campo. A g u l a r 101. 
7145 4^7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
t a m b i é n para cuidar a lguna s e ñ o r a o a l -
g ú n servicio de cocina, no sale de la c iu -
dad y desea casa de moral idad, teniendo 
quien l a recomiende. Barcelona n ú m . 11. 
7140 4 . i7 
U N B U E N COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio o par t icular , fonda o restaurant. 
Tiene buenos informes. L a m p a r i l l a 94 
7138 4.17 
D E C R I A D A D E MANOS O D E K A B I T A -
clones sol ic i ta colocación una peninsular 
que tiene buenas referencias y es c u m p l i -
da en sus obligaciones. San Ignacio n ú -
mero 9 y medio, altos de " L a P o l í t i c a Có-
mica." 7136 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninular que sabe coser, bien a mano y en 
m á q u i n a , cumple bien, gana buen sueldo, 
tle/ne buenas referencias. D i r i g i r s e a S a m á 
21, Marianao. 7134 • 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M B -
diana edad desea colocarse en estableci-
miento o casa de fami l ia , teninedo quien la 
garantice. A g u i l a núm. 235, entre Monte 
y Corrales. 7133 4-17 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada para cuartos y costura: es fina y 
sabe bien su obligaci6n. I n f o r m a n en Mer-
caderes n ú m . 16Mi, cuarto n ú m . 11. 
7132 4.17 
SE OFRECE UNA B U E N A Y A C R E D I -
tada cocinera peninsular para casa pa r t i cu -
lar o comercio: cocina a la cr io l la , a l a 
e s p a ñ o l a y francesa teniendo quien l a re-
comiende. Amis tad 154, in forman , 
7131 4-17 
P A R A LAS PERSONA SDE GUSTO. D E -
sea colocarse un cocinero y repostero con 
toda clase de referencias. Es formal . I n -
forman en Consulado núm. 2, v í v e r e s . 
7130 4-17 
SE SOLICITA UN HOMBRE COMPE-
tente que sepa Inglés, teneduría de libros 
y escribir en máquina. Sueldo, $75 oro 
americano mensuales. Dirigirse pop co-
rreo y no en persona a "Bollmero," Obis-
po 96, dando los siguientes particulares: 
Nacionalidad, edad, si soltero o casado, en 
qué casas ha trabajado y en qué capaci-
dad, y que tiempo se ha permanecido en 
cada una. 
Se trata de un negocio que comienza 
en pequeña escala pero que tiene buen 
porvenir. Las solicitudes deben hacerse 
en manuscrito, 
C 3041 4-17 
TODA PERSONA 
DE AMBOS S E X O S 
ríc08. pobres y d« paqaeflo capital. 
° ^«e tengan medáos *le rida, pue-
l*60 oasarso l.-teral y ventajosamen-
e' aunqa« se lo Impidan causas dl-
Jorsee. escribiendo con seUo. mtiy 
rormal. confldenclalmento y sin es-
c rúpo los , al señor ROBLES. Apar-
tado I Í14 de correos. Habana—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan » a t r i m o n l o con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad >• reserva impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y ami-
gos 
7071 8-15 
T E M E B O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Sau Rafael nüm. 149, altos. 
A 
F A R M A C E U T I C O . SE SOLICITA P A R A 
regentear en pob lac ión de Oriente con fe-
r r o c a r r i l . I n f o r m a : S a r r á . 
7052 .... 8-14 
SE • NECESITAN AGENTES 
Buenas - comisiones. Para má,s informes 
d i r í j a s e a la Amerlcuu Natlttual lusurau-
ce Ce, Zulueta n ú m . 36 B, Habana, Cuba. 
LOUlS G. CONB, Di rec tor General. 
6979 . •. 8-13 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular para la cocina y d e m á s quehaceres 
para un mat r imonio . Sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . Calle 23 n ú m . 315, Vedado, 
entre B y C. Se pagan los viajes a las 
que acudan. 6978 10-13 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
En las fincas de Federico B á s c u a s , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan, para ajustar l i m p i e -
zas de c a ñ a , un fuerte n ú m e r o de t raba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
VENDO U N A HERMOSA CASA MOD.ER-
na, admite "altos, en buena cuadra de l a 
calie defl Agui la , a l a brisa, mide 6'6d por 
3'5, propia para comercio, renta $63-60. Pre-
cio, $8,400. Tra to con el d-ueño. Monte 27. 
731G 4.20 
SE V B N D E U N G R A N T A L L E R D E L A -
vndo a mano. Se da en p r o p o r c i ó n por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o ; paga poco 
a lqui ler y ofrece muy buenas ventajas a l 
comprador. I n fo rman en Neptuno n ú m . 29, 
bajos, de 6 a 6. 7315 8-20 
SE V E N D E N LAS CASAS G L O R I A 14 Y 
F l o r i d a 64. In fo rman , Enna n ú m . 1, ba-
jos, de ocho a once a, m. y de una a c i n -
co p. m. 7325 8-20 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO P A R A 
E s p a ñ a se vende una b a r b e r í a an t i gua y 
acreditada. Angeles núm. 31. E n la misma 
se da r a z ó n de un café . 
7334 4-20 
E N L A MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Luz vendo una casa de alto y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala,' comedor, 4|4, pa-
tio, cocina, cuartos de b a ñ o e inodoro y 
buenos mosaicos. B l alto Igua l ; escalera 
de m á r m o l , 3 huecos de ba l cón y azotea. 
Gana 19 centenes y piden $11,500. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 7356 4-20 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A , 4 
accesorias, 2 servicios sanitarios, 501 varas 
de terreno, gana $38, esquina a Ferrer , a 
una cuadra del paradero del Cerro. Pre-
cio. $3,000. Su d u e ñ o ,761. 
7268 8-19, 
V I D R I E R A S , GANGA. POR NO PODER-
las atender su dueño , se venden dos v i d r i e -
ras de tabacos y cigarros, punto c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n a todas horas en el ca fé A g u i -
la 189. 7280 / 10-19 
UN POTRERO 
Se vende uno de 10 c a b a l l e r í a s , entre 
Aguacate y Robles, con mucho palmar, 
buena aguada y terreno propio para caña . 
I n f o r m a r á F, F,, calle 10 n ú m . 8, Vedado. 
7290 6-19 
BARBEROS. POR CAUSA QUE SE D i -
r á al oom-prador, urge vender l a b a r b e r í a 
de Monte 396, con otra indus t r i a anexa que 
deja buena u t i l idad . Muy poco alqui ler . Co-
modidad para fami l ia . 
7226 4-18 
FARMACIA 
Se vende una de mucho porvenir , s i tua-
da en uno de los mejores y m á s c é n t r i c o s 
puntos de esta ciudad. Informes, Vicente 
RÜIz, Obispo n ú m . 34. 7190 10-18 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS A L 
lado de l a c a r n i c e r í a Compostela 171. 
7231 4-18 
L E A ESTO. VENDO U N A CASA M O D E l i -
na con z a g u á n y dos ventanas, 6|4 y sala, 
saleta y comedor, p r ó x i m a a Prado, a ra-
zón de $60 oro e s p a ñ o l metro cuadrado de 
terreno y casa. Mide 349 metros. L a R ú a , 
Tejadi l lo n ú m . 20. 7205 4-18 
¡ G I S A M R ¡ E G @ G e O ! 
Reparto de las C a ñ a s vendo una casa 
de m a m p o s t e r í a acabada de fabricar , com-
puesta de 2 casas con sala, por ta l y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; m á s 10 habitaciones 
a l fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. In fo rma , P. C , Cuba 82, t e l é f o -
no A-2.944. 7183 1 5-18 Jn. 
SE VENDEN DOS CUARTOS Y COCINA 
seis varas de frente por 40 de fondo, en 
$700. Sü d u e ñ o en P é r e z 22, moderno, 
7 248 4-18 
POR N E C E S I D A D SE V E N D E UNA ES-
quina en l a calle de Patrocinio , a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su d u e ñ o en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
BARBEROS. SE V E N D E U N SALON 
con tres sillones, paga poco a lqu i le r y t i e -
ne local para fami l ia . Hace de 175 a 200 
pesos y se da en 75 centenes. Psen a v i s i -
tarlo, Real 55, Quemados, Marianao, Urge 
la venta para embarcar para el extranjero. 
7148 , '4-17 
E L P I D I O BLANCO, V E N D O U N A CASA 
ant igua en Egido, frente a Ia E s t a c i ó n Ter-
minal , con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con* sanidad moderna. O'Rei-
l l y 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
7161 8-17 
G A N G A OPORTUNIDAD 
Se vende un ta l l e r de lavado a mano, t i e -
ne 12 tareas de ropa y gran m a r c h a n t e r í a , 
muy buena. E s t á en un punto bueno. I n -
forman en J e s ú s del Monte n ú m . 650. 
7151 8-17 
¡ S O B E R B I A ( B A R I O A ! 
Por tener que ausentarse de este p a í s su 
propietar io, se vende el magní f i co solar s i -
tuado en la acera Norte de la calle de Jo-
sefina entre las de Tercera y Cuarta, mar-
cado con el n ú m . 5 de l a Manzana 20 del 
Reparto Rivero. Se encuentra completa-
mente cercado, con aceras y agua. Mide 
12 y medio metros de frente por 40 de 
fondo, o sea 500 metros cuadrados. No t ie -
ne gravamen. U l t i m o precio, $900 moneda 
americana. I n fo rma : Braul io M a r t t e l . Ta-
cón 2, altos. 7149 6-17 1 
G A S A S G H I G A S 
Vendo, Vives, de $2,800; A r b o l Seco, $1,600; 
A n t ó n Recio, $3,200 y $4,000; S u á r e z , $4,000; 
Condesa, nueva, $4,000; P e ñ a l v e r , esquina, 
$3,500; P r í n c i p e , $3,500; P e ñ a l v e r , $3,000; 
Maloja , $4,500; Leal tad, $3,000; Campanario, 
t res de $3,000 cada una. Informes, Cuba 7, 
de 12 a 3. J. M . V. 
7036 8-14 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Induistria, 
Consailado, Amis tad , Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en var ias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000, Doy dinero en 
hipoteca sobre tincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reil ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A CASA, 
m u e b l e r í a , bien sur t ida , buen local, con 
gran m a r c h a n t e r í a ; no tiene deudas. D a r á n 
r a z ó n en Angeles n ú m . 13. 
7046 15-14 Jn . 
SE V E N D E U N L O C A L CON ARMATOS-
tes y vidr ieras , propio para p e l e t e r í a , som-
b r e r e r í a , bazar y t ienda de ropa. I n f o r m a n 
en Aramburo 21, t ienda de ropa. 
699S 12-13 
SE V E N D E U N A F O N D A CERCA D E L 
muelle de Luz y una posada: t ienen cont ra-
to. R a z ó n , Inquis idor n ú m . 25, ca fé . 
7009 8-13 
SE VENDE 
l a casa Aguacate n ú m e r o 34. T r a t o direc-
to. I n f o r m a n en San Francisco n ú m e r o 12, 
V í b o r a . 6989' 8-13 
SE VENDE 
un fuerte torno m e c á n i c o , con sus engra-
nes y eje de t r a s m i s i ó n : con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. I n f o r m a r á J. M. P la -
sencla, Neptuno 74, Habana. 
6921 15-12 Jn. 
F I N C A RUSTICA D E T R E S Y M E D I A 
c a b a l l e r í a , con casa de m a m p o s t e r í a , agua 
abundante, á r b o l e s frutales, terreno de p r l -
miera, s i tuada entre San J o s é de las Lajas 
y Gü ines , tiene paradero propio del e léc -
t r i co a G ü i n e s y calzada. I n f o r m a n en Cal-
zada esquina a I , Vedado, t e l é fono F-1439. 
6883 10-11 
l A T E N G I O N ! 
En la Calzada de Columbia, esquina a l a 
calle de Miramar , se vende un estableci-
miento de v í v e r e s . Informes en el mismo. 
Y en el a l m a c é n de los s e ñ o r e s G. R u í z y Ca., 
Inqu is idor 31. Y en el a l m a c é n de vinos 
y licores de Juan R o d r í g u e z , Zanja 124. 
T a m b i é n se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar , una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y ot ra de 600 metros que no t ie -
ne nada fabricado. T e l é f o n o 7120 B-07. 
6799 15-10 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
LUIS F. PIEDRA 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y ven ta de ñ n c a s u r -
banas y de campo. Detalles, d i r e c c i ó n e I n -
f o r m a c i ó n de todas las localidades Vura-
les y de tincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y a n t i c i -
pa dinero sobre los mismos. Me garan t izan 
los s e ñ o r e s doctores D á m a s o L a i n é , Prado 
IOS, y Juau Santos F e r n á n d e z , Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
M U E B L E S y P R E N D A S 
A l a s M o d i s t a s 
Se cede la acción de un local de una casa 
de modas muy acreditada, en una de las 
calles más coniierclales, con asistencia o sin 
ella. Informan en la calle de la Habana 
esquina a Obrapía, sombrerera, 
107' 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE 
venden los muebles de una casa, en bue-
nas condiciones de precio. Mi lagros y Fe-
Upe Poey, o sea M a r q u é s de l a Habana, en 
la misma esquina, frente a l a bodega, Ví -
bora, 7340 , 8-20 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N A 
fonda ,baratos. Tiene cocina de hier ro eco-
n ó m i c a y todo servicio nuevo completo y 
se ar r ienda un local en muy buenas con-
diciones. I n f o r m a n en l a Plaza del Vapor 
n ú m e r o 3, v i d r i e r a de dulces. 
7293 4-19 
3E V E N D E U N A COCINA ECONOMICA 
de dos meses de uso, por ser innecesaria. 
J e s ú s del Monte 284, ca fé "Apolo ," 
7280 4-19 
P I A M # S 
H a m l l t o n Balsselot, de Marsella, y Leno i r 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden a l contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
qui lan y ar reg lan toda clase de pianos. V i u -
da e Hi jos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mura l l a , t e l é f o n o A-3462. 
7214 • 26-18 Jn. 
S E VENDE UN JUEGO 
de cuar to moderno completo, propio para 
caballero o mat r imonio , otros muebles por 
separado de cuarto, sala, comedor, cuadros, 
l á m p a r a s , fogón de gas con dos horn i l l as , 
macetas ,columnas, centros y muchos obje-
tos m á s , todo de muy poco uso y muy ba-
rato, pero no se desea, t ra to con e m p e ñ l s t a s . 
Para verlos en Vi r tudes 124, an t iguo, de 
1 a 4. 7135 6-17 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son los de más duración. :: :; :: 
C 2079 10-20 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l - J n . 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES QUE 
e s t á en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
núm. 247. bodega de la Campa 
6850 15-11 Jn. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuar to y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad n ú m . 103, entre Neptuno y San M i -
guel. 6917 16-1? Jn. 
G R A N L I Q U I D A C I O N . POR R E F O R M A S 
en e l ' l oca l se realizan todas las existencias 
de la m u e b l e r í a , Neptuno 229, ant iguo. To-
do a precios de' factura. Sólo por 15 d ías . 
7067 6-15 
SE V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO, 
se da barato por embarcarse su d u e ñ o . Pue-
de verse a todas horas en O b r a p í a 15. 
6543 26-4 Jn. 
PIANOS THOMAS PILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
D E C A R R U A J E 
CARROCERIA P A R A A U T O M O V I L 
Se vencíe una elegante, landolet , france-
sa, de poco u^o. In fo rman en Prado 3 4 ^ , 
t e l é fono A-1693. 7260 4-19 " 
. GANGA, SB VENDEN DOS MILORES Y 4 
caballos, propios para pa r t i cu l a r o establo, 
se dan baratos por tener que ausentarse su 
dueño . In fo rman en l a calle 25 entre Hos-
p i t a l e Infan ta , l e t r a D. 
7264 6-19 
A U T O M O V I L E S DE CARGA 
Participamos a los almacenistas de v í v e -
res y compradores de tabacos en el campo, 
y a los contratistas de carreteras, que te-
nemos a la venta aquí dos a u t o m ó v i l e s de 
carga de cinco toneladas cada uno y de 
diez y ocho k i lómetros por hora de ve-
locidad con dicha carga. 
E l que compre una máquina de estas se 
independiza de los ferrocarriles. 
Para más informes dirigirse a la 'Ha-
vana, Investment Co,, 514, Banco Nacional, 
•Habana. «230 ¿.13 
A U T O M O V I L FRANCES. V E R D A D E R A 
ganga. Se vende, en m i l doscientos pesoj 
un a u t o m ó v i l f r a n c é s de cuarenta caballos, 
en perfecto estado, tanto su c a r r o c e r í a co-» 
mo mecanismo. Puede verse en Mor ro n ú -
mero 1, bajos, Ale jandro R o d r í g u e z . 
7232 8-1? 
E n precio muy razonable se vende una 
moderno de 30 caballos, del mejor fabr ican-
te f r a n c é s . Elegante y cómodo, para 7 pa-
sajeros y su chassis' es tan fuerte y resis-
tente que puede transformarse en guagua 
para muchos m á s pasajeros. Tiene yantas 
desmontables. In forma, J. Guardiola, eB 
Prado núm. 50, Habana. 
7001 8-13 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS PERRITOS MU"Í L A -
nudos y chiquitos, M a r t é s . Se e n s e ñ a n loa 
padres. O b r a p í a n ú m . 116, altos. 
7127 4-17 
SB V E N D E E L C A B A L L O PONNY M A ^ 
p e q u e ñ o de la Habana, con su cochecito m i -
lord , vue l ta entera y zuncho de goma. Pro-
pio para n iños . Puede verse en l a Calza-
da de J e s ú s del Monte 583, a todas horas. 
7158 5-17 ' 
D E V I E N T O 
D Y 
E l motor mejor ,y más barato para ex-
t raer e l ' agua de los pozos y elevarla s 
cualquier a l tura . E n venta por Francisca 
P. A m a t y C o m p a ñ í a Cuba núra . .60, Habana. 
B O M B A S B E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en ia I s -
la hace m á s de t r e in t a y cinco a ñ o s . E a 
venta por F. P, Amat y Ca.. Cuba n ú m . 60, 
H a b a n a 
1877 i - j n . 
de h ie r ro fundido, de 25 bocoyes de capa-
cidad, con serpentines de 4", de 700 piéa 
de superficie de calor, con pla taforma, todo 
completo y eh excelente estado. Se vende 
barato y se entrega en el acto. Lonja del 
Comercio 216, Habana. 
71S1 4.17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado y. 
a glazoo. B E R L I N . O'Reil ly número «7* 
te lé fono A-5268. 
^876 l - J n . 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. 
I id. averiado id. 












IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
SE V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, M a r t í n 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega, 
6153 80-26 M . 
M O T O H E S O E A L C O H O L 
Y © A S O L I M A 
A l contado y a plazos, os vende g a r a a « 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'BeU 
l - n ú m e r o 67, Habana. 
1374 l - J n . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S¡H COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
5100-00. Bomba y Motor de 900 galones poíi 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, t e -
lé fono A-S268. Vllaplana y Arredondo, 3. 
1873 l - J n . 
l o i o r e s [ m i c o s 
A L E M A N E S . 
Al contado y a plazos ios Hay en la câ  
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
1875 1-ín. 
COMPRADORES D E MADOBRAS. SB V E N -
de un monte de caobas y cedros y made-
ras duras. B n l a V í b o r a n ú m . 644, i n f o r -
man, de 1 a" 5. 72'29 8-18 
I m m m m m m m u exclusivos • 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , jt 
Ing leses y Suizos son ios J 
" * L . M A Y E N C E A r l i 
9, Rué Tronchet — PA RIS 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las E t o Í U í i p l 
A L I V I O luego C U R A C I O N I 
r—— por • t - A _ _ ^ _ j 
C Ü S C U T 1 H E 
F d ü L O I N I 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para cr iaturas y niños 
Precios moderadisunos 
Depósito en C U B A : 
Srognerudel DrMlJOHN80N 
ZJA H A B A N A 
¡¿í5' V TOOA3 FARMACIAS 
FOUIiON & C^Pharm. 
188, F* S'-Martin, PARIS 
C u r a c i ó n 
( T o s F e r i n a ) 
á p i d a y segurb 
MONTEQNIET 
A. FOURIS, 9, Füub» Poissonniére, PARIS 
l E O M L L ^ DE O R O , F A R O S flS97 
De Venta en tas principales Farmcias* 
Imprenta y i^Hit-reonpia 
«•1 D I A H I O OE L A U A U I V 
« m j c u t * Rey y P n é « 
R E C O M I E N D O A L O * B U E N O S F U M A D O R E S DIARIO DE LA MARTNA.—Bdieiái dé la mañíina.- Junio 20 1918. L A S C R E M A S B E P E T R 
U n c o l o s o d e l o s m a r e s 
E l "Imperator" rinde su primer viaje 
con toda felicidad. Descripción de-
tallada de este palacio flotante. 
Nueva York, 19. 
Rindiendo sin novcdíid su viaje 
inaugural esta mañana entró en puer-
to el "Imperator", nuevo ffigfante de 
los mares, propiedad de la Compañía 
Hamburguesa Americavna. y al que to-
das las embarcaciones surtas en puer-
to dispensaorn un caluroso recibimien-
to, saludándolo con sus pitos y sirenas. 
El -'Imperator" mide 917 pies de 
eslora, casi la quinta parte de una mi-
lla; 98 pies de mang-a o sea el ancho 
de una î ran avenida y d£spla^a 50.000 
toneladas. Sus poderosas máquinas 
turbinas de cuádruple expansión, le 
proporcionan un andar de veintidós 
y medio nudos por hora, como prome-
dio, permitiéndole cruzar el Atlánti-
co en seis días. Su dotación la compo-
nen 1-180 hombres escogidos de otros 
buques de la compañía. A pesar de sus 
grandes dimensiones, el "Imperator' 
lleva el mismo número de pasajeros 
que cualquier otro buque de Ja mitad 
de su tonelaje, pero con más comodi-
dad. 
No hay hotel en las grandes capita-
les que ofrezca a sus huéspedes sus co-
medores, salas de billar, gimnasia, 
roof g-ardens. fumadores, baños, etc., 
más lujosos que los que se encuentran 
en este verdadero palacio flotante. 
El decorado de los camarotes ha sioci 
hecho por los más notables artistas 
europeos. E l salón principal, que con 
facilidad se convierte en teatro o en 
salón de baile, luco valiosos tapices 
gobelinos. Lleva un roof guarden cubier 
ta de rica vegetación tropical, una pis-
ta para carreras, un baño romano, ba-
ños nrsos, minerales y eléctricos de to 
das clases, tanque para natación, pues-
to de flores, de dulces, de cigaros, ta-
ller de fotografía, elevadores, taquí-
grafos, mecanógfrafos y cuanto pne 
da desear el pasajero más exigente. 
Para la.seguridad y ¿-aívamento del 
pasaje lleva 83 botes salvavidas del 
modelo más acabado, en los que po-
drán hallar cabida todos los que va 
yan a bordo. Dos de estos son botes-
motores de alta potencia, capaces de 
remolcar a los demás. Los botes-mo-
tores eslán previstos de aparatos pa-
ra la telegrafía sin hilos, con un al-
cance de más de 200 millas. Muchos 
de estos botes van en la cubierta su-
perior, entre las chimeneas, y pueden 
bajarse mediante grúas especiales, a 
uno u otro costado del barco. E l equi-
po de salvamento comprende también 
dnturones salvavidas para todos y bo-
yas salvavidas iluminadas. La efica-
cia de todo este aparato está asegura-
da por frecuentes ejercicios y la más 
rígida disciplina. 
El equipo de la telegrafía sin hilos 
a bordo del "Imperator"' tiene po-
tencia bastante para operar a través 
de una distancia de 1,500 millas ma-
rítimas. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
E l v é r t i g o d e l a v e l o c i d a d 
A v i a d o r q u e v u e l a a r a z ó n d e 117 m i l l a s p o r 
h o r a . A u t o m o v i l i s t a q u e r e c o r r e 1 0 0 
m i l l a s e n u n a h o r a . . . y p e r e c e . 
París, 19. 
El aviador Preverse realizó hoy un 
vuelo notabilísimo, recorriendo una I 
distancia-, en linea recta, de 217 mi \ 
lias por hora. 
La notable hazaña se realizó con! 
éxito feliz. 
Distinta fué la suerte, en tierra, j 
del automovilista italiano Neucctine-1 
lli, quien ensayándose con su automó-1 
vil, en Evreux, para las carreras del 
Crrand Prix del Club Automovilista 
francés, que se celebrarán el mes en-
trante, chocó con un carro, perecien-
do a consecuencia del accidente. Su 
mecánico recibió graves lesiones. 
Cuando ocurrió el accidente la má-
quina corría con la velocidad vertigi-
nosa de cien millas por hora. 
Los Yankees batearon hoy fenomenalmente sobresaliendo Sweeney que 
cinco hits de cinco veces al bat. El Senador Boehling pitcheó esta tarde su 
primer juego completo en una Liga Mayor. Combate de lanzadores en-
tre Boston y Detroit. Good salva a los Cubs de una lechada be-
tando la pelota fuera de los terrenos. Mann pierde el juego mo-
fando un fly. Marsans otra vez en primera. Aceptó diez y 
siete lances y dio dos hits. Almeida como bateador de 
emergencias disparó un inmenso tubey. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 5-Bosíon 4. 
Ginci 7-New York 8. 
Chicago 1 -Fíladelfia 2, 
San Luís S-Brooklyn 11, 
SITUAGION DE LOS CLUBS 
G. P . A v e . 
Phi lade lh ja . 
N e w Y o r k . 
B r o o k l y n . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . . 
Bos ton . . 
Sa in t Lou i s . 

















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 5-Oetroit4. 
New York 10-St Luis 4. 
Fíladelfia 2-Chicago 0. 
Washington B-Cleveland 3 
SITUACION DE LOS Cl 
G- P- Ave. 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 
Sa in t Lou i s . 
















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
e n e r a l H u e r l a d o m i n a n d o l a s i t u a c i ó n 
Ciudad de Méjico, 18. 
Los últimos cambios efectuados eu 
el Gaibinéte parecen indicar que el ge-
1 Huerta está determinado a to-
maí las riendas del Gobierno er.tre 
f-v? manos, sin coníiar a sus subordi-
nades ni la dirección de la campaña 
fontra los revolucionarios, ni las me-
adas que deban adoptarse para la 
pacificación del pais. 
Sábese hoy que el rozamiento entre 
Huerta y su ex-ministro de la Guerra 
previno de que el Presidente Prcvi-
sional no dejó al general Mondragcm 
en completa libertad para dirigir la 
campaña, llevando su intervención a 
tal extremo que durante una semana 
reemplazó a su Ministro, recibiendo 
despachos directos de oficiales en 
campaña y disponiendo el movimien-
to de las columnas. 
El nombramiento del general Blan-
quet como sustituto de Mondragón 
demuestra claramente los propósitos 
de Huerta, porque Blanquet siempre 
estuvo a sus órdenes y fué el que lo 
ayudó a dar el golpe de Estado con-
tra Madero. 
Blanquet es un soldado de cucha-
ra. A los 17 años era sargento y man-
do el piquete que fusiló al Emperador 
Maximiliano. E l rnismo Blanquet le 
disparó el tiro de gracia. Como buen 
.soldado está acostumbrado a obede-
cer las órdenes superiores, especial-
i)ente las de Huerta, a quien idolatra r 
v quién le paga reconociendo en Blan-1 
cuet su valor y su integridad. 
Muchas personas han sido sorpren-1 
didas con el nombramiento de Urru-j 
tía para la cartera de Gobernación, | 
ignorando de que por el mero hecho | 
do que dicho funcionario sólo es cono-1 
cido como médico, e íntimo de Huer-1 
ta. será una figura prominente en el I 
Gabinete. 
Huerta anuncia que el Gobierno re-1 
doblará su actividad contra los re-
beldes por toda la república. En el 
Departamento de la Guerra, en 1a 
Ciudadela y en el Arsenal hay mache 
movimiento y la ciudad está llena d̂  
soldados regulares y de voluntarios 
que acaban de llegar del interior. 
En la Secretaría de la Guerra se 
anuncia que una columna de 1.50C 
hombres con veinte cañones, al man-
do del general Rubio Navarrete, sal-
drá para cooperar can las fuerzas del 
generai Delgado y batir a los revolu-
cionarios de Natera. que huyen ahora 
ha cia Sombrerete. Luego atacarán la 
columna rebelde de Luis Blanco, que 
ocupa a Matamoros. 
La noticia más optimista se ha re-
cibido de Guerrero, en cuyo Estado 
se ha restablecido la paz, según ver-
sión federal. 
Cerca de Villa Aldama han sido de-
rrotados diez mil zápatistas, teniendo 
los rebeldes 150 muertos y gra.n nú-
mero de heridos. Las bajas del Go-
bierno no llegaron a 50. 
Ayudados por los vecinos de Bústa-
mante los revolucionarios prepararon 
una emboscada a los federales, pero 
éstos en vez de caer en la tramna ba-
rrieron con sus ametralladoras las fi-
las enemigas. 
Se ha. reanudado la comunicación 
telegráfica, con Campeche, donde ha-
ce poco tiempo se levantó en armas 
el Gobernador Castillo, cogiendo el 
monte a la llegada de los federales, 
que ocuparon la ciudad. 
Cree el nuevo Secretario de Go'oer-
Tación que no sea difícil la rendición 
de Zapata, toda vez que el Gobierno 
ahora puede dar garantías. 
Circula el rumor de que los federa.. 
les mandados por ?1 general Delgado 
han ocupado nuevamente a Zacate-
ca* pero sobre esta noticia aún no 
han llegado detalles. 
M a t h e w s o n e n e l box . 
Cincinnati, 19. 
Los Gigantes se arreglaron de tal 
modo, que agregando a los errores del 
Cinci, los hits que pudieron extraer a 
los pitchers senadores, les anotaron 
cuatro carreras en el segundo inniug 
y otras cuatro en el octavo. 
La nota al batting la dió Snodgrss, 
que disparó un triple con tres hombres 
en bases. Shafer, Bescher, Tinker y 
Marsans, también se portaron bien en 
el palo. 
El cubano ocupó nuevamente la 
primera, substituyendo a su propie-
tario HoblitzeU, que está sufriendo 
un batting slump, y jugó con todo el 
arte y maestría de un profesional, 
aceptando sin error alguno los diez y 
siete lances que se le presentaron, ha-
ciendo cogidas de todos colores. Al ba-
te estuvo efectivo dando un par de 
hits soberbios. 
Almeida que sigue en el banco, ba-
teó en el octavo por Dodge. con tal 
acierto, que dió un espléndido tubey, 
conectando con un precioso '"fade-
away" de Mathewson. 
Score por innings: 
C. H. E. 
N. York; • • -.040 000 040 8 8 1 
Cinci: 000 020 120 7 12 2 
Baterías: Mathewson y Meyers. 
Benton, Sugs y Clarke. 
U n j u e g o de m o v i m i e n t o 
San Luis, 19. 
Los Superbas convirtieron en polvo 
a los lanzadores locales bateándolos 
terriblemente en el primero, el segun-
do, el cuarto y el quinto innings, ha-
ciéndoles un total de 18'hits que die-
ron once carreras. 
El San Luis con oportunos batazo» 
hizo sus cinco carreras en el tercero, 
cuarto y quinto innings. 
El desafío resultó bastante movido 
y bastante divertido para el númeroso 
público que lo presenció. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn: . . . . 170 120 000 11 18 0 
St. Louis; . . .. 002 210 000 5 14 2 
Baterías: Roberts, Wagner, Curtís, 
'JVIiller y Phelps. Marbet, Harmon y 
Winzo. 
U n h o m e r u n o p o r t u n o 
Chicago, 19. 
. .Interesantísimo bajo todos sus as-
pectos resultó hoy el juego librado 
entre la colosal novena del Fíladelfia 
(Kuakeros) y la no menos formidable 
y agfuerrida de los Cubs. 
Uunos y otros se atacaron con tena-
cidad defendiéndose con calor y en-
tusiasmo hasta, llegar al fin de la bata-
lla. 
Más que nada el match resultó ser 
una exhibición de extraordinarias lan-
zadas entre los pitchers contendien-
tes Alexander y Lavender. 
E l Fíladelfia venció y el Chicago se 
quitó de encima el collar de las argo-
llas negras, gracias a Good, que ba-
teando por Lavender en el octavo pa-
só la bola por encima de la cerca, re-
corriendo las bases con la mayor cal-
ma. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Phila: 100 000 010 2 5 0 
(Moago: . . . . 000 000 010 1 7 1 
Baterías: Alexander y Killifer. La-
vander. Creney y Bresnaham. 
L o g u e c u e s t a u n a m o f a 
Pittsburg, 19. 
Con dos piratas en segunda y ter-
cera base y con dos outs en el octavo 
inning, Mann, el centre field del Bos-
ton tuvo el mal gusto de dejar caer al 
suelo un fly bateado por Wilson, per-
mitiendo que Viox y Wagner hicieran 
cabrera. 
He ahí explicado con poicas pala-
bras la causa de la derrota que sufrie-
ron los Bravos. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston: . . 001 000 201 4 9 3 
Pittsburg: . . . . 000 010 22x 5 8 0 
Baterías; Coleman, Hess y Rariden. 
Adams y Camnitz. 
L o s Y a n k e e s e n j u e g o 
New York, 19. 
Las huestes de Frank Chance se dis-
tinguieron esta tarde bateando horro-
rosamente durante todo el desafío, so-
bresaliendo Sweenay, que fué el héroe 
de la tarde, dando un hit cada vez que 
fué al píate fresno en mano, que fue-
ron cinco veces. 
Sweeney con un extraordinario 
batting empujó cuatro carreras ano-
tando él también en el octavo con un 
doble de Cree que limpió las bases. 
Los Yankees dieron quince hits du-
rante el desafío, haciendo diez carre-
ras. 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Louis: . . . . 001 000 002 4 7 2 
N. York: .. . . 002 001 250 10 15 4 
Baterías: Mitchell, Hamilton y Ag-
new. Me Connel y oweeney. 
W a t e r l o o d e l o s 
N a p o l e o n e s 
Washington, 19. 
Los Senadores ganaron a los napo-
leones, haciendo fácil víctima de Fal-
kemberg, que salió del box a caja des-
templada en el segundo. Blanding su 
substituto lo hizo admirablemente, pit-; 
ciheando para ganar, pero el Washing-
ton estaba demasiado adelantado y no ! 
pudo realizar su empeño. 
Boheling, el pitcher zurdo del Wash- ¡ 
ington pitcheó hoy su primer juego 
completo en una Liga Mayor, domi-' 
nando a los contrarios en todas las en. 
tiradas, menos en la quinta en que un 
parpadeo le costó tres carreras. 
E l Washington se defendió bien,! 
atacó mejor y no cometió nin̂ ir 
error. 
Score por innings: 
C, H,E 
Cleveland: . . . . 000 030 000 3 6 1 
Washington: . . 122 000 010 6 S 3 
Baterías: Falnemberg, Blanding j 
Land. Boheling y Henry. 
L o s T i g r e s derrotados 
Boston, 19. 
Los pitchers Dubuc y O'Brien 1« 
varón a cabo un combate de lanzad 
res durante el cual los locales anotó 
ron cinco carreras en los cuatro 
nings primeros, número que demoítw 
ser suficiente para ganar el jucgoalô  
Tigres. 
Score por innings: 
C. H.l 
Detroit: 010 001 OH 4 10 | 
Bostón: . . . . 121 100 000 5 9 J 
Baterías: Dubuc y .RoudeauJ 
Brien, Medient y Carrigan. 
L a s M e d i a s B l a n c a s 
en blanco 
Fíladelfia, 19. 
E l desafío fué un duelo entre Brow 
y Russell, con el primero 
E l Chicago le dió cuatro 
triunfador 
Brown, pero tan aislados uno delô  
que no logró poder hacer paŝ  
hombre por el home píate, w ^ 
los Atléticos con un hit menos 
ron dos carreras. ..r(m ni 
Los Medias Blancas ^me lenm 
error, pero jugaron ^ M V f ^ m 
Los Atléticos no cometieran 
alguna, y estuvieron mas aro" 
en el batting, ligando dos mts. 
Score por innings: ^ g £ 
Chicago: . . . . 000 000 000 0 \ \ 
Phila 010 001 00x2 
Baterías: Russell y SchalK. ̂  
y Lapp. 
M m m ( S i p l o m á t i c a s i S a l v a i i s m o en a c c i ó n 
Lisboa, 19. 
El Senado, de acuerdo con laj^áma-
ra dé Diputados ha acordado hoy, su-
primir la Legación Portuguesa en Ro-
ma, asi como los Cor^ulados en Ma-
drld, Roma y Berlín y en cambio ele-
v v a la categoría de Embajada su Le-
£4g&&n, *v. Eío Janeiro, 
San Petcrsburgo. 19. 
El periódico ''Llainin" de Kiew, 
asegura que han sido quemadas vivas 
por las campesinas del distrito de Pe-
ríatin, ochenta de las mujeres que se 
importaron para trabajar en las fá-
bricas de azúcar de aquella comarca, 
las que aceptaron jornales más bajos 
que ios.que pretendían cobrar las re-
feridas campesinas. 
L a e s c e n a s e r e p i t e 
Ascot, Inglaterra, 19. 
Un simpatizador de las sufragistas 
ha reproducido hoy con la mayor 
exaactitud la loca hazaña de Miss Emi-
le Davinson, y como ella arriesgó sii 
vida en su loco emneño. 
Dicho individuo se suicidó esta tar 
de, durante la carrera del "Derby" 
en opción a la copa de oro de Ascot, 
sultán do repentinamente a la pista, 
sin que nadie pudiera impedírselo 
cayendo precisamente frente al caba-
llo "Tracery," propiedad del millo-
nario americano Augusto Belraont 
que lo arrojó al '.u l̂o, pisoteándolo 
dg ta.l manera que a los pocos segun-
des parecía cadáver. 
El sujeto saltó la barrera agitando 
la bandera sufragista en una mano y 
empuñando en la otra un revólver. 
F.l choque fué tan terrible que ca-
ballo, jockey y sufragista rodaron 
por la pista. "Tracery" y su jinete, 
sin embargo, sufrieron poco daño. 
Noticias posteriores dicen que el 
individuo se llama Harold Herwitt. 
que no está como al principio se creía 
relacionado con la carrera sufragista. 
Oréese que es un demente. Encuén-
trase ahora en el hospital agonizando. 
E l Rey y la Reina presenciaron el 
emocionante espectáculo. 
E L GANADOR DE LA COPA 
El caballero "Prince Palatine". 
perteneciente a las cuadras del millo-
nario Mr. Pilkington. fué cl ganador 
del áureo trofeo. 
M e d i d a s de p r e c a u c i ó n 
Boston, 18. 
Las tropas americanas ue guami-
(ión en Hawaii se han posesionado 
del cráter de un volcán apagado que 
está cerca de la costa y trabajan día 
y noche para convertirlo en fortaleza 
j inexpugnable, por lo menos capaz de ¡ 
| resistir un largo sitio. 
Municiones, víveres y demás efec-
I tos de comisaría se almacenar., se 
I montan cañones y : t ha instalado ur. 
| siptema de cañerías para regar una 
¡ hermosa huerta de hortalizas planta-
I das para la alimentación de las tro-
pas. 
Estas noticias han sido suministra-
i das por residentes en HonoluK: 
Agregan los comunicantes que loó; 
americanos de Hawaii se muestran' 
ansiosos sobre la cuestión japonesa, | 
porque en caso de guerra los 60,000 
japoneses que viven cu H iwaií y cu- i 
ya mayoría ha servido en el ejército,: 
no tendrían mucho traba jo para a.po-; 
derarse de la isla. 
Los oficiales americanos creen que 
eftos japoneses han ido a. Hawaii con 
la sana intención de apoderarse de la 
isla, en caso de guerra con los Estados 
Unidos, y por lo tanto rl̂ oa.n evitar 
una sorpresa. 
C o n t r a el vicio 
Budapest. Hungría, 19. . ^ 
La señora, Carrie ^ f ^ Z ^ 
va York, ha sido reelecta P ^ ^ 
de la Alianza Internación^ . 
fragio. r ja W 
En la sesión celebrada^or lic.ji 
za se adoptó una r e s o l ^ ¡^t 
do a todos los gobieruos q̂ aC,i0? 
yan una investigación J* rcia*" 
para ímpedir que se siga 
con el vicio. 
Londres, 19. ^ 
El Ministro de Haciese'- iCl,l •, 
George y el \ ™ ^ \ x ^ f % 
Rufus Isaac* han ^ 0 J s defjt 
la Cámara de l ^ ^ l ^ V 
doseles inocentes de too* ^ ^ 
remeter delito alguno * ^rco^. 
iones rlc la Compam* 
lní; precisos momentos c 
bierno tenía, negociación^ 
non dicha comoañia. • 
